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^ PROMISE OF THE NEW SEASON 
At last the gloom and depression 
caused -by a protracted dull season are 
disappearing. 
The gleams of hope ushered in by the 
promise of the new season are getting 
brighter every day. 
While writing these lines information 
is at hand that factories are opening 
and work is starting. There is reason 
to believe that this season will be of 
greater promise than the fall season of 
a year ago. 
The dull seasons of tholast few years 
have been associated in the minds of our 
members with many untoward event 
They, therefore, have been looking for-
ward to the present Reason with keen 
anticipation. Nothing like a wave of 
material prosperity can dispel the dark 
doubts and gloomy forebodings of the 
workers and their families. 
We are so constituted that our health, 
happiness, hopes and prospects are to a 
large extent dependeaion material sur-
roundings. When we have plentiful 
and remunerative work we do not seem 
to think of our troubles. On the con-
trary, when there is no work and when 
work is precarious, or made a burden 
to us, we tire apt to dwell on our trou-
bles and magnify them. 
Prom the 
CHAOS AND _ , . 
CONFUSION of view of soci-
OF MODERN socDST*.
 e ty at large it is 
deplorable that there should be such vio-
lent fluctuations of trade and commerce; 
that there should bo so much painful 
uncertainty. 
Providence or nature can 
ing to. do with these trade and economic 
disturbances. They nrc rather due to 
a system of society which is rotten at 
the corfe. J o t imagine: 
Our women folk, in their 
appear well dressed, hanker after the 
new styles. Manufacturers and style 
designers exploit this feminine eager-
ness in order to compete with each other 
and get more trade, and a simplo ques-
tion of long jackets or short jackets 
throws a great industry into confusion 
and thousands of people dependent 
the season suffer as a result Credit 
collapses, bankruptcies ore threatened 
galore and thousands of people and the 
women and children dependent on them 
face starvation. 
ksVb^Hm 
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Or toko another example: Europe has 
several crowned-headed rulers who have 
persuaded themselves to their own satis-
faction that they rule by divine right; 
and that God is with them. Both rulers 
and the whole paraphernalia of the 
"divine right" arrangement should 
have been consigned to the scrap heap 
many years ago. Theso rulers maintain 
tremendous standing armies, accumu-
late whole arsenals of weapons and en* 
gines of .destruction, the cost and bur-
den.of which weigh heavily on the work-
ing people of those countries. To feed 
their personal ambition they plunge 
eight nations into a war of destruction, 
killing off the flower of humanity and 
bringing ruin, desolation and despair 
into hundreds of thousands of families. 
And while this war is going on in Europe 
manufacturers and commission mer-
chants, in their desire to get rich quick, 
raise the prices of food stuffs in this 
country, although we are having the 
most abundant crops on record. 
No wonder that Socialism is making 
rapid progress. What other remedy 
have the workers against this double ex-
ploitation; against being food for can-
non and a source of profit to trade and 
commerce, while they are always ex-
posed to the nerve-racking uncertainty 
of employment! 
One day society will do away with 
"this ehoas and confusion, re-arrange its 
affairs and make bettor provision for 
the workers, who aro recognized to be 
the very foundation of progress and civ-
ilization. Meanwhile we are dealing 
with the facts of present day life and 
ive to try and make tho best of them. 
. 
do now IT AWBCTS And not on 
TUB owiox. our people depend 
on material prosperity, but the success 
and progress of the organization likewise 
-
depend on i t Our trade problems and 
difficulties would perceptibly diminish. 
or be solved with greater dispatch, if 
our trade seasons were brisk and.im. 
lar. Shop troubles, disagreements and I 
petty disputes attendant on price fii- ; 
ing would not occur with such frequency 
as in slow and doubtful seasons. 
And as " a chain is as strong as iu 
weakest link," so the Union is strong in 
the absence of clouds of despair among 
its members. Slight clouds on the hor-
izon are always to be expected, but they 
usually pass without disturbing the sta-
bility of the atmosphere. 'Complaints 
arising from misunderstanding we shall 
always have with us, and misunder-
standing is inevitable when tho separate 
interests of two parties are concerned 
Complaints usually are an indication 
that somethiug is wrong and needs 
remedying. This indicates a striving 
for better things—a sign of health in 
the organized body and a promise of 
progress. 
In .the dull season, however, com-
plaints multiply unnaturally. The main 
cause seems to be irritation growing out 
directly from trade depression. Some 
employers seek to vent their irritation 
on certain employees—shop chairmen 
and price committees—against whom 
they have imaginary grievances. It is 
this which brews unnatural trouble. 
A s already 
alluded to, it 
is nntural to 
expect differences arising between cap-
ital and labor. "While labor demand* 
a larger share of tho fruits of toil 
and capital seeks increasing profits. 
occasional trouble is inevitable. Proto-
cols and agreements are widely admilld 
to be a good moons of minimizing »B<1 
adjusting such troubles. One of th« 
osurui.NBHs or 
SHOP CHAIRMEN 
AND PBICB COMMITTKES. 
| 
• 
. 
. 
' 
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provisions of these protocols and agree- turbiug influences. Our membership 
oats is the privilege of a shop chair-
man aud a price committee. The inten-
tion was that the shop chairman being 
•ie spokesman of the workers in the 
tiop, would by timely Intervention be 
ible to prevent the brewing of trouble 
ud nip it in the bud. And in most of 
tk shops this is being accomplished with 
When employers make shop chairmen 
a& price committees the target for would be destroyed were just fairy tales. 
thoir anger and vengeance they 
managed to preserve harmony in the 
ranks in spite of difficulties. They 
were hopeful in the midst of doubt and 
uncertainty occasioned by the contro-
versy about the styles and the black 
shadows of a frightfully wasteful Euro-
pean war. Now that the signs of a good 
season are increasing they will be agree-
ably affected to feel that all the pessi-
mistic prognostications that the season 
evr 
.:!;, fail to comprehend the main 
purpose of the protocol. In the long 
rim this outburst of Irritation reacts 
unfavorably on their own interest. 
The shop chairman and price com-
mittee act for the workers. 3 y dis-
charging them or otherwise discriminate 
lag against diem, employers only cause 
friction and ill-will, while they do them-
selves no good. That is how .com-
plaints multiply unnaturally. Other 
shop chairmen and price committees are 
•4«ted in their places and these try to 
watch over the interest of the workers 
DO less strenuously than their predeces-
sors. Where, then, do these employers 
score I Is it not better for them to re-
*train their undue irritation f 
Upon due reflection employers would 
5nd that it is ultimately to their mter-
>*t to lie helpful to the shop chairmen 
•nd price committees rather than make 
•hem the object of their hate and perse-
cution. 
The workers, on the other hand, are 
inclined to attribute the depression and 
Ihe employers' irrita&OT? to the Union 
*od its officers. And sh the dullness of 
'fee season reacts on the organization 
ind hinders its well being, 
Our International Union was slightly 
affected by^the bad seasons of the last 
lmt has withstood 
• 
"MAKE IIA V 
W H I L E THE 
SUN SUINKS.' 
w w w 
What our members will 
benefit from the new 
season in good pay en-
velopes and easier conditions will be en-
tirely due to the efforts of the organiza-
tion. Therefore they must think of 
their duties and obligations. They must 
help to strengthen the Union and place 
it on a firm foundation. There are 
many outstanding problems waiting to 
be solved in several branches of trade— 
therefore the harmony that, has charac-
terized our members in the last three 
months must develop into SOLIDAR-
ITY AND CO-OPERATION. 
The officers of the Union are trying 
to accomplish u good deal in the way of 
perfecting the organization. To this 
end they are making various suggestions 
which ought to commend themselves to 
our membership. 
"No flour, no learning," is an ancient 
Talmudic saying. "When people are out 
of work they cannot be expected to list-
en to or assimilate new ideas. But now 
that hope is springing up in every breast 
the time for reflection is most oppor-
tune. We mnst "make hay while the 
sun shines." We must be up and doing 
building on sure and solid ground while 
circumstances are fnvoral 
m •-•"—."'- HM 
' nities presented by tfee busy season. This 
is the lime for strengthening their local 
organization, and the place where to bo-
gin this work is the ahop. By getting 
together in the shops, by standing up 
like one man for their rights, they will 
bring home the lesson of unionism to 
those who have not yet aeon the light. 
The work of the teacher is made easier 
when the students ere eager and willing 
to learn. The burdea of our organizers 
is lightened when the workers thenv 
selves prepare the ground for them in 
the shops. Let every member do his plain 
duty as a union man, and his or her 
local will be rendered potent for up-
lifting the workers from the slough of 
despond to which they have sunk 
through ignorance and indifference. 
There is every indication that our 
people will have a good season. We call 
on them to utilize its fruits for the good 
and welfare of the organization so that 
the good and welfare shall reach every-
one of our members in the near future. 
#*"S3»^dBa» HIGHER DUES 4*YB»«Bti8B9 
— 
Successful organization depends on 
two elements of strength—a loyal, 
uuited membership ami the means to 
carry on ito affairs. In other words, an 
organization presupposes MEN AND 
MONEY. 
The men and women, or the devoted 
membership, supply the enthusiasm, the 
energy» the driving force, but without 
funds enthusiasm I'vnporaU-s and all 
efforts may be misdirected, 
Many of our people have been accus-
tomed to think of membership and en-
thusiasm only. To them the entire 
question of organization is covered 
when the workers can be got to join 
the Union or go out on strike. Yet they 
know that the real difficulty consists in 
keeping up the organization, in financ 
ing the strikes, in carrying them to suc-
cess and in maintaining the good con-
ditions when they are won. 
r.\i'K or OBcasiZEEs Our International 
AM> A HTRiKE F*NI>. n n i 0 n has great 
responsibilities and a tremendous fit-Id. 
parts of I he country the or-
unorganized work-
era of our industry are looking to it for 
guidance and support. They ask for or-
gauizers and leaders, without whom they 
cannot move the workers. But the wo 
raent we start thinking of giving them 
the support they need the question 
arises:: whprc shall we get the money! 
There aro many ways of saving and 
economizing in a trade nnion. There is. 
however, one way where grudging is 
false economy and that is economising 
in organizing work and in suporting 
well-prepared strikes. At the present 
time we are forced to economize in this 
matter, because we have not the neces-
sary funds. "We have no alternative but 
to grudge and economize. 
Our organizing problem can be solved 
first, by maintaining a staff of organ-
izers and extending their activity over 
the entire field and second, by nccuuui 
lating a strike fund, thus insuring uV 
success of every struggle that cannot be 
avoided. This is so self-evident and so 
true that, it is impossible to imagine any 
member trying to dispute it. But apitni 
the question arises: Where shall we *rrt 
the rat 
BER, 1914 & 
oat c w r When we come to anal 
, M\ MDKE. the financial s i t u a t i o n 
ffe shall find that it is all a question of 
ON'E CENT A PAY. Yes, one cent a 
day more in the weekly dues would set-
tle the problem. If every member 
agreed to pay one cent a day extra— 
one cent more than he is paying now— 
our Union would make wonderful prog-
tm in a very short timo. If they only 
rralized that one eent a day or eight 
cents a week per member would render 
the organization strong and powerful we 
feel sitre they would gladly pay it- It 
a such a trifling sum that we cannot 
imagine members raising arguments 
against it or refusing to pay it. This 
one eent a day might bring everyone of 
them $100 a year more in wages. It 
trould equalize the working conditions 
all over the country; for when the Union 
will be financially strong our members 
surely command better conditions 
all around. 
pensea of running an q 
lion like ours are increasing year 
year. They ore much higher now than 
soon after the great strike in 1910. The 
income, however, has remained station-
ary We make great demands upon the 
officers and leaders; we want them to do 
for.us all manner of good things. By 
all means, let us try to secure the good 
"ct us remember that we can-
• 
1 
-
saying, "What costs little is worth lit-
t l e / " We all. know that when, we want 
to buy'a first class article we must pay a 
good price. Of course, we can get sim-
ilar articles for a smaller price, but then 
they will either be second hand or of 
inferior quality. If we want a superior 
quality we must pay a higher price. 
The Union is our instrument of pro-
tection and improvement I t gives us 
easier conditions of labor. It teaches us 
how to stand up for our rights in an 
organized manner and win. These are 
benefits and advantages of no mean or-
der, and the more superior the union, 
the richer its funds, the stronger its 
fighting quality, the higher is the coat of 
its maintenance. Every union that is 
worth money costs money and every 
union that costs money Is worth money. 
No member who belongs to the Typo-
graphical Union and pays $2 a. month 
would bo so foolish as to change it for 
a union that costs GO cents a month. He 
glances at the ljst of benefits assured 
him by the big union, and, if he is wise, 
he reflects:- "Yes, this union costs 
money, but it is worth the cost, while 
the cheap union that only costs 10 cents 
or 15 cents a week is a snare and a delu-
sion," because it cannot move a finger 
to raise trade conditions. 
tfa 
not get something for nothing. 
We must once for all abandon-
Our members upon due 
have a 
Union full of promise and power, a union 
Ion- the which could do things. We must aim to 
"lea that our Union must not cost us make our Union a first-class union—a 
A onion is to our workers an ab- union of high aim and p much. 
solute necessity of life. This our mem-
bers have learned in the last four years 
*>»d just as we 
fcouseroom, clothes and other things 
without paying for them, so we should 
not expect to get the benefits and im-
provements a union brings withffl_. 
Paying for them. Tuere is a popular 
should be respected by the emph 
and this we can only have by en 
finances. 
•re started gaining organization 
experience towards the end of 1910 and 
we have not bad time enough to learn, 
iving good lessons and 
should not )fit by them. 
Bssaa^ams ggfcmjMMMHgHf 
THE LADIES' GARMENT WORKER 
last year Philadelphia and St. Louis 
taught us that if the general office had 
a strike fund the strikes in those cities 
would have been won. Furthermore, if 
the cmployera had known at the begin-
ning that the general office has a big-
permanent strike fund, most, if not all, 
of them would probably have settled the 
dispute at an early stage and we should 
have saved an enormous and profitless 
expenditure. A higher payment per 
member per year would give us a strong 
financial standing, would make our em-
ployers listen with respect "to our de-
mands and would make every member 
proud of the organization. 
now no WE COMPARE utner 
WITU OTHER UNIOMSf
 U n j 0 n B have 
learned the same lesson, that low dues 
proves a handicap to the growth and 
development of the organization, making 
it practically powerless to improve con-
ditions. The printers, cigarmakers, 
molders and many others have suffered 
by the low dues system; and having 
rectified it they improved conditions 
and placed their organization on a sound 
footing. 
The members of the International 
Typographical Union pay $1.00 a month 
regular dues and 1 per cent of their 
earnings in addition. Every member 
who earns $25 a week pays $2 a month 
in dues. The molders pay 40 cents a 
week. The cigarmakers pay 32 cents a 
week. Other unions have similar sys-
tems of high dues, and their members 
•pay cheerfully, for they know what 
benefits they reap therefrom. 
We claim to be one of the most 
•easive unions in America. But 
as "charity begins at home," so 
should progress. 
When we insure steady progress in 
our organization—progress in power and 
influence over the trade, progress is 
numbers and material improvements-
then and not till then will our progress 
amount to something to be proud of. 
This we can only bring about by being 
able to compare in internal organization 
and financial strength with any of the 
powerful unions on the American con-
tinent. 
In the matter of raising strike funds 
wc are hopelessly antiquated. First m 
solicit donations from the locals, bat 
since donations in case of a protracted 
strike cannot be expected to be contin-
uous, we levy an assessment. Our lavra 
provide an assessment of 10 cents for a ' 
period of fifteen weeks; but an occa-
a d e sional assessment is the most aggravat-
ing thing to our members. ' 
In the early years of their history the 
aforementioned unions likewise levied 
assessments for strike funds, but that 
financial system did not work. To-day 
they raiso a strike fund in time of peace 
by a definite per capita included in the 
weekly dues, and assessments are re-
sorted to only in extreme emergency. 
In this respect other unions are really 
progressive, having a businessliko anil 
sound financial system. 
In case of a prolonged strike our 
members have to pay all the same. They 
have paid the cost of the Cleveland 
strike, and they have paid, and some of 
them are still paying, the cost of the 
Philadelphia strike. In the Cleveland 
strike some of the locals paid in per 
capita and donations to the Interna-
tional a sum totaling nearly 10 cents 
every week, so that their weekly dues 
amounted to 26 cents. In the case of 
one local—Local 67 of Toledo—the pw 
capita for that year amounted to 14% 
cents per week, or weekly dues of nearly 
This was repeated in the Philadelphi" 
' ! • « 
• : 
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V& St Louis strikes. Our members fare and incidental expenses, the cost of 
supported these strikes but without a this- **r year would amount to a round 
strike committees lived sum pf . . . . . : $40,000.00 
to mouth and there was Estimated strike, legal and from hand 
aiuch uncertainty. The manufacturers 
concerned knew of the uncertainty and 
derived strength from it, while it weak-
ened and demoralized the strikers and 
made success doubtful. A higher per 
capita would eliminate the necessity of 
levying assessments aud- begging for 
donations. Every member would pay a 
fa 
incidental expenses. 20,000.00 
Office expenses, including sal-
aries, donations and per 
capita to other organiza-
tions 25,000.00 
Education, including publi-
I 
cation 
Total 
15,000.00 
$100,000.00 
regular sum weekly and be sure of his Beaerve fund for strike ben- ^ 
benefit in accordance with well defined 
regulations. And the sooner we intro-
duce such a financial system the better 
for the Union and our members. 
WHAT ONE CJSNT The o n e c e n l a day 
A nay KXT&A extra, small as it 
WQCLD DO. seems, and little as 
it means to every member, would do 
great things. At present our members 
pay a fraction over two cents a day. 
Under the new system suggested they 
would pay a fraction over three cents 
a day, or 24 cents a week. This 24 cents 
might bo divided as follows: 
To the International—eight 6i 
. 
.•300,000.00 
_ — , 
Yearly total $409,000.00 
The estimated figures for a, strike fund 
are rather below than above our re-
quirements. On computing the figures 
of strike benefit and expenses, both local 
and Internationa], for ' the last four 
years, including the Cleveland and 
Philadelphia strikes, we get a total in 
round figures amounting to $970,000, or 
an average of $242,500 a year. 
This sum did not cover the entire 
amount, for some locals had conducted 
strikes and failed to furnish official re-
: : 
air 
—eight 
Then it is nec< 
make provision for a reserve fund of at 
a least $50,000 to $60,000 a year. Afro-
carrying on big strikes we should not 
week. 
To the Joint 
week. 
Balance 
a week. We certainly need a reserve fund 
There can be no question that the sum emergencies. 
of 24 cents a week per member is needed i t is therefore safe to conclude 
local-—eight cents so stripped as to have to borrow money. 
to equip the organization for the organ 
izing battle and place it on a firm finan-
cial foundation. 
Here arc a few estimated figures as to 
the needs of the International, if our 
members wish it to be run with success: 
To enable the general officers to carry 
out the wishes of the membership for 
organizing the various industrial centers 
they need, as already^atated, at least fif-
teen organizers. Including railroad 
if the worst comes to the worst an 
strikes in some centers are rendered in-
evitable we shall need at least a quarter 
of a million dollars a year to acquit 
ourselves with credit, and not to ha"u 
to apply to outside sources for doi 
tions, which never ean amount to vi 
much. 
By efforts at negotiation 
iatory settlements we might manage 
avoid protracted strikes. But in 
• 
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case it will do no harm to accumulate a 
strike fund of a million dollars. This 
is by no means too big a treasury for n 
ion of our size and standing. 
• • • 
But neither should we 
starve out our local and 
joint bodies. The Joint 
Board of New York, for 
example, controlling the destinies, of 
about 50,000 members, must not be ham-
pered by lack of funds. The present per 
capita of 7 cents has proved to be inad-
equate. By raising it to 8 cents the Joint 
Board will be enabled to guard the 
membcra' interests more efficiently. 
We are informed that at present the 
Joint Board of New York is ran on 
$150,000 a year. No doubt, a good deal 
grudging and economizing is being 
practiced to make both ends meet The 
7 cents per capita seems to suffice in the 
busy season, when dues paying is pretty 
regular. The 6nancial pressure arises, 
however, in the slow season when there is 
a gradual falling off in the payment of 
dues. Yet one never can tell when an 
unforseen event—a strike affecting 6,000 
to 8,000 people in the smaller houses— 
may occur, a strike similar to that of 
last year against the sub-manufacturers 
of New York. Any strike of this kind, 
coupled with a falling off in dues at the 
end of the season, is apt to cripple the 
Joint Board financially when it is run 
a 7-cent per capita. 
"To be forewarned is to be lore-
led," says an English proverb. Our 
members must not allow their Joint 
Board to reach such a dangerous point. 
Just as in the case of the International 
in the case of the Joint Board, stingi-
ness in organizing work, or in efforts to 
protect the members' interests, is false 
economy. By raising the per capita to 
8 cents it will be able to make due pro. 
vision for an increasing expenditure and 
for emergencies such as a strike affect-
ing thousands of members. The Joint 
Board should bo allowed an income of 
$200,000 a year. An 8-cent per capiu 
would just yield this amount, and it 
would certainly enhance its prestige if 
it wore enabled to have a balance of 
$200,000 in its treasury. Under this 
system the International will pay strike 
benefit, but the Joint Board will have 
to defray strike expenses. 
Any deficit now incurred in connee-
tion with its publications would be en-
tirely eliminated. The International 
Union, under any circumstances, should 
be considered the most competent body 
to publish any sort of publication de-
cided on, for the entire Union and all 
its locals. 
Wo are looking forward to the forma-
tion ot similar strong joint boards in 
other centers of onr industry. Every-
where these* bodies need :o be similarly 
equipped. Wo must allow for natural 
expansion in the future and make dn* 
financial provisions. Our administra-
tive bodies—joint boards and district 
councils—cannot and must not live fro-
hand to mouth. 
Our locals under the suggested finan-
cial system will have left 8 cents in 
their local treasury, and by having 
strike benefit eliminated they will be 
ablo to establish other funds for the 
benefit of the members. This is a praise-
worthy aim for any local to aspire * 
The 8 cents will enable every local to 
create distress or sick funds in aw«: 
dance with ita local needs. 
Sooner or later our members u\>* 
recognize that by placing the Union on 
a sound financial footing they thereby 
• 
.... 
• 
• - • 
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place themselves in a position of great employee who is connected with such an 
advantage. Employers respect a labor organization. 
organization which is strong numerically We invite discussion on this most inl-
and financially, and they respect the porUnt subject. 
. ) 
• 
1 
— . « • • • - • • 
fi0- WE MUST HAVE A DISTRICT COUNCIL >&f 
-
By resolution No. 102 tho Cleveland 
convention went on record in favor of 
re-establishing the District Council of 
New York, and instructed the General 
Executive Board to carry out tho res-
olution. Wc find, however, that some 
local representatives raise various ob-
jections and arguments against a dis-
trict council. Let us here briefly dis-
cuss some of these objections and show 
why we must bavo such a central body. 
One of these arguments is that there 
is no need of a district council because 
the International Union: is supposed to 
wajch over the interests of the various 
locals, and do such organizing work in 
connection with their trades as may be 
required. Evidently those using this 
argument do not clearly perceive the 
scopo and object of a representative 
body of this kind. They may not real-
ize that a council embracing the various 
branches of the trade in one cit 
of the machinery of the International 
Union in that city. If properly organ-
ized, it should prove very helpful to 
the International officers. Coming in 
bequest contact with the represent-
atives of each local and gaining from 
them first-hand knowledge of local con-
ditions and requirements, the council 
will have each case or situation at its 
fingers' ends. So that whenever and 
whatever action is necessary, the Inter-
national may have a t its disposal ac-
curate and reliable information instead 
of having to search and investigate—a 
process that does not always work 
smoothly and causes needless delay. 
Another contention against the neces-
sity of a district council is based on 
clannish self interest and for that rea-
son more deeply rooted. This is ex-
pressed somewhat as follows: "Every 
trade has its peculiar problems, best 
known to its own local representatives. 
Every local has enough trouble of its 
own and cannot devote any attention 
to the troubles of other locals. The ac 
tivc members of locals are neither fa-
miliar with each other's peculiar prob-
lems nor interested 
they feel convinced in 
that It is more advisable 
• 
to look out for itself only. 
A similar selfish 
advanced by some memoers eonnec 
with the Joint Bor.nl •A of New York. 
; having » joint 
do not need a- dis-
trict council. The Joint Board 
their industry SOOTHS to them }j& 
their entire obligation in t! 
The selfishness in this ease is not 
of one local but of a group of local*. 
We IU 
>RII 
(AKITV? c o u p 
1 
last two con-
harmony with the idea 0/ unionism. 
In actual practice they tend to a kind 
of separation within tho one Interna-
tional Union. Those urging these con-
M • ^ i H H M l l t l l l H H I H W H H H H I 
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tentiona seem to forget that every local are the contentions against a district 
is a part of the International Union council, 
which embraces them in one bond of * * . • 
unity. This unity cannot be accom-
 ainAmscm
 B a t
 **»« w yet an. 
plished otherwise than by each local
 AND ,X8PIBATIOX other weighty reason 
feeling deeply interested in the affairs or succras.
 w n y w e m u B t i ,R T e R 
of its sister locals and being prepared 
-to help them whenever occasion de-
mands it. It is their moral obligation 
to make' themselves familiar with them 
and to develop a strong interest in each 
other's affairs. 
What, then, is the meaning of SOL-
IDARITY which is suposed to be the 
watchword of the labor movement t 
Don't wo go much farther than the 
confines of one trade in our efforts to 
proclam our solidarity with other trades 
and industries? Are we not ready on 
occasions to fraternize on grounds of 
solidarity with the hodcarricrs, masonn, 
teamsters, and other workers t What 
district council, and why every local 
should take a thorough and abiding in-
terest in the internal affairs of all the 
other locals in every city. 
The moral effect that trade unions 
have on each other is tremendous. Any 
good a union does, any uplift move 
raent it carries through with success, 
any stout resistence it can offer to op-
pression, any heroic fight it miik.-s for 
betterment does not only redound lo 
its credit but finds an echo in other 
trades and industries, inspiring other 
workers to follow the good example. 
We have seen this in oor own indus-
try. Towards the end of 1909 a small 
is the meaning of the United Hebrew
 b a n d o f xmea W 0 r k e r 8 i n t h e w a i g t and 
Trades, Central Federated Union or 
American Federation of Liibor, if not 
to giva expression to this idea of sol-
idarity aud help to protect each other? 
Do we imagine solidarity to be an empty, 
meaningless word, to be used on festive 
occasions for the purpose of getting up 
enthusiasm, or line; it stand for some-
thing real and useful because it helps 
to break down the barriers of prejudice 
and selfishness and to unify us in the 
cause we all have at heart t 
dress trade had started what seemed an 
insignificant movement for organization 
and better conditions, which gradually 
spread to the entire needle industry, 
and created unions in various trades 
with a total membership of at leant 200,-
000. The partial success of the waist 
makers' strike of 1909 inspired the cloak 
makers seven months later to strike a 
blow for union recognition and aboli-
tion of abuses that had ruled in the 
Seeing that we express this solidarity l r B d e f o r m ^ y years. The report of 
with other trades and industries, even *he cloakmakers' success in New York 
Ufa those of other countries, shall we rapidly spread to all parts of the coon* 
len deny it at home, in our own in- try. It led employees to organize and 
t Any opposition to the forma- employers to recognize and respect their 
>n of a district council on the above- wishes aud demands. The victory re-
cited grounds just amounts to a denial echoed everywhere, and presently simi 
of solidarity in practice, while we lar victories followed among the neck-
loudly proclaim it in theory. Consider wearmakers, Chicago .tailors, furriers, 
the matter in this light and at once you clothing workers, white goods and other 
realize how untenable and contradictory workers. And this upward movement 
• -
f^W^J 
y-
t 
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«nd spreading in every the better organized and more prosper-
ous trades. By the timely help and ad-
origin in very small be- vice of a district council; by conccn-
never dreamt trating its forces on one of these trades 
that it would develop Into such huge any one of our small unions might be 
proportion. Before 1909 the cloakmak- tendered as heroic and efficient as the 
H8, waistmakers, tailors and other work- small Belgian army, and not only 
era in the needle trades had almost lost achieve success for itself but indirectly 
hope of ever having a strong union, influence the course of events in the cn-
It was in sheer despair that in Novem* tire industry. This is the true aignif-
ber, 1909, the Waist Makers' Union, ieanee of trade unionism: ONE FOR 
wDsisting of less than 100 members, de- ALL and ALL FOR ONE, and should 
tided to call a general strike, because be the motto of oar district council. 
all the same they had nothing to lose. Progress in any one direction must 
And that apparently insignificant agita- eventually result in progress all around, 
i has developed into our present
 A n d m o r a l e f f e c t w o r k s ^ w a y t j r * . 
powerful organizations with their sev- m o ^ i ^ f o n
 8 p r eads and influences the 
era! busy offices, and numerous staffs of
 c ( m r s e o f e v e n t e n 0 j ^ . than success and 
encouragement 
'" '• " " *
L > d e -
m 
business agents, clerks and office work-
ers. Our district council starting with 
mere discussion of complicated trade 
problems is likewise destined to have 
far-reaching results. 
There is no need to dwell on 
moralizing influence any ill _ ^ _ _ ^ _ _ ^ ^ 
ever unimportant, has not only in our 
trade but on the entire labor move-
H U L L THIN"** 
I-HODICK 
sir. I:KFBCT». 
— — 
The war in Europe fur-
nishes us with a good 
example of bow small 
things may produce tremendous ef-
fects. The heroic stand of the insig-
nificant Belgian a r m y , holding in 
agemcrtt to other employers to defy the 
ment. By neglecting our smaller unions, 
by thinking that we have no business 
with them, we ultimately bring shame 
and discredit on our larger unions. 
When unfair and unscrupulous employ-
ers are able to take advantage of a 
|K»rly-organized trade it is an encour-
; ; 
many, has called forth' the admira-
tion of the whole wprld. Here 
small country with a populati 
about she and a half millions, and a 
standing army in peace time of no 
more than 51,000, which Germany had 
never reckoned with as a factor in the 
war. Yet this small nation, though un-
prepared, makes the stanehest defence 
in history, keeping the German 
bay for several weeks. 
We have several sniaip w 
which are greatly in need of the en-
coaragement and moral protec 
union and thwart its efforts. 
When we come to analyze the causes 
of def«t we find that they are dw to 
mistakes, undue haste, lack of foresight 
and tack of war supplies. By taking 
frequent counsel together and by fullly 
appreciating each other's difficult^ 
and methods we learn how to avoid ei 
ors. A properly organized diat 
council would afford us this opportunity 
and give us the habit of due delibera-
tion and caution. This our well-organ-
ized unions ne«i no less than the smaller 
OneS. SBBBBBBBBBBBSlllllllllllllJ^i^ 
• : • ; . -
Iu fact, the bigger the 
union the greater the 
previous 
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HOW TO.J _ _ 
AVOID w o n i
 n e e d f o r ^ u t j ^ Com-
pared with years several of 
our unions now have \ fairly good 
- agreements. Aside from present ad-
vantages the flexibility of the pro-
tocols renders them capable of ex-
pansion and improvement. They are 
thus replete with future promise. But 
to maintau them and make them yield 
all that is coming' to us by their pro-
visions great tact and caution are in-
itispensiible. 
Our district council can be made a 
training ground for acquiring tact and 
caution. The representatives of our va-
rious locals in New York, coming to-
gether at regular intervals, learning of 
each other's needs, exchanging opinions 
and experiences, will learn that hasty 
and precipitate action is fraught with 
danger to all concerned and that "dis-
cretlon i» the better part of valor." 
Another cause for anxiety as to the 
success of a district council is the nec-
essity for its sound administration and 
4 ^ 1 1". 
General Executive 
good management. "We want to assur-
those of our members who cherish this 
anxiety tha t the general ofFicers ar» 
even more concerned and anxious about 
this necessity. We may be sure that 
they will profit by past experience an<f 
do their very best to lay the foundation 
for efficient management right nl the 
start. The general officers fully under 
stand their duties in this regard, atn 
they expect of the members and Iocs! 
officers to give their full, earnest ami 
enthusiastic co-operation. Remember 
that in organization matters nothing 
great and lasting is ever achieved with-
out strenuous efforts, self-sacrifice and 
devotion to the cause. The help and 
assistance rendered through the district 
council by the stronger unions to th* 
weaker ones will knit all of them to-
gether in a close, fraternal bond and in. 
the end help us all. 
Our columns will be open to any of 
our readers who may wish to express 
their opinion on this subject and we 
shall gladly reply to any one seeking 
further information. 
oar< Se in oession. 
EXTRACTS FROM TIIK MINUTES. 
The monthly mooting of the New Yprk mem-
bers of tint General Executive Board was hclii 
on August "tli, 10H, at 32 Union Square. 
I'rcwident Schlmingor in chair. 
Atm>nt—l>ul.in-ky anil Kleinman. 
1 
General Secretary Signian reported that ow-
isg to the outside activities of President 
tr he had been occupied almost en-
! with the innoageinent of the office. lie 
had) however, attended a ua» mcetipg of nil 
the Benton local* when Local No. 7, Raincoat 
Makera' Union, was installed, 
A conference of all the New York locals not 
affiliated with the Joint Board o* *tu. Cloak 
and Skirt Makers' Union bad been called for 
tho purpose of carrying intw effect the resolu-
tion adopted at the Cleveland Convention to 
organize a Joint Board or a .District Council 
New York. After holding two eonfen-nr-^  
it had been decided that in order to carry oat 
the provisions of the Constitution, the District 
Council must be composed of all the New York 
I wills. The conference had been held on Augnit 
8th, 1M4. 
Kcports from local* in many cities indkiit'-l 
that unemployment waa widely prevalent. 
Many coses of individual distress had come to 
the notice of the general offices. 
Secretary Bigman asked the Board to decide 
upon a fixed amount of organizers' eapetiec*-
•naofli 
^•MffmfmmM^ 
• 
• • 
Ifrrotoforc tbo organizers sail been receiving 
|l.M a day for seven days in the week, but 
ten never had been any official.decision. A 
naber of urgent requests from out-of-town 
Jwnl* Imd boon received that Provident Schles-
j-jcr should visit thorn. In lis opinion i t 
«ouhi be advisable to take notice of tbo aald 
rfijoest*. 
Tbree applications for charters had been w 
wive], one from the Chicago Cloak and Skirt 
Pressers, one from the Toledo Cattera and. one 
from the Custom Ladies ' Tailors of Montreal. 
He visited' the executive board and member 
meetings of various locals but sinco Brother 
Sefeleeinger had been more active in this di-
rection, be wonll leave it to nirn to giro an ex> 
trtiive report. 
President Schlesingor reported that during 
the last few weeks, or rather since tbo adjouru-
wat of the bast General Eiecutive Board 
meeting, ho had devoted much timo to the New 
York Joint Board, all its important commit-
tees and tho executive boards of its affiliuU*! 
toafa and he had actually spent from four to 
Sre hours every day in the offices of the Jo in t 
Board, settling protracted disputes and Intro* 
doting system and order in the various depnrt-
»ents. Heretofore business in the Joint Board 
offices had been conducted in a very-loose way. 
One department had no connection with tho 
other. Every department could have boon 
rempared to a.big ring wiifa tho cooneoting link 
missing. There was no manager to co-ordinate 
tke business .of the various departments, to 
•born all the district managers, business agents 
sad other help, should be responsible. Had not 
tee conditions »n our trade this year been so 
bad aad had our people not suffered so much 
from idleness nod misery, the effect of his work 
would havo been seen already. But owing to 
the terrible depression in business generally 
sod in our industry particularly, it remains to 
*sit until work begins to s*e the effect of his 
organising "and administrative? work. Presi-
dent Bchloslnger expressed his belief that the 
efficiency in the Joint Board offices during the 
hut five weeks had improved 100 per cent, 
lie had given np a great deal of his time to 
the'Waist and Dress Makers ' Union, Ladies 
Tsilors' Union, White Goodj Workers ' Union, 
Children's Dressmakers' Union and every local 
of our'IntornatTOiial in Greater New York. ITo 
h»d acted as chief clerk and as menibcr on 
the Committee of Immediate Action in the 
Protocol Division during Brother Uillmao's 
vacation. He had attended every 
the Board of Grievance* ami had settled 
disputes with the Unitad Cloak and Skirt Man-
ufacturers ' Association, Dreaa and Waist Man-
ufacturers ' Association, Children'a Dress Man-
ufacturers; Association, and had helped Local 
with tbo 
Merchants ' Society of Ladies ' Tailors. 
Several small locals, continued 
Siibleslnger, had applied for financial'assi 
t o enable them to carry on their work during 
the present dull season. Both be and Seere-
1ary Sigman had decidod to help a number of 
locals financially with various 'sums to 
•them over the bad times. 
Brother Halpera had resigned as organiser 
for Local No- GO, the reason Wing that he had 
accepted the organ izership of his own local, 
No . 9. Since it was so dull in the Children 's 
Dress trade, the President recommended tha t 
Ibe <piestion of putt ing on a new orgaaiicr for 
l o c a l No. SO be postponed for a few weeks. 
l i e had made arrangements with tho Joint 
Board of New York, tho l a d i e s ' WaUt aad 
Dressmakers' Union, and • the Cutters, Local 
No, 10, that each and every ono of these or-
ganizations should contribute a certain amount 
every week to the International office towards 
the maintenance of a staff of organisers in New 
Jersey. The Je in t Board had decided to pay 
$75.00 a week, the Ladies ' Waist Makers 
$40.00 and the Cutters ' Local No. 10 (25.00 x 
week. The New Jersey office was being nan -
aged now by our General Organiser, Brother 
II . Dublnsky. 
Reports of the President and Secretary 
Treasurer were adopted and actions approved. 
Agrt-cd that out-of-town organizers should 
be allowed $4 per day expense* for six days 
in tho week, except the orgauizer for Now Jer-
sey, who Bhould be allowed $2.00 per 
pense*, including ear fares. 
Communication read from Brother Rosen-
be rg to the effect tha t ho bad visited Loeal 
No. 7fi of Worcester, Ma**,, where ho had 
found conditions to be below tie general stand-
ard. The people there war* very long hours 
and receive vory low wnges. There are four 
cloak and skirt shops where. 100 people are 
employed. He had addressed a meeting there 
last wt*k and he will address another meeting 
the following Thursday. A t that meeting tho 
committee appointed to draw up demands on 
the manufacturer* will make its report. Brother 
Rosenberg was of the opinion that only by a 
brceetcr people bo able 
the conditions of labor. 
Br a lengthly discussion it wan d 
-to approve the calling of a strlko in Wore 
Mass., if a pcacabie adjustment cannot 
reached by Brother Sowmbcrg. 
»-4 to approve the action of President 
Schleslnger in advising Secretory Brain of tho 
Tailors' Industrial Unions to call a conference 
' 
to the discretion of tho President iad 
tt*6eeretwy 
municale with tho local and ascertain the 
t situation. 
Communication read f r o . Dr. Paul Abekw 
that u ton luuutlu) ago the Qeuc-*l Officers had 
made arrangements with him to craw
 up 
amondments to the existing protocol in thu 
children's dress trade, for which the tuoufw-
of the three International Unions in the noodle tnrore and tho Union agreed to pay hin 11 WO. 
trade, to be held in Washington, for tho pur- Ho therefore requested the tteaeral Eiecuiin 
of wralgama- Board to pay tho Union's share of |500. of discussing the qu 
The Philadelphia situation was then dis-
cussed art some length. -Upon motion agreed 
meeting of the Now York members of 
Board be called after President fchlcsinger 
completed his investigation into tho Phil-
adelphia situation. 
Agreed that 
teed with the organizing of a District Coun-
cil of all the New York locals, and that they be 
to contribute as much ay 850.00 a 
towards to* maintenance of such a coun-
n the General Secrc 
-Treasurer informed the members of the 
rd that he had received a request from tho 
Embroidery Workers' Union for German Con* 
stitntioD books. Agreed to get an estimate of 
cost and report to the next meeting of the 
Board. 
Agreed to pay the. amount upon ascertaining 
the nature and eireamstaaee* of th* arrsage-
Commu nidation read from a committee of s 
certain shop under the jurisdiction of Local 
No. 4 protesting against a dne impoied upon 
I for deducting 10 per eeat 
from tho original price settled for a certain 
garment. The committee contended that the 
garment on which they reduced the 10 per cent 
was made of chcai-tsr cloth, therefore th*r be 
lieved tho firm was entitled to this concession. 
Agreed to refer this mntter to Organizer Am 
dur for investigation and adjustment, if p-* 
Appeal from Brother Camettl again-t the de-
cision of tne Appeal Committee of the Joint 
Board wo* referred to the General Secretary-
Treasurer for action. 
In, regard to 
dies' Tailors of Stockton, Col., for financial 
nee for tho thirteen members who were 
out by tho. Employers' Association, 
no other reason than being union workers, 
to leave the matter to the discretion of 
Officer*. , , 
Communication read from the Hebrew Shel-
tering Immigrant Aid Society of America re-
• questing financial assistance. Agree! to in-
form this Society that the International Union 
has no fnnds for such purposes but will refer 
r request to our local unions. 
Communication read from Local 
die*' Waist Makers of Philadelphia, requesting 
financial assistance. Agreed lo refer thin re-
quest to the General Officer*. 
Communication read from Local 
Garment Workers of Los Angeles, Cat, re-
financial assistance. Agreed to leave 
Brother Pubinsky called attention to the dif-
ficulties encountered with new members in New 
Jersey owing to the high initiation fee. They 
apply for membership but do not want to pay 
the fee ruling in New York. He did not wast 
to take tho responsibility of fixing the amount. 
Agreed to take this matter np with the Joint 
Board of New York. 
Via* Presidents Lcfkovits, TTnlpern nnd Mcti 
were appointed a committee to act on the ap-
peal of Brother Sarotsky against a fine of *15 
imposed upon him by Local No. 25. 
Tho cities of Boston, Philadelphia and New 
York were named in connection with the next 
meeting of the General Eiecutive Board. 
Agreed to submit these names to n rote of the 
Vice Presidents. 
ltespeet fully submitted, 
Tnawrrr. 
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J. KoW, ISIh Vice-President, 
1112 linker Street, Toledo, Ohio. 
A DISTKIC I COl'J 
The constitution of our In ternat ional Union 
provide* tha t " w h e r o there a r e two or more 
local unions in one ci ty or locality * •* • 
they must form either a Joint Board or a DU-
CounoU, or b o t h . " The Jo in t Bo*r£ ehall 
of delegates from locals imgaged in. any 
particular t r ade in the city. Tim District 
incii shall consist of delegates from all tho 
loeal unions la all branches of t r ade of a»y one 
or locality. 
The functions of tho J o i n t Board are to pro-
harmony among tho locals, decide en ap-
peals of members aga ins t the i r locals, to cal l , 
conduct and set t le str ikes and lockouts of the 
locals affiliated thereto, a n * deal with general 
trade questions ar is ing from t ime to time in 
the shops 
employed. ' ' 
The functions: of the District Council 
preserve hurmony among the locals, decide con 
t roveraiw and . adjust all differences arising 
among them hefnm thn u r n * are referred t o 
the General Executive Board. I t Is especially 
i t s du t y to orgauixo all* the branches of the 
l ad ies ' garment t rade of the locality and work 
for the general welfare of the loeal*. 
The Distr ic t Council should a im to concen-
t ra te the strength of all the locals on organ-
ising effectively one branch of t rade, if noec*-
sary, with the object of a t t a in ing for the work-
ers a larger share of the frui ts of their toil. 
I t goes without saying that the General Execu-
tive Board will a t all t imes be prepared to help 
mm^ 
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n New York, but its efforts were not 
with smcev:*. Evidently the locate 
opurate to make it a success. 
At the hurt contention in ~ _ _ _ 
introduced by Km* of too New York 
ing tho General Executive' 
iblish tho Ulstrict Council in 
accord with tho constitution, was unanimously 
adopted. Thin shown that tho wiitimont for a 
of this kind prevails among tho 
York locals to a large extent 
Oh Augurt 8th a conference of I 
rk, convened by the Internal! 
the gcueral office. Twelve 
including 
for the Joint Board, for he 
insistent calls on his time and 
attention in connection with the wider affairs 
of the International Union. As the work of 
the Joint Board could not he allowed to drift 
back to the confusion of former times, tie 
Board of Directors of the Joint Board reeoai. 
mended the appointment of a . manager and 
Brother 0 . Wishnak was named for the .office 
with the approval of the locals. 
President 8chloiduger will continue to in-
terest himself in the affaire of tho Joint Board 
and will give Brother Wishnak every asusianrv. 
Other International office™ will likewise render 
such services as they can. 
We trust that the officers and members of 
* - . the cloak and skirt makers' locals will heartily 
unions affiliated with the Joint Board of the and fully co-operate with the Joint Board ami 
Cloak Makers' Union. The conference unaa-- Brother Wishnak in promoting the good and 
imously decided to launch the District Council welfare of tho organization. We congratulate 
without delay. There can be no doubt that tho 
Council will do good work for the workers in 
the industry, particularly for tho smaller locals, 
promoting unity, harmony and consolidation of 
forces that will inspire respect among frlo 
and enemies. 
them on this step to plaffl the management of 
tho great Cloak Makers' Union on sure and 
stable foumiations. We feel certain that it 
will redound to tho members* benefit. 
A M ) • 
O. W I S H N A K , M A N A G E ] ! 
LOAK MAKERS' U N I O N . 
Of the Cloak and Skirt Makers' Union of New 
York unanimously appointed Brother George 
Wi-bnak- as general manager. Brother Wish-
well known not only among tho cloak 
but also in labor circles generally and 
admin 
officers 
niut Hoard has had no general manager 
_oneral struVo of 1910. The affairs 
of the Union have been carried on by district 
maimgers, assisted by » number of business 
agents. Naturally, lack of system and co-or-
dination, aura as s igh t have been installed by 
a general manager supervising «nd arranging 
the work of the officers, was clearly felt. Tho 
n « d of one n u n to direct the activities of this 
hege organisation was evident all the time. 
n Brother Bchlpsingar had been elected 
president of the International a t the Cleveland 
contention be immediately upon bis Teturn to 
New York applied himself to the work of tho 
Joint Board offices and introduced • good deal 
system and order. It is, however, imposed-
i'rosident Schlosingor to continue this 
O U T B I D * W O R K E R S . 
question of the inside and outside 
workers in tho cloak and skirt trade is again 
engaging the attention of the Joint Board of 
New York. What appears to bo necessary it 
to int-roduco an arrangement whereby the 
workers employed directly by the manufac-
turers and those working for outside centra* . 
tore shall have the work apportioned to theni 
in M«eh wise as to prevent competition and 
assure an opportunity to all to earn more or 
" leas in order to scrape througn tho bad seasons. 
At present the work proceeds in a hap-hazard 
manuer and there is dissatisfaction among belli 
groups of workers. Eaeh group claims that the 
work ia monopolized by the other and thus the 
harmony b disturbed. 
The Union must arrive a t a plan to provide 
every one of the 50,000 members, whether thcr 
work inside or outside, with a share of the 
work, both In the brisk aud slow season?, a* 
far as possible. Of coarse, we must a7ny* 
expect a certain number of unemployed people, 
especially in the slow seasons, whom It is im-
possible to provide with work. 
At present a contractor may do work for 
fifty manufacturers and his employees may 
have wore work tlian they can do. SimUarl; 
n manufacturer may give out work to any 
number of contractors without regard to hi* 
BBBBBBBBBBBB 
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ihility to k«ep them fully supplied, even 
_a the height of the N U D D . I D many eases 
Bieo/Ktarere do this with toe object of keep-
;-•' up constant competition among the eoo-
ifsctorn themselves aod particularly among the 
vorivra o t tbe ouWidc o»«l inaida "hops. 
Xaturally we shall have to secure the eo-
.•reiation of the manufacturers in any effort 
•c. ro)ve this vexing problem. The Board of 
Directors baa appointed a committee to devise 
t practical p lan. Wo t n u t that^tbe Union aod 
Antociatioa will soon arrivo *t a n understand-
i:g on tho matter and that wo shall be able 
W diipose of a thorny problem which causes 
jealousy and misunderstanding among the in-
aid* and outside workers 
A UIGHEK KCALK FOR CCTTEHS. 
Our readers will rcmenber tha t included in 
U* new amendments to tho Protocol which the 
JoUt Board bud last year p iwentcd to tho Cloak 
Manufacturers' Protective Association waa a de-
mand for a higher scale for tbe week workers. 
The Cloak Tailors1 Union, Local No. 9, asked 
for an advance in wages to the sample makers 
(now organised separately as Local No. 3) and 
a higher standard for the finishers, who a r e piece 
workers. 
Locals No. 10, Cutters, and No. 35, Pressers, 
exclusively week workers, eallod for a higher 
w&le of wages. 
Then the piece workers, Operators of .Local 
No. 1, Skirtmakors of Local No. 23 , and Button-
holemakers of Local No. U called for a higher 
standard and in addition Local No. S3 naked for 
* signer scalo for i ts woek workera, namely, 
skirt finishers, drapers, baistrrs and cleaners. 
Tho manufacturers declined to entertain these 
demand" and the matter was referred to tbe 
Board of Arbitrat ion. 
The Board of Arbitration held a session on 
August 4 ,1913, heard arguments p ro and contra 
and ordered an investigation into the yearly av-
eratre earnings of the workers. 
Towards tbe cud of September 1913 the sta-
tistical board submitted a preliminary report 
with the result tha t the Pressers obtained an 
advance as follows; Full-fledged pressers, from 
$31 to $23.50 a week; under<pressers from $18 
to 410.50; skirt pressers from $19 to $31, and 
*kiit under pressors from $15 to $16-50. Tbe 
part pressers likewise sectretPa raise in wages. 
Those advances came into force October 1,1913. 
ird to the claim of tbe Cutters, Local 
the Board of Arbitration explained that 
it was riot;ready to give its decision until the 
work ot* tbe Statistical Committee was consid-
erably advanced, and expected to meet for this 
purpose about July 14th*, 1914. Bo far no ac-
tion has been taken and tho. question of a 
higher *«ale fo r tbe cuttora M still in aboysneo. 
The mat te r will shortly be taken up by the 
International Union. Meanwhile we hope tho 
Board <jf Arbitration will give a favorable d e -
cision and tha t the cutters will secure a wage 
which will enable them t o get a decent b r ing . 
AX Ian*ABTIAL 'Kl IKMAN IN WAIST AND 
DBESS TRADE. 
The Waist a t d Dress Makers ' Union, Local 
No. 5, the biggest local of our International , 
in course of hut month has submitted a propo-
sition to the Dress and Waist Manufacturers ' 
Association for the creation of a Committee 
ot Immediate Action with an impart ial chair-
man t o decide on all eases where agreement 
between the two parties cannot be reached. 
Tbe Manufacturers ' Association has agreed to 
the proposition which will shortly be carried 
into practice. I D the cloak and sa l t t r a d e 
there has been an impartial chairman for nearly 
a year. 
I t will be rereemberd tha t in January , 1913, 
Local No. 25 bad entered into a Protocol agree-
ment with the Dress and Waist Manufacturers ' 
Association. A machinery was provided for 
settl ing shop disputes either through tbe clerks 
of both sides, or failing Agreement by the 
clerks, through the Grievance Board, composed 
of five representatives of the Union and five of 
the Association. I n tbe event of disagreement 
in tbe! Grievance Board, the eases should be 
submit ted to the Board of a rb i t r a t ion , and i ts 
decision should be final. 
But tho process involved in referring cases 
first to t h e Board of Grievances and then to 
tbe Board of Arbitration is necessarily a pro-
tracted oncv Even in urgent eases a delay of 
a few days rosy frequently occur in get t ing 
tho Grievance Board together. Then the Board 
may disagree aad a deadlock may ensue; and 
since the Arbitration Board is an honorary 
body, a,&d i t Is neither advisable nor becoming 
to make repeated calls .on Its members, weeki 
may cl.ip.si>, entailing loss and injustice to th* 
employees concerned, particularly when the 
casee involve employees who are laid off or 
discharged. 
Now let a s see the methods pursued by the 
• 
• 
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Committee of Immediate Action and the scope local has been chartered as ladies ' Garment 
i 
'•i 
of the impartial chairman 'B work-
Writ of all both tides agree on tha person to 
bo selected for the office of chairman, who is 
paid by both. - Ha is usually located In the 
office of the Union or AasHClation, and when 
the deputy clerks of both aides cannot agree 
on a esse tae e W clerks Immediately submit 
the matter to the Impartial chairman, whose de-
cision is binding on both parties and has to 
be lived up to. 
Of course, there may be an appeal from 
decision to the Board of Arbitration when 
one of the parties is dissatisfied, but until the 
Board approTea or reverses the decision the 
verdict ef the Impartial chairman is binding. 
Under this system it ia not necoasary to wait 
several weeks for the deterjwnatiori of a case; 
it is determined within a day or, a t moat, two 
days. In many eases the impartial chairman 
proceeds to the shops accompanied by the chief 
clerks.. A hearing is given to both tides and 
a decision is rendered then, and then. Both 
and employer know the dispoaition 
case. Friction is avoidod and the work 
without undue delay. 
course, ono> sido must lose, but the process 
is quick and cases are promptly disposed of. 
The Joint Board of the New York Cloak and 
Bkirtmakera' Union has been working on this 
system for many months with satisfactory re-
sults. Wo hopo that this new improvement will 
greatly benefit the members of Local No. 25. 
month we received three applications 
charters. One of these was from the Cos-
' Tailors of Montreal, Canada, 
Our International has several well-organised. 
locals ia that city, while the ladies' tailors 
were always lagging behind. Now they too 
have come to ace that only by joining hands 
wiith all the organized ladles' garment workers 
can they improve their conditions. They ap-
pear to be earnest, intelligent and determined 
to build up a strong union. The now local will 
bo known as Custom Ladies' Tailors* TJidj 
Local No. 51. 
The second application was received from 
Organiser 8. Martin for the cutters of Toledo, 
Brother Martin, who organised them, 
they are quite a promising element 
Cutters' Union, Local No. 76. Our Local No-. 
67, the cloak makers of Toledo, is firmly es-
tablished and the two locals will do much to 
improve trade conditions. 
The third application came from the.Chicteo 
cloak pressers.' Until 1911 they had a separate 
local, but they amalgamated with the dart 
Makers' Union, Local No. 44, of that city. 
They havo now como to the conclusion that by 
being organizer) spparntely they will he at>W 
to devote more attention to their own trails. 
This opinion is shared by Brother Glasssssa, 
our general organiser for Chicago and vicinity. 
The local has been chartered «s Cloak and foil 
•' Union, Local No. 38. 
>i-K NEW LOCAL, HO. S. 
Our new Local, No. 3, consisting of sample 
makers and piece tailors, has been installed in 
July. Heretofore the sample makers had bets 
members of Local No. 0, together with the in-
laaara. It has, however, been thought mpre 
practicable to give them a separate charter. 
They are highly skilled workers and aro ranked 
next to the designers. In fact, the designer 
depends much for bis success on the sample 
stakes-. I t iai expected that this local will give 
CONFKBBNCKS IN TUB LADIES' TAILORING 
THADE, 
Conferences hnve taken place between the 
Ladies' Tailors' Union and the Merchant '• 
Society of Ladies' Tailors for renewing tbear 
agreements for the coming two years. WV*i 
no final settlement has been effected, both par-
tic* have come to an understanding on meat 
of the points involved. 
Sc-mo new amendments have been made Ihc 
fenturo of the new agreements. For example, 
according to the old agreement the Ladies' 
Tailors were entitled to three legal holiday* 
during the year, to be paid, however, oal? 
when they were working during the entire 
week. The new amendment provides for only 
two legal holidays, with the difference that 
to be paid for them whether or »* 
they work that week. They are election day 
and Washington's birthday. 
The old agreement contains no provision ia 
reference to helpers. In the new one it is pre-
Vrom the seat they display in tho organization scribed that after a helper has worked is eat 
rident that they will make a strong ef- shop for a year he Is to bo-ralscd to the stat"' 
get ovcry cutter into tho Union. This of a full-Hedged tailor tho next year and gfi 
. 
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tfc 'scale of m per week. After the soon 
, r t r be i» entitled to the fun scale of *27. 
The .new agreement provide* definitely for 
• Grievance Board to conslrt of two repreaen-
ttlires of the Union, two of the Association 
tad a fifth to be elected br both Bides as tbe 
impartial chairman. 
The 48-hour week and all other points re-
as in the old agreements. ' 
bitter CM, but he brought it 
>e a succeSBfu] conclusion. He infused courage 
and energy into the striken and they bravely 
stood their ground till final victory. 
' Brother Dubinsky has been in New Jersey 
only a few weeks but he his already made his 
present* strongly fj&t among the employers. 
The workers respond to his rail and there can 
be no doubt of the final result. 
The overtime question alill invel**> the fol- Thi* is «rid«Dt from thn Hti that a .»rtsia 
lowing disagreement: "Th» Union asks for employer of Jersey City, Phenefsky by name, 
(0% on the hour while the Association offers the foremost of the non-unieo employers, whoso 
ealy a raise of 50%. I t ii to be hoped that shop Brother Dutnn»ky attempted to tackle, 
a way will be found to settle this point. came to tbe union office aoampanied by police 
There is etill another qncstion in dispute, and arrested him with his staff of three orgaa-
The employers insist on the ersmtiM of a per- isers. They were charged with intimidation. 
aiancot board of arbitration to which the Union Wh,.n the case was called in court tbe 
objects On the ground that a board of griev-
ances, with an impartial chairman, renders an 
arbitration board superfluous except on rare 
oeeasionB,- when such a board could 1* easily 
appointed for the emcrgeuty. Of course, thin 
qsestioa should not atand In the way of a 
final settlement. 
• _ _ 
o r * OKOANIZINO WORK IN N B W JHtssSY. of New Jersey is a hopeful sign for the future. 
Within the last two years New Jersey, and Moch credit is due to Brother Felton, tfce 
particularly Hudson County, has become a president of tbe Central Labor Council of Hud-
4
'frame o p " nature of tM charge was in-
stantly revealed. Judge O'Brien dismissed the 
charge, with the statement that the organisers 
had a right to picket the shop and persuade 
the workers to stay away. He'further warned 
the employer that upon a repetition of such 
charge* be will hold him responsible before the 
law- A fair statement of this kind by a judge 
center of cloak and skirt production. The em-
ployers consist mostly of sab-manufacturers 
sad contractors who try tc etude union influ-
ences in order to bo free to exploit their em-
ployees who make work at 'ow prices and com-
pete with tbe workers of New York. 
New Jorsey also has factories that manufac-
ture waists, dresses, white joods ond so forth. 
About a year ago tbe Joint Board of tbe 
son County, N. J . He Is doing all in bis 
power, to help Organiser Dnbinsky. Brother 
Ft'ltoa has great influence in the 
his help counts for much. 
Ai already indicated, Brother Dubinsky 
three assistant organisers, at may be ex-
plained that President B'hlesinger arranged 
with the Joint Board of Now York, the Waist 
and I)rew Makers' Union, Local No. 55, and 
Ctoak Makers' Uaton of New York opened an the Ladies' Qoment Cutters, Local No. 10, 
.office in Newark and ma«lo an effort to or- who are interested in organizing work in that 
gsoiie the workers in those factories. Tbe field State, that all tbe work should bo nodor the 
is by no means an easy one, owing to the supervision of the International organiser. Tbe 
stringent anti-labor laws.' Tbo efforts of the Joint Board has agreed to puce in the field 
Joint Board did not prove very successful. two Organizers, Local No. 25 two organisers 
At the first meeting of the General Executive and Local No. 10 one organizer. If 
Board, after the Cleveland Convention, Now tbe International will put on additional 
Jersey State was recognized as an important ganiz?rs to carry on a vigsrous campaign i 
Merinn of th* fl*ld reqniring strong organizing bring thn workers into linn 
efforts and Vice President H. Dubinsky waa We i r e confident that the workers of New 
appointed organizer. Jersey will shortly be flocking to the organtza-
Brotbor Dubinsky has a good record behind tion and will have the sane labor conditions 
lie in energetic and cwvoted to the work. 
organising endeavors were everywhere 
mned with success. 
L»*t year be conducted n strike of the 
makers in New York. The fight 
as the 
York. 
W 
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happens in t ie labor movement 
•_ 
months' duration 
had been called off the strikers and the union 
standing by them should retain their courage 
and determination and develop fresh resources 
to renew the struggle, if need be, within six 
months. 
KBCPTCY. 
A few wwka «gn thn papers from Phu*4d-
jihin reported tho bankruptcy of a eertsia 
Morris Slepin, a cloak manufacturer, v/.i 
item of news had but little significance for 
The cloakmakers of PhiUdelphia are
 l h o g e o e r t i p t t b U e . P o r t b o M i ^ 
are position to-day. ^ .
 d M e ^ ^ , B t h e ^ b j g ^ ^ 
I t was made possible by tho powerful In- Philadelphia this occurrence to of vast iomor-
ternational Union with which tho Philadelphia tnnco. 
cloakmakers aro Affiliated and by tho willing Morris Slepin, one of the big cloik nuw-
support of atrong sitter locals throughout the ufaeturers In Phlladolphia, liko, most of kb 
* _ 
as! country. 
The mass meeting held on Tuesday) August 
25th, a t the Academy of Music, the biggest 
hall in Philadelphia, was evidence of the work-
ers ' attit 
Uk, played the role of a " b i g gun' 
itude. 
M By consensus of opinion Philadelphia has 
never witnessed a meeting of such magni 
and enthusiasm. About 4,0wO people were as-
sembled within the hall and 2,000 remained 
outside, for whom it was necessary to bold an 
overflow meeting. 
The speakora ware Ab. Cahan, tin editor of 
tho Jur i s* Daily Forward; B. Schlesinger, 
president of tho International; M. Sigman, 
thought that he was justified to act with kit 
employees according to his heart's dotire. 
When tho strike took place Slopin wnn among 
those who displayed tho moBt obstinacy in 
fighting the workers. 
The report in the papers says that the Slepis 
•m'a fortune has dwindled down for the lw 
few years from 9100,000 to $20,000 and the 
liabilities of the firm exceed far mom that 
that amount. 
Slepin fell as victim. He is an example of 
tho bigoted obstinacy and hard headed ncia of 
his class. Some of them lost their standing 
as business firms already; others will folio* 
International secretary-treasurer; Samuel Goto- suit quickly, and tho workers of Philadelphia 
pers, president of the A. P . of L.; J . Uhlrieh, 
president of the Central Labor Union; James 
Manrcr, president of tho State Federation of 
Labor; William Qray, the attorney of tho 
3B; H. Weinberg and M. Winchevsky, the 
secretary-treasurer of Local No. 20. Max Am-
dur, one of the International vice-presidents, 
wax in tho chair The speakers' utterances 
frequently punctuated with vociferous 
lopt UOHTl-
"Whereas, Tho workers find it impossible to 
endure the present conditions in the cloak and 
skirt trade in Philadelphia, and are deter-
mined to inaugurate a change for the better, 
such determination being evident from the 
unanimous sentiment prevailing at this meet-
ing; 
"Beaolved, That the General Executive 
Board of the International is authorized to 
formulate demands on the manufacturers and 
endeavor by conciliatory methods of negotia-
tion to obtain concessions. Failing this they 
are herewith empowered to call and conduct a 
general strike and fight on until the demands 
of the workers ore conceded." 
id other towns have tho opportunity to COD* 
vineo thoinselvee that the power of organised 
labor is stronger than the powor of purse of 
the manufacturer. Tlie question of the rec-
ognition of the Union, of regular wages anj 
detent working conditions must and will t* 
settled in spito of tho obstinacy of a handful 
of employers here and th« 
ORGANIZER FOR n i l : EMBBOIIIKBV 
WORKERS— LOCALS B AND ft 
As already reported in our August issue, *•" 
unions in the embroidery t>*de in New Yerk 
and New Jersey hod joined our International. 
This trade bos begun to develop on a large 
scale In America within the last deco^ 
by various manufacturers in this country 
In years post somo of tho embroidery required 
was made by hand, and most of it was iav 
ported from Germany, where this industry u 
more developed. 
, The growth of the industry in this country
 ( 
has led to the importation of the machinery 
used abroad, and from 8,000 to 10,000 pcoph\ 
mostly skilled German workers, now find em' 
ployment in the manufacture of embroidery. 
But there are also Jowisfa and other work*". 
- • - . 
possible. 
the em-
#54 for time 
evident that 
tocol rule* in tb( 
wtrikcft wore won and 
plover paid oat to the * 
lost. I t appear* that the evil in Boston con-
sists mainly in the fact that many of the man-
ufacturers won't realize that it ,i8 in their in-
terest to deal fairly with their worker* and 
the Union. When they act to the contrary, a i 
many of them did, or when they even contra-
vene the decisions of their own Aa*oeiati< 
they make such an impression on their worker* 
CWtfiderable improvement ha? been effected in 
themachinery, and one machine, invented in 
Switzerland and imported by American manu-
facturers, i» aaid to have greatly increased 
tbe output. Another machine marking a far 
pester improvement is almost of a prohibitive 
piire for small manufacturer* so bo imported; 
i, cs«U from #3,600
 0 p . 
Owing to the war In Europe, all importation 
fl machinery has practically stopped and man* 
Btietnrer* are much disappointed. Nor is it 
[cssiblo to import the particular kind of em-
broidery that the trade wa» accustomed to get t*"»* * • • • ' Joe* every shred of eonfi 
from "Germany and Switzerland every year, them, which ia turn leads to all possible t*N-
These causes have produced great changes in We-
lle trade. The season has started earlier than Last week there occurred a stoppage in 
Btual and work is plontlful. T i e maoufac- *°P ° ' J o " P n Buddy- I t was brought 
laws reenire their employee* to do night by the insistence of this man 
sort Tboao employers who are lucky to have *« must admit, one of the fair men in 
it* machines have Introduced two shift*. t**do , t b a l niH *™ployees sbo-ild mako garments 
Brotheir Seidel, the general organizer of the i o hi* * ? * b e f o™ .** * ° * P r i w > o n t h # m 
mbroidery workers' locals, informs us that M r e w " I e d ; P"*1*™* Schtesmger of the 
.Wre has never been such a brisk SOMOU in ^ ' "na t iona l , who was in Boston, settled the 
the sutleaM of the trade, and therefore the M t t e r * ' l h M-" ^Pelof l , chairman of the fa-
pern! is the most favorable- time to com- "**» _BoBrd o f t t a MuafMtawir. ' Assorts-i t 
pJetely organize the workers. This, however, is 
&o easy task to accomplish by local effort 
iloae, owing to the trado being spread over 
two States—New York and New Jersey. Both 
Locals No. S and N'o. 6 have more work than 
one organizer can do. 
The general office has appointed an or 
iter—one-of the trade—to assist Brother 
del. Brother Dubinshy will likewise render 
every possible assistance to organize the em-
broidery workers in New Jersey. By coucen-
trsting our efforts success will be certain. 
The International Union will do its part to 
help the embroidery workers. Let the mem-
bers of Locals No. S and No. 6 do their full 
doty and endeavor to uplift the trade while 
they have the opportunity. 
tion. They agreed that in all cases priees 
must be settled before work commences, as the 
rule ba* prevailed 
cepling that in cases of 
some leniency should bo allowed. In the 
of the Buddy shop, where six days pa 
without prices being Axed, the worker* 
the right. 
ItlFFEHKNCKH APJ08TKD IN BOSTON. 
We have many reasons to believe that Boston 
Till bec&mo a better organized city as far as 
wr trades .are concerned. 
Brother Rosenberg, our New England or-
ganizer, and manager of the .Boston Joint 
Board, goes on with his work in a regular way. 
The Preeeer*, Local No. IB, had on its hands 
* couple of strikes lately. They took place 
in two shop* belotfging to members of the 
Msnufncturer*' Association, after it became 
ACTIVITY IN W O K C K S T E B . MASS. 
Worcester, Mass., has of late years 
up as a center of todies' garments. There 
in this town cloak and suit shops, waist, white 
goods, kimono and corset factories, and the 
number of women and men workers reaches 
into tbousands. 
Worcester, by all these indications, should 
have logically been the place for the growth 
of n few "trong, live locals. The fact is, sadly 
enough, that tho general union movement in 
the ejty has not been strong enough to draw 
our workers into the ranks of organized labor. 
Our Local No. 75 has been lacking in the »pirit 
of fight end aggression from its very tncep-
. Brother A. Rosenberg has lately began 
campaign to organize Worcester. Meetings are 
now being called and matter* are assuming a 
more lively turn. Naturally enough, the Wor-
co-ter manufacturers are made of the 
" • • - - . 
' GARMENT W O 
clay aa the rest of their brethren. They * * u 
likely a t t empt to resist the demands of the [ { r o 
workers. Tbo Union will not, however, oban-
 0 a , o 
don its plana. Should matters be forced to 
an issue, the International Union will come to 
assistance of the Worcester workers. Le t
 a | | the 
hope that before thin season is over we may 
in this town a few locale t o b e proud of. 
for Chi-
1» • dilifait 
bbaa t l a t ave 
TIN AVKHTH TR ' 
LKIM). 
Our local In Toledo, though numerically not 
j l a rge , i s quite a live organisation and 
ha along a t a p re t ty lively pace. Lately 
one of the local Arms discharged n worker. I t 
was a clear eat* of discrimination and tho 
. members of tEfc local became aroused and n 
s t r ike was threatened. However, Bro ther 
Samuel Martin, general organizer 
tcrnotional Union, happened to 
the time and he settled tho trou 
« i t h the concert . 
Another case was t h a t of t h e 
Co. in Toledo. The worker* complained tha t 
work was being sent out to contractors and 
not divided equally in the 
threatened to involve tho shop In a 
Bro ther Martin settled it in favor of 
t 
tho workers, exacting from the firm n promise 
tha t thoy will desist from *oeh practice* 
""•y^ 
a n . our 
ty, works 
eondltioi 
t ly launched a J o i n t Board of 
locals. Th«, workers have re 
celved tho new board with enthusiasm, nod M 
is to be hoped that this organization will ',< 
- \ towards strengthening the fratersai 
t among our members in Chicago. 
Brother Classman reports, likewise, that W 
la working on the organization of a local ID 
Kansas t-'ity, where h« found splendid material 
for It* formation. I I . h a . .Uo rtarted as 
energetic campaign agains t the method of wl-
tl ing prices by each craft individually, here-
tofore prevalent in Chicago ahopi. TMa i j * 
lem w s * detr imental to t h e onion as i t tended 
to divide and separate t i n worktra from eacb 
Iter Instead of uni t ing them. 
A WORD rttOM UaVriHOBR. 
Lrut msn tb we havo reported thAt our I»cil 
No. 4 of Baltimore was having conference. 
nt  with their employers in regard to the rcncml 
shop. Th« of their agreement which will expire shortly 
According to our latest information a third 
conference took p u c e between the Union and 
the manufacture! 
they 'II \m able to 
their employer-. 
>le believe- that 
iiderstandiog 
• 
WO XERSUN < 
Named shoes are frequently made In Non-Union 
factories 
DO NOT BUY ANY SHOE 
no matter what its name, unless its bears a plain 
readable impression of this UNION STAMP 
shoes without the UNION 
JTAMP are always Non-Union 
>pt any excuse for absence of the UNION STAMP 
BOCV A N D SHOE WORKERS' UNION 
246 Summer Street, Boston, Mass. 
JOHN F. TOBIN, P w . CHAS. L. BAINE. Smc'j 
S*?V- a n »'•§*>-$ t-i 
__ 
; 
LAMM' WAIST AND DBftMaMKERS- ONION. 
\TlK. 
On ..Inly 30th the Waist and P r o * Makers ' 
I'sion ban, through i t s manager of the Assoeia-
traa shops. Brother Sol. Polakoff, addressed a 
fetter to the Waist Manufac ture rs ' Association, 
srtting forth a demand for a Committee of 
Immediate Action in tho waist and drew trade 
such aii In in operation in the cloak end su i t 
trade. Tbe reasons for this domami appears t o 
ba the name as those set forth by the cloak-
rmkprs about a year or so ago. The inade-
ipacy of tbe Grievance Board aa a n aeeney for 
trilling complaints wi th any 
or for settling deadlocks between the parties 
withont resorting to the Board of Arbitrat ion 
i* too apparent . Disagreements of the Board, 
besides, tend to hove ft demoralising effect on 
n r MAXINK DENMAH 
i u t b . t r . d e . S e t a e * 
followed suit iu tak ing stops to introduce t in t 
improvement in their line, and there i s litU* 
doubt t ha t i t will work for tbe elimination of 
a g r e a t deal of b a u b l e and the establishment 
of harmony s a d a higher spir i t of co-operation 
in the trade-
Aside from this , several points of great im-
portance to the local a re to b a discussed a t 
conferences between tbe Union and Associa-
tion. These a r e : 
Firs t , the question of the equalization of 
work In the outside shops a s compared w i t h 
* The con t rac to r s ' 
been making considerable inroads into 
t rade nnd it appears that thn Union i s de 
mined to take a stand on this matter . Secondly, 
there is a demand that manufacturers before 
membership in each and every instance. discharging any employees shall submit 
The response of the Ahsociatton came quick 
sad to the point. They agreed to go into eon.-
fertile on the proposition and have empow-
ered their committee to act decisively on this. 
ID union circles, this is regarded tantamount 
an sgreement of tho Association to tbe pro 
of the Union and considornblo satisfaction 
"preswd'ovor i t . The next step is the br inging 
of this p lan in ac t ion; that Is, the selsction op 
the " i m p a r t i a l eha l rman ' -
t u y task. 
, Of course, all this is »ery important 
1-being of the organl ia t ion . No nso deny-
S. the world does move. In tho I f e of & 
trade polon advances -anil-drnprovoiuerite ore in 
most instances tardy and slow, b u t tbey are a s 
»«re a s t ho d a y i s long. And never has tb« 
truth o f ' t h e assertion tha t sister unions have. 
» definite and decisive influence upon each 
°*her been proved clearer t h -n In this instance. 
The cloak and suit onions have had '.be Com* 
niltiw of Immediate Action for a short tim© 
to be an ins t rument for good 
case against them to tho chjrks of tho Union 
and Association for investigation. Imagine 
what a lot of tight and heart-burning such an 
innovation will tend to avoid! Nea t on the 
U the registration of and a minimum soaks 
apprentices, periodical investigations by 
Wage Scalo Board , a rule that people laid 
off dur ing slack time should be the first to be 
token back with thn resuming of work, and 
many others. An. analysis of these demands 
will easily disclose their importance to the 
Union. 
AMKKICAN UKANf/H LOCAL N«>, IS. 
The Branch, after passing the na tura l sum-
mer drought, is picking up. They had a well-
attended meeting in tho middle of August and 
have elected a full list of officers Miss I d a 
Pbcbus was elected President of the Branch; 
Miss Chctser vice pres ident ; Miss Eugenia Rrb 
was re-elected secretary, and Miss Pierce 
xuiiT guard . 
. • 
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I N I » I : I - I : M H : M - MKII-S OF LOCAL NO- W- Tho nain demand of the bniou will be the 
There are about 3S0 shops, small and large, unionization of those shops wnlch through one 
that bar* settled independently with tho Onion cause « another have no union help T « , in 
the city. These comprise a special division "P'te of the fact that their owners belon 
8,000 people strong, and are under tho man 
ligament of Brother Ab. Baroff. 
Unlike tho Association shops, tho strike 
method It applied hero frequently and (I take 
Brother Baroff's stotomont for It) pretty ef-
fectively too. Hardly a week passes without 
a strike or two occurring in this section. Trou-
blea largely arise in settling prices, over occa-
sional discharges and quite often over the at-
ipta of employers to engnge now help a t 
beginning of the new season, leaving parts 
of their old sets outside. 0 / course, iracb tac-
tics aro always resented by the Union and as 
* rule the discriminated Workers are restored 
to their former places. 
The local elections last m-.nth have brought 
few changes in tho personnel of tho Execu-
tive Board and Business Agents' staff, which 
g to 
tho Manufacturers' Association. It would be 
pertinent to remark right here that after the 
big strito of last year a number of manufac-
turers y.etdod to the demands of the Union and 
joined the Association. Their girl workm, 
however, have at that time not boon enrolled 
as members. Other shops, owing to the lack of 
loyalty and recognition of tho benefits accrued 
to tbom through the Union, have neglected to 
pay their does and have been In arrears ever 
since. These include a few of the big shops 
in tho trade. Tho Union is going to io»i»t 
upon the complete unionisation of these- fac-
tories with all its energy and strength. ThU 
issue is of supreme importance to tho Union. 
Tho manufacturers who have thorough union 
shops would not like to go through tho storm 
and stress of a strike on account of a fen mso 
lUd. 
R K E R B -
The white goods trade appears to 
the European war. 
The manufacturers largely affected are those 
whose credit is not any too large and whose 
of embroideries and laces—the two main 
turcs of profit on trimmed pieces of negli-
Is not any too abundant. These numer-
ous small firms are hit the hardest and their 
output will bo very much curtailed, thus keep-
ing a number of employees out of job* during 
entire season, or a t least while the abom-
.ble slaughter in Europe lasts. 
Otherwise, things in the organization are 
going on pretty satisfactorily. According to 
Manager Shore, preparations for the renewal 
of the agreement between tho Union and the 
Cotton Garment Manufacturers' Association of 
which we spoke la the August number of this 
magazine, are taking on definite shape. Two 
conference* were held alrecay, with the Inter-
national officers present in an advisory capac-
ity, to discuss the demands to. be presented to 
the manufacturers. A big meeting of shop rep-
resentatives is scheduled for next week to en-
list and register the opinion of the entire trade 
these vital matters. 
goes to show that tho work of tho officers of ufaoturers who consider themselves exempt 
the organization, notwithstanding occasional from tho notorious paragraph 7 of the White 
is being recognized by tho rank and Goods protocol—" that all who desire the ben-
efits of the union should also sharo in its bur-
dens." To fight against this would bo dearly 
an unjust and a lost cause. 
Some of these manufacturers have a grier-
oe against the Union. There ore in this city, 
as well ss in New Jersey, a few shops that bare 
not yet been organized, thougn they were 
tackled during tho general strike. These shop* 
aro held op to the Union as tho obstacle is 
the way of the Association members who re-
fuse to unionize their own shops. But tbii 
demand of the manufacturer* for activity sad 
reform on behalf of the Union should reaHV 
begin at home. If these firms moan fair pUy 
and are sincere about it, their first step is 
order to strengthen the Union's hand sboaU 
be to unionize their own shops clean through, 
thus giring the Union a chance to go on un-
interrupted with Its further organizing wort 
Anotber one of the demands is going to b* 
a method of adjustment of no* prices. It 
appears that the 10 per cent increase to sQ 
the girls in 1913 has been gradually eUmioatri 
from tbe shops, owing to the fact that pric* 
on now lots have since been settled withes* 
regard to any additional 10 per cent, but largely 
with a riew to the 20 cents per boor provisioa 
in the Protocol. As to the Wage 8 « 
. .._. A K D - . 
Usee local* under 
SKPTEUBEB, 1914 
LOCAL* 
Wo choose lo 
one heading. As it happen*, since we "poke 
them hv«t in these column*, the Hoos* 
Makers and the Children'a Dree* Makers have 
The firm of Emanuel Cohen 4 Co., whlrh baa " • •» k** 4 0 . xheir ^ q u a r t e r s ' " « » « • » * < * 
lad to overcome » * reluctance to pay for l o - fi«*- **>& in Brooklyn and Now York, under a 
rf t i«-ocea*ioned to the worker, owing to a » tUmU financial o r rangemwt . 
il was never even started in this trad*. So 
rt*.Union i» planning a now device for set* 
liiaj price*, and B special meeting of the Ex-
Kdtive Committee to tako up this matter 
for action will Boon be held. 
breakage of machinery on their premise* be-
n s * the Union has justly refused to have 
mother rehearing on this matter, has had since 
then another pill to swnllow in connection with 
•hit easel When the girls *n the ."-hop began 
lo refresh their memories i t occurred to them 
that such cases of stoppages due to identical 
eusea in thi* shop had been rather numerous, 
and that they amounted to not less than eleven 
hours in the last few months. They demanded 
say in full for all tl'iis and the firm balked a t 
it very strennously. I t was, however, of little 
m i l , as the decision of the, Grievance Board 
covered this ease in full and Ihey had to pay. 
LADIR* BRANCH, LOCAL NO. ». 
This will probably come as a surprise to the 
readers of this department. Tho notion tha t 
•II of our locals belonging to tho Join t Board 
are men's organizations pure and simple has 
been so prevalent in our minds tha t the exis-
tence of a women's branch in one of their 
Wrongest locals comes as a pleasant surprise. 
Tbero are, we nro reliably informed, between 
4,001) and B,000 women belonging to this local 
of cloak tailors in New>tfork City. All of 
them are employed at the finishing branch of 
the trade, and they aro all skilled workers, 
paid, as a rule, good living wages and, owing 
lo their affiliation with the Union, working 
aader decent conditions. 
There Is no use denying the apparent fact 
that these women, notrflthsiatiding their big 
Bombers, do not play even as near a n impor-
tant part in the management of their organiwi-
tioa as they should. To remedy this anomalous 
condition the ladies branch was organized and 
Ifce1 organisation is determined to awake tho 
attention of the women worker* to their 
and interests. 
A big mass meeting was held on August 20th 
at Forward Hall. The women of Local No. 
& ore about to begin to assert themselves and 
lake a bigger hand in the conduct of their own 
"flairs. 
The condition of trad* in both industrial, 
while slightly improving, is still deplorable. 
Tens of shops aro still closed down and the 
locals suffer from want ot funds. What is 
worse, the slack condition affects the general 
membership in a bad way, particularly in the 
Brooklyn^ and Brownsville sections of both 
Unions, which have been heretofore regarded 
as the ftrongholds of these organisations. A t 
present, a t least, until work begin* and the 
girls will again (lock to the organisation, the 
center of gravity in these locals has shifted 
f rom: Brooklyn to New York City. There is 
more work Ber* alt the year around and toe 
organized shops, in the llonso Dross t rade es-
pecially, have stood loyally by the Union 
through those months of hardships. At present 
both these organisations have their hopes 
pinned on t o the District Conned, which has 
been launched' by the Now York locals of 
the International Union. The belief is grow-
ing stronger from day to «*ay that a general 
strike in those trades is an nrgent necessity, 
and the worker* are anxiously awaiting the 
day when the shops aro full again to prepare 
for the fight. 
They have learned a lot, these girl*, in the 
last year nnd a half; they have suffered a lot 
more, owing to the terrible slack in the trades, 
and they aro going to apply »oe lessons they 
have learned just ns soon as the first oppor-
tune chance presents itself to them. 
I t is an inevitable, slow process, th is build-
ing of A union, but, liko everything else, it is 
tho only way that brings final results. 
LADIK9' TAILORS' UNION NO. 1M, BTOCK-
TON. CAL. 
Hero is an absorbing little story of one of 
our fa t western locals, ' recently . organised, 
which is going through a baptismal lire at 
present, fighting for i ts very existence. 
Forty women, out in the eity of Stockton, 
Cat , have banded themwlves together for the 
purpose of forming a union of their craft— 
the l t t d i« ' tailoring trade. They have applied 
to th* International offi< 
gOtOM. 
Meanwhile the " r e a p e e t a b l . " employers of 
tbe eity of Stoektoa have ©egun a elty-wide 
campaign against the union*. They havo pro-
ceeded forthwith t o lock out their employee*. 
Ammg thoae caught In the first skirmishes of 
this war of capital upon labor wag oar young 
women's local. Out of the forty members of 
the organization twenty-sis were summarily 
discharged for no other reason but because 
they belonged to a labor union. 
The women are a splendid bunch of fighter* 
and stand their ground well. The Secretary 
of the organisation, Mrs. Anna Schmidt, has 
been inancial secretary of the Stockton Cen-
tral Labor Union for four years, a position 
whbh puts her in the front ranks of the de-
feiue in the present campaign of the employ-
era ngnin*t the workers. 
The California State Federation of Labor 
has meanwhile levied nn assessment on i ts huge 
metibership in the entire State. Kvory man 
and woman in California tha t boHevoa in fair 
play i i arrayed on the side of the worker. Help 
in every form la needed. 0 . i r International 
Union has sent on financial aid and fa giving 
tbe girls oil the support that the long distance 
from the scene of fight against greed and in 
justice allows. 
CORRESPONDENCE 
BCTION o n . u - i ' n i M M r s i. 
Editor, Irrtrficn' Qarmrnt Worker; 
To popularise a question tha t deals with 
c o l s practical business management of our 
unions seems like a wasted effort. Our people, 
to become wirnoi-tly inturcatud, must havo apaw 
thing befpro them that can be converted into 
an " i s s u e " ; something that requires "Bgita< 
t i o e , " something tha t will arouse enthusiasm, 
" W h a t ! Ask the members to give up their 
dcoiOcracyT How a b s u r d ! " "Consent to em-
power a joint board to paroa] out jobs to the 
favored ouost A plague upon you I For what 
do we elect progressive officers! To propose 
suck autocratic measures f Nay, the masses 
a r e satisfit'd with t he elections, both wi th the 
maaaer in which they are conducted and with 
The lay member, however, in the belief tha t 
the present method of choosing bis officers is 
the most ideal one, is blinded to ninny of the 
weaknesses and abuses iha t are attendant upon 
(MM. 
e , . 1 ) i l l w . . t h i - M 1 1 , h o , , , l h ; ^ ; ; : 
tame officers can be ehoaeo 'a a much a**. 
reliable, a much mora sensible and n much itcp» 
DEMOCRATIC manner. 
Having had sufficient opportunity to form 
a n opinion, tbe thinking member ought to kecw 
by this time that the average voter U sot 
guided in his selection* by intimate knowledge 
of the various candidates, nor by a desire to 
elect the most competent; that friendship u d ' 
personal solicitation are tbe basis upon wbjck 
the elections revolve, despite appeals to lh» 
member*, both by circular and in the pros 
tha t i t is their duty to come down to vote, and 
vote for the fittest eandiuate*. The ridicu 
lously small number of votes c u t is sufficient 
evidence of the lack of interest of the gn-
era! membership. And the utter disregard of 
tbo tltncee or r«-»ponitlbility UIAI the botdina; 
of office entails is ovldeneed by the fact that 
a gieat majority of the voting membership it 
brought out mainly by the candidates or their 
friends, or by the "pol i t ical g r o u p s " within 
the Union. 
If such methods aro ideal, if such clcctioai 
aro " d e m o c r a t i c " then we have yet to'knos 
the meaning of democracy. 
Many officers nnd members havo knowledge 
of <ertuin business agents who hare devoted 
mom energy toward* surrounding tliemselm 
with a voting constituency than they have to-
wards looking after the interest* of the Union. 
In many instances shop dispute* were settled 
or their adjustment obstructed, on the theory 
thnt the good will of the members was more 
to tlem than tho proper disposition of the caie. 
There Is still another evil tha t tho so-coM 
" democratic " election* tend to crenle, and 
one that is n great source o r danger to a labor 
union. Tbero will always be found in labor 
organisations a certain typo of men who seek 
to Ji.t.'iin promineuco by at tacking the Integrity 
of the officers, and who play upon the ignor-
ance and fauic KCQtimcflt of tho members. Buck 
persons, bettor known a* demagogues, havo no 
other object in view but to unaormlne tho work 
of others, and at tempt to secure for themselves 
the " g o o d t h i n g s " within the gift of the or-
ganization. They generally becomo most « 
tivo near election time, and invariably you will 
find their names on the ballot. Sometime* they 
are successful, and they proceed to map out 
their own plan of action a* to how tho affair* 
of tto union should be conductod, with the idea 
m 
RWVMBCawmS 
is their minds of becoming famoua leaders. 
They tako orders from uo one, resent authority 
,,< ibe higher officials, disturb tho harmony of 
•tir office staff, and usually involve the organ-
ization in serious trouble before the* members 
" jet w i s e " nnd give them their deaerta. 
These abusce could not occur under an ap-
pointive system. First, no b r i n e s * agent could 
sit back in an arm chair and Imagine that now 
that he had been elected he could afford to 
tike things easy far tho ne i t sis months or 
•ear when tho same farcin] program will again 
I* gone through. 
The delegates of the Joint Board being gen-
ainely solicitous for the welfare of tho entire 
organisation, if given the power to select tho 
officials, will be sure to exercise *ne utmost 
discretion and judgment in selecting the men 
•ho are t o carry on the work of the- organisa-
tion. Favoritism will play but a small part 
asd influence will count for naught. Selections 
sould ha te to be based upon actual merit and 
part experience. Ami with the proper control 
every official would know that he would be 
answerable to a responsible and rigi lant body 
that would tolerate no abuses. 
The delegates of the Joint Board, elected by 
the various locals and unsalaried, can be de-
pended upon to render service satisfactory to 
the membership, a» expericn.e has proven. All 
actions of the Jo in t Board being subject to 
the approval and ratification of the general' 
nmnbernfaip, there would be little clanger of 
iho confidence of the members being; betrayed. 
A* a matter of fact it is a very, very rare 
Occurrence for tho local* tt» refuse to sustain 
•a action,of tho Joint Board or reject any of 
it> recommendations. 
" B u t , " one might ask, "if the election of 
the business agents will bo taken <»ut of the 
bands of the people and tho Joint Board per-
mitted to select them instead, basing; their se-
ns upou past experience, won't they pick 
t all of the older officers and thus deprive 
> new man of the oppVrTu>lty to which ho is 
•urely entitled f" No, there are m*ny active 
numbers . and minor offirors who qualify 
through experience and who a re also eligible 
for appointment. 
By past experience is not necessarily meant 
actual service AH a business agent. Experience 
includes past service as Executive Board mem-
ber, local officer or important committeeman. 
Indeed,' no member ought t o be eligible a* 
bunia e*s at least 
one term on an executive ooard or has held 
•ome equally important office wherein experi-
ence in handling union affairs can be bad. 
In abort, tho real merit of the appointive 
system can be summed op ID use word—<X>N-
FIDENCB. The modern labor organization 
has a great deal in eommo>n with the elective 
institutions of tho State ana country. When a 
president or a governor and a legislative body 
aro elected it in generally upon a declaration 
of principles with which the majority of the 
people are in accord. Ami in furtherance of 
these principle*, and In the work of carrying 
on the government, it is necessary to repose 
in the chief executive that degree of confidence 
thnt will operate toward* the best Interests of 
the governed, l a the event of misplaced con-
fidence the remedy Is clow- at hand. Ba t If 
that confidence is t ruly e a r t ^ d i t behooves the 
people as a whole to give their hearty support 
and co-operation that makes for a better com-
munity and government And there Is no valid 
reason why tho same efficiency in carrying oa 
the work of the State and Federal Government 
cannot oe applied to the t - b e r Union. What 
Is absolutely necesaary to secure beneficial re-
sults is confidence and co-operation, without 
which the beet officers, the best management, 
must fail. 
Nor is the idea of appointive officials en-
tirely new j n our union*. This method waa 
practiced in the Cut ters ' local up to two years 
ago, but didn ' t prove " d e m o c r a t i c " enough 
to suit the idealists. And i t is safe to assert 
that there never has been so rune* dissatisfac-
tion directed against the office staff aa there 
it at the present tinic. Even the Executive 
Board was appointive tor many years. Then 
the Elective Board was experimented with bu t 
didn ' t work out to the satisfaction of all the 
members, and a compromise was effected that 
stil l obtain- t o this day—half elected and half 
appointee). 
I t can not be expected, however, that the 
suggestion is going to meet with immediate 
favor. Experience lias proven that any meas-
ure intended to benefit the rnnk and file has 
always been regarded a t fimt with more 
less suspicion. 
Here at leart is not a matter for hasty ac-
tion, There is ample time to consider the 
proposition from every point of view. If, how-
every, after fair opportunity will have be 
given and the experitpent will have proven 
failure—well, the remedy is close at 
,-v 
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TPHIK pc n m pt ros i spp PR ipnruiK 
-t'Vips ponpmx n anfcr P R DPI pit . e x 
D1Y 1*3 D '^IBIV PR OKU POPDD'D P3'>0BBtf 
:YJB it t VI B^PBP ,|«a 
inpt? DR3 pK (njWtfW !P5»ll iP*no 
.op-iKo P"3 n ^83 v> 1P38' pK O P Y ^ P P S 
-'MPT ^"DO pK D-iPYB>DPPB13KD IP01P ,p3 
183 B"3P3S' npl D'D V* ]PY13P3 pR D1P3 
-3K Djn O'D 1P3"R JPYYP3RP IV DPYfD *1 
PH p * n o vipo omi IPBKDIPD PK ;pnpi 
DOypPCn PJ3K> '11 P3R1B P3KB3»K «!{< 
pK P3R0KD1D K D38D DOPPPCH pKYp npn* 
-P33R D1P11 |KPO HPT JfnoDHJ'K P0M13 K 
JPDTK11 DKV. IPtWPD "IP^PPID .jyO^Rnya 
- m "unapnw pK .pDin prv»5 tJ»yin «IM* 
.TP33in |pV«5 DP^'DRB PTP"» )1K "»PD"3 
n p v :?P'B*?"3 ipo'nw R Donp3 "ip™ 
VI IV3Bn P3*P11 BPP PD3mpy3 PD^DP &«n 
minis' mo n opiamcnpa 
•IKPO PP>D |P3;K? tr 
DPI YtB 1PD3MDMR pK 1P3313DSH n 
.3RD jyip- o*o npoma ipnpn :«PB DP»J ! 
|PD 0*3 )P^"V p!pn lP3'nB> YD JPll 
IPO pK v i I P » D P ipBpt? c m ipa** \rx 
TtniK KT PK'D .lP0"3nR IX (K p ip B33K 
opii W D # * o I P I P H own fpa'iJa » pa 
.prints K IKB m npoya 5JJ»B i"i 
pa^ap poxp^ H pc oaKi'D poay?c n 
O'o niDMP pon*i3 « oKnpa Ipasn v r 
lyiaiM pK tjfaaniDMB ponyapaaKJii* p5rc 
"DPD inptaiK IPPIP 1KB1PT .JK'VKIUSr* 
•?VU D'D [81'D Oy"3 WT VWt D'lK 0TJ3 
iK »iiK o»3 IPP ^Kt p'p .o"pP3iyr: yz 
y\ JIB m i n r m o p» oaypJRii n :-:""-
is 'ii IP^ 'DKB inp"i ]1R npa"2*lt 
.03KPD pofrm 
PK [P3313BR.1 PTPr31R ,1311P3 1P131K 
lio D3pD0"o a« i s n J»M"fl iPDa'tcyc 
YD 1P11 -IPiaPDE'OlR P>PnPDKD PTPIWI 
YD IPDP31PB 013 IP3pmpB PR \gO»T* 
"IK IPH .OinppTPB .D^P3K1D P1PI31K ]K T' 
"IPC iPD JPll 1P1K IP3*TP IX TPUB* PR 0"3 
pipiaiK v i iPPn |Ri "aiPT J'JPH D;r" 
D'vo ijnpu " i .lyoaynpa laiR IS D5P:KIC 
IP3MR pnpiaiR i'l* 
H 
I 
• 
• i 
< 
Directory of Local U n i o n s [Con 
u*:w. UNION. Orvict At 
I'tailailellihin Cloak Fiiiisfci-pi , ^ B 
rft T"T..IUO .skirt nml I>r.-H!.n«ik.-rs t.:.; s : : , Vvilt,' Si., To ro«o , I 
_ ? L Chicago Ladle*' Tal lon , mr> nine Warn! Ave., Chicago, I-U. 
Bostoa Amalgamated fu l ler -
T.i. Worw* 
^ 
• l a ate! <"«tl. ; - . . . s L o u r i n g Flare, Boaton. Mam: 
Her, Mat* , I ' lonkmak.r, 51) Wav«ly s i . A'on 
. Cloak" >n<l Suit Cult-, . JL UtfraAftY St.. Tole-lo, Ohiij 
18 St, U u l l Cloak Opemtom . . . . Fraternal lt(.lg., 1 l th and Frank 
GO. Bridgeport Uutiea Tallbra . ..<>; Olive St.. Bridgeport u i n a , 
M. Chicago Clonk ainl Siiit .Cutters ..Bop v tfonuo Aj 
-•J. Kiilnnm/oo, Mi.-li'., Comet Workci- »17 N\'win;ii"r Si.. Kalamaoao, MJrfil 
53. Toronto Cuttera, . ' . . l o l l iu».u- St„ Torom... 
•:, Cincinnati Skirtiiuikor* .' 2887 V Bill S t . iV„ilnnatf, Ohio 
SO, Buffalo Qarnwnt Worker* 35 Buffalo s i , BulJaJo, \ . v . ^ B 
>n>ato, Can., Cloak 1 ' i^^r - lnl 'Spadlaa Ave* Toronto, Can. 
mmi i i i i Skirt Preaaera , : . ; :tli> \v . 16th S t , Ciar iMat l , Ohm 
Pittaborg Udfen ' faiieW . ' 
!'••). l-rovi.l.-n.-.' U d i e a ' Tailor* 
Montreal Halntoat Maker* 
St. Louis Kailltw' Tailor-
Bt< kton, Cal., U d i e V Talfow 
K II Kiver Ladies' Qarroaol Worker- . 
Omaha, Neb., LotH**^ Tailor-
III. t'li'vefctinl Unim-oat Maker-
Montreal, '"an., Lafjle** ttaJxt Maker* 
. ' ! - ! . " , Union St.. "i t i . l .ur^. 1-a,; 
. t;;t N. Main 8 t , Provi.ien.-.-, tt, I . 
IJBpya jya*»i ijnycjnpjjD $«p# 
P B t Oel le St.. Montreal.; 
ftlilg.. n t h ami Franklin AW«. 
. . . 307 E. Miner Av... 
180 State St.. Fail River, Mass. 
£660 \ . lfith S t . Omaha, Nebr. 
Ave., Cleveland, Ohio 
Bt 
• • • - ' 
pPCD?! n :<N oki 
¥M W a g nyfionnon ^ B | I » 3 j n ^ »*>"jyowjro'vi rm ™$p njn 
loo ' i nn p»4* cm*wa am nn ! ™ ^ D , ° S * > * f J i n #auow«a 
ev IVD iyp IOO pk ly^ajra .-w^ei 1 ; ^ ,8C «rt3?W ^ O T jfc»wwr»« 
cjn n » ^ 3 1V3VP T"N tm WW*. 
•IS^^^^HBn DDjifi iy:riE? -1 0 " ; OKB' t*K •1S"3 .S 
! { < S V j Tel. 6951-6952 Orchard , B V I B D -taj?"ia 437 
I H H H H 
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DJ'OM jw«t »»'»i»"t pa w n n n 
-iya yDDKya yvi'K pK pj*3P n iyu^«n is 
y33KD |JB |jrj3«^Bn»B n TB 1'5D1V»1W8 
VD3»^C n "|ypTN JB1K NIK «plK .DyDN3 
;jnyo»f p* ;t$^Kp;Kr,B nyi n^ K lys^s 
ByB»ow nt«. pit 
5K:ifpy^yDr« iy»;iK -yj D«n JU':I> 
Ty3« ,OJKPD yD3y5t? yoyy* ii pB iyo'5 
*M DO jynKt? jycvu i"i> in** tyaifn «?. 
-*n um»pjnMiB' VIK JHJyM* DO *a*n3 
-;R V» oyiKDoya nyijp&mb jnyr:iK jya 
.iyn»i H PK yoBs-isn pK etfeMyatemv 
CilKT ,t>3KTVl p l » »1 
lytr.Kiny nyo'k jyo 
-iBHP lyvmn 5y3*nt3 
8 tMJB i^yc DOK^P nya"2*i»t -ijn «• 
- I K . P ' I PB jyoDnD *i pfi ?-,-L' y,y:r: 
K5» iy3HpiSD'n« oy»iD 5KD'SN;> pK a-«: 
•J*ODMW ya^ym |jim .lyo'EK-ie jnwyj 
oyss DVK aiyn oy .VpS«aiyB3iR IRJ»? 
-ipB |IK w»Dn)K *« D3ypTy3N anys* 
iri»0WDMK 5yo»o TPBH K I»J»! jyjwijs 
pKjmK^Tyfl DO Tvuufiitn yny^r tvsKn «t D-JUD'^IK n PK ouaysnjK n !•« iy; 
==¥D, 
n lyayn f>yoiD nyi .[yo^s voorw »i 
-KIP K pB o;yp5»m v rn tm n PK D ^ D C 
u0fi"iunyfi pK «i jya«n msn5a views 
_, ,
x v ' iyj»x py jyn ovy* .jyoiKiiya B»a 
,WPD jyou'N iyagn jyJim v a B«-I om 
yB"DD»s»ooyB *1 IN ,inyi3"K «i fy?jm 
pmy; po-n pjpo lyosyJc K noim niK*23 
.nprya y2«3 »M inyo DO 
* * * 
Dnyaoyo ynyuw (ini 
"»D WI#B jy3,D3,*n iy^yn 
"is PK ;y3ymyE oo t«tt 
jy^«t ,iy33»3%Ty3 jnyDD"> iyo3iK ire»3 
33133yiD»3K »T 3y**W PK D8T »8 jyOMl »l 
"3»T DHKT MJ: ^ t f t .|«'XKJ'3N3*1K tjll pB 
tyc^yn «» jy^Ki .jyoa^DB inj^t \vw\t IV? 
ly^yappyv.K Tn*K PK |«'3i» H jppi»t3cnyE 
y^y'B lyuiKii cv .imK3 lyaoyc K H^K 
•"R pK iyt3p'?t? fiiKT |yo ya^yn iyoy>2r>9 
-jni oran i-K'p .-i*no pc wrcosiru y3'J 
ysKQiKn p« oi5» Tin OKT noyiiDjyB' 
yoxy$ H D3*i iyn"n mjn:w PK ecnyn DBII 
*t?D PK \mjrn c^yp'noay K^t lyOKjso >nn 
I«2iyi?o K BKC iy^> PK jyasr: w oar. 
PK liBim py.iv njn jt>'CKp :»te K pt 
n pB lyomonyB D^ H iKDTy.ro Tin c?i 
-D"iK nj/oya tysypuyii EKU- ps uAjMhii 
u»3 oyn pK ninii?^pyDi3Ko cyn u-; paip 
iyj .^ ysKno w jy^ip ^KI ey IK |yiKhm 
DTjni lyayr yo3«a I*K DKT ypsa :•« S?K 
jyn -j^ KBiy o»o oTn'eysmn pyiw lyiys 
™iye i*t iy:yDm3K iyoiy3 0Tmit»Bpy5«w 
-SP T>»IB pK yo«^yt?B BKI? n U"S 
oyt inytscnyE i» DO Q'JBii *M jy^' 
?»^-
15U
 '-
1
 y 3 ' i r H .^ KPKDKTB Cyi PB m * =S 
*y3"K jny»» D O o ; y n [yoy^K ^«3 P*BPKD 
.iyDyiyt33'K y; 
jyOpy DyD'DKP H pK IKSiyU'D EfJK' i n 
ui ep'i? pro jyn .TJQ^SIK H VE ^ T 
-jyB »1 jyays w w w i \va iyiK pynn 
-MIX JirpW IsnyD'3 PK Dsn cyi jyc os-isr 
D38niKTyB D^ T pK t»"3*W pK DK". jy? 
oy T3innyn
 #DD3"?SDKP y;'DD*iDiK B>ra 
iy-;yii By .DO HEID p»p |«5H B«2 cyi tnfto 
DKH ,yD"5TpiPD BWP jnjn3K DSnjnny ~"^ 
•*iK H pB [yojnyDJ'K n n»w SSIDEK \V-"-
.fK^KiyDKKp JIM o y c n t n ^ D ^ B DKII jiutny n »n lysoyn DO "iyo' 
5y»a lyamoc pjov im JID yD»3Kya n 
TpuiK jyayD^P^EnyE -ix BIK IKTIDIVE'IK 
TnysnyB I»E jy3j"T3 «r pK ;tt*YKioKriK 
nmy>»*D jny»3'.K yaJy« .yapJin^B y3 
-3nn jy»iD pK iyo3«iDy3 WHMQ lyBiBn 
.]iWB 
pr^ KDCO PK 5nyo p*P KDCO PK. 
_B'*iK PK c?iy njn ;yn .PTB ny*? p3Ki "niw 
ny DKI tyoTKiny DO jys iyp Qny3;iny3 
D»3 oy vx ? imicDpyBUKD nyT CMK ST 
oys t"r ;iyD^Kniv3"K CTK TKE iy:"-
jyayn i>i iy?K» DTrmwyauKa IP" 
-y33"K "i jyD^Kii ,pv ae"D a'D3n IN; 251 
y3yj"N jnyin TKB lyoys PK oy IN ,iran 
IRoiyro BKS- cm \va$vn IV lyoinyB;^ 
w on*K TIH"K ,iy03OBB vw pniTE:-'.' 
PK iw^RBtyt 
— 
-. lypi i jv, D ^ ; D I B 3 D ^ T ^ n jn 
pyto n inn MI 
lypvn b£fc(*B 
WAR WW "IW 0'3 PR 
n i« 3*33"n3R lyo^aiK 
•»: .injyomv yE»oip«py 
TJ -n»K pR pp; i ' »1 TiK 
"VJ'ipus'.pK iwmo i " i o yiyi:iR a5«B 
prim vo ivo -inmn * w « w itf
 VD .y;B3KP TOW 
C^2KID .BJRT'D WDyo^an you BRnya 
; yD35Rty3 D'BR3 |W"t »T DKT ,D1»TM;«K 
t3?: IR pK DDJH pswy j ^ n i r w w *»t tR 
.iyp*yo ny» t iya^K imiy.'Rvo " t o0yn 
osyoy:'3JK5 pic 08.1 Smiw ytJW h 
lyaJitn «» .TUT nyi pa jmyn ocnysaR 
;i'*?p pR PD'SiJyocnyDD's ,iysyc * i pR •nKvya Tjnjy? jny»! pa lyca-iR n 
cyi jy?n'D pR o^a p« D«I IC i v » t & g i 
* ' ,oy»x»aaK p w n y » inyn atfyocjv-r m y 
'IK PR 5yB"P R- ,01811 R B3RT |yO -p]nv R PK jyjR'XW D3R p^R "T $ 
PP3V « .-?y»>i WDDWW; WRmpiRDW -DV3 , w W D j W n y^yn PH |3ynp y3-> 
•y:DMR o-am iyp?ya y i y i pa tfjftv you :-;^cyt3 mn»K *tt 5y*D *1TR tplR P18BC PR 
pn noio lyasn PR l i w r w n pR t»»*:riR 
poiRiny i y c i * iVP i»o .m»R iv *vtt>w 
irnys «i $»»n cyi w * ojyp^Rii yoa"? 
.iy2»K BO jyDftm p*p pnnyp j\R'"aiyB 
anJw K M « $ M R P tyssn iy?*R fl£jni vo 
-JCJIR iy j " i D*3ID3D pK .yDonjyociyaD'o 
•mya 'yawn c n v "1W I K I I B I K I T - I " -
.jyDyiyoj'R tfiyi 
Dip D»WT)MWJ1R !R |tt"l 0D3^B08P 
;ro IR PR iyay5« o^o oo T*R « I : T I 8 » I 
*py oy is |M»*it " i .imyoyaD i^R in^R niRi 
s :*K oy .oyiynya iv a i a j n w R OTOD'T 
\m\m PR r « iR'SRt^Rji? ,-i IR ,;y3"v 
.oruRiB I ' I M tss8'i tyj> iyo »R PR i w t w a 
n T» •wtwjteitfD IRT^D ftgSij PR lyas 
"1 -1B1R iyD'^ TDRJ31R IR V1R D03"5Bb#p 
"«yi ORII o^iyaiy pa i^ayms'in p»ip 
.G3»ni»nyB i " i o pR ISRDCIV lyopmyj 
i r n DMK .ISTH* DunicopyBUR* » » a 
I**IB H i n R i PO"5U ,CO»BRC H ix oya 
~iyCD H 1K 1MB V1 jySjJDC "1 .oye'SRp 
i^yoc ya^yn ,oyt3*a8P \x**m * i PR vo"5 
-$ic m»n .yoayi Dnyt3"3iR n IRD P*R n't 
yii'^PB .D^yaRio i* ' io jny»»r p« an 
;w:n?'3j"R VODIB H a»»3a un«5 onya 
iyoay5c 8 pK .DijnicDpyaiiKQ ya;80 ;ia 
yr&DMoiR. no R jyoiRiiiy jyo spun i«»»o 
-.ffO^Pa'OO'llV JO»5l»ORJ31R 
PR DV3»Kn ijnyn iyuy> n 
Ijnyn Tinaipio rounw i p« B K W W T O 
PR DRII o«v i n PK . cam ' PR nwo^a 
-*n lyanyj ajwa^nya yryn :R any; i r m 
« r m 
,iyoR33RO DP^IO [iR Dnjnicopyai3R3 yj 
• B ' ^ D myo iyaR33«nR ^ j * i^« OKH 
•ojyay^ »PIR [ynna n imyaw PR ,jyj 
V I R in«»-^n PR : : IR "a fciRiia* ,jy>o»o 
.c^yoyiyj » » r u 8 Dv1>a 
•yay jyooRb' »1 DRI ijn;!Rii R jjn I*R 
•ya ycDD^R'VKD H PR ;y:n« j n y i jyj 
jya^yii .ye'^^a^sc yD*n: easo jjujni 
lyavn iyo*»3iR n jyjyp ^yca inyn:R 
? y^ -KORiJBOpy iyo?yeKi ny rm i i j n ;y:yj 
I^R JIB c*^D"iy;KJRP D?R DSI;»2 jynyii « | 
iyo»no3*»i jyaRc w 5yD*3 R C-^ R PR ,onj 
jyc ' i iv pa ?RO*BRP IIR jyoaRDiycGRp T B 
5R*3J"P l^BR *H jy3"t CjnVRIB PR -O"! 
-ysyia-ERp iy3>JnyDc iy-i pa " i n o*a 
lyn o*o iya*r fyo TR IV DO^ I I *W*„ : r ' ; 
DBRC?ytyj «i pni ,B"X H jyaip oyn oy 
n ns jyay? DRT t8 inyi3"R 1'Vny oyn 
JIB p'acnaii: u n *y3»T ya?yn ,"iya"3iR 
-ya no, fijpattH^WK PR Dy^ sR•lB ny::iR 
•3»R iyna uyn DfiwJynrJ.n .jyiyii D V 
tyas-i iya8 j " w m a w n * y»*3 R lym^a 
wn po'iyopRB ' i o'o jyayam iv T » T O 
vTjyjnp jnyt tyoiRi PR Hnitf iy3*D3*M 
.jmsyocoiR *} iyo:iR jyasmnya yocya 
%mrn<ms B I B I H m i l B H 
• 
K . • 
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}VP u m w p D*J T I OIB> wm tyn DBI ivo 
.lyoisiny DO 1B3 jyo 
-D'lK SHBO y>« IBB Snips p»n jpno T O 
tUBi IB'ST iyt3iB DBI P38iys Dm \p2Vi 
r*»3W 1KD l'K JB'31' 8 .3'5'3 jyODBP U1K 
081 .D"p3'1jyilDM3 D3P3V> 8 iyO''31B 
n I'ti jyn»rw3"K oiysevo yiyraiK iiinsn 
B'J IPJPP T O MI opjiB .-ins' iy'B yovy? 
PK siBiiiyoy .yrvfo jyjyip iv lyoiBiny 
«)« , T E B I i^nBvya T O u n » o m n B 
-y:ya n tysyip iy jyoiBiny 0'3 T O jyjyp 
3'oiyB iw»n T O iyi»D iB'3i* 8 pD DO'D 
» I B I I 3 " 5 J 8 B** I'N'o . 'n T B ivtaBYps iv 
•" i i T O ."eB'ipyj l y n o ,DB'ipy3 a^*a, 
jyj'DDn B jyo'ip jy^n T O jyu DBI y$s jyo 
i M w n 8 |p5nipr» T O jyno Syp'Dis 
p3»*:ny ipsnp \yxp T O ; V * T O W . f i B 
-«i « i iy3B , I * ' IB imy3'5'3 8 I B B jy^p'oiB 
•P3'5'3 B no iyiB ,P3oyi38D lyiyiioiy jys 
.OIBD jyi 
tnyopsipB p * TJIK ox'iypa p f w n 
. I K yiyoys I;IK on iB '3 i ' ' i J O B J iyi3iK 
»>'P3^jyo n u i8 o'j n . I P M W I M D O » 3 
O'Miyoin'aBais yD3jn yiyoiK imyiBB ix 
iyo tpBi oo'Dy:y3 ys^yiw .IMMUH " j p« 
"BP^BE DKil pK .:viSL-rs D3"$ 'UK D'j 
DKII , iy3"i D8ii — ,I»K jipji* n iy:yo 
• m tyooBP niBi inyo r^8 ,iy3'nycDB08P 
noiyu i*K OKii iB'iv P i y .|yo5BnixD'iK 
!B'3i' y i y .einypiyB pK i5y3 DDBP i5y; 
-oyo |«p .i^ya noiyii v* i^ya OOBP omi 
Bfcl*X OKI! ,18'31' !WP*D8T3BB'D i y i pD iy3 
183 818 | " t 0'3 Oyil ,0K3BO 8 iK^BI "1W 
OOBP OKI! IB*-!' B 1KB |yO"3tyD %T-K J1K 
IP3P3 ni3 inBi iy .OK3BO 8 ojyo 60 nu 
o 'o oo,Dy3ya pD yoo'? i j n wix PIP 8 
iw D.TK oiy3*nyD I B ^ V y e n s H ys^yii 
18'Ji' I"o yp8D» ;]yo38io T I " 3 oyii iy 
•^3 8 T O 3'io DKH iy3B ,in»o TO DDBP 
,1B» « O3yo 15 iyiB 10 lib IB'SI* vvt 
1 8 y3"Q |P3'V1DM8 D'3 iy33'B 8 \VP '» 18 
jy^Bi "? pnyDy3i;D iir jyajwnys oo"3 
-ya ^8i ' i 3'03n iB3 i jny530 'o yiyiqm 
oy TB iynyi3»H " i ij^yii .jyosBio 
« fitWP you .yiy'Mo B ]V2i$n ix iyo 
S\K jyp PK 1P3313EBH yOMl3 D'3 0811 |B'31' 
iyo no Djyoiny :C»3BIH jnw vm ijnmi 
"383 |'iy3*H 0iyi"J831B ^BV 8 jyp'PDTW 
I3BB B |V3B-i iyo mBi 03yO»llV ;13BJ ; n 
iy3'T iy3'jyii iyiB W o |vi ^BI ito na 
-"DiyE on iyp jyo ya^yn DP"IOD n OUT 
.3>BBiy D'o pnyii Din'BysBin iy?Bt im 
^ O p8 ,3BO »11 VlB^P I ' t D3B1 t'K OKI 
-jyiyaoBn DBII 3'jyn Din jyajm ^'i »-j^ 
1PO-DS10 1K11 ,y3B1B ' 1 r?8 iy3B ~B"! Ill 
iy?o'- -
* * * 
I??:?: 
,m 
BBBT 
•3Ri03"iw T I |yony3 T O jyu 
jya'Bys *i^ j»3 PB pay o m p« iyo 
]«K JIB yJBIB K l'K Dy D81 TO 
K ojyo p'K o 'o , y JBD 8 OiJJD 
.^KT PY3B3 H iy5oyo ojypy3 jpo D*KH 
iv jyo'D'WK 113 5B» lynoyo iy iy 
o^nBV iy 'ii myo :BO B D3yo i"8 ptfmn I 
•31811 DSBoyS JB'3V 1VI31M B^Mll B»T 
.D"vr y n i ? B myr p8 oyiaBis ly iwrr 
p « 1^B3 o 'o DBi iya"i3y3 |y^B' "»;»" 
-y3 T O iyo^B" "iV3oyo B PB 3BO B D:W 
pB PIBOB^ |B'VBI'3831B iyi31K jy3B^ DJW 
jyo^B" "I IB iy3n T O iy3"i JBI ,3»03W 
^Bi t'8'D ,o"njirw»iBW o*D o^nyvyj :s 
3BO 8 '33KB 8 iyV383 l'K—yoiD y3»5? ** 
"I 18 jy^jracnBD D'3 T T iy;yp T O DKT— 
-D3y pDiyi yp\ iy iB ]yD"iDBV3 oy |irt*r 
"P3 D^Bil iVO 8 Djyo.pK T J I DB .1PWI 
iyt3»3iK i y n y DKI T?3yo jysBo u;v? 
myo IHB* 8 I B W B I 100 8 iv ivnyc irs* 
-TS'B i"t o;ypy3 jyD^B" T O .oyirtT'ii pn 
iy»3iK pc ;y33i33'iy3 n iy3'^3ivo>m u s e r 
IKBiyi ,138^ iyV3B3 |'TJt3'K jmOOVI]'* 
lyo^B" IB'Ji' PPiBor ^yv3B3'B B D'o J»II 
' i oiyoysiyo BioyoiK oiysoyo jnyiam. 
•iy33i33'iya DD"2iK 
'11 lB'VBr3B31B BIB pB iy3B3D'18 H 
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x vvn ipssnonM ysia IKIMD iw»n DP 
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KW DIY IMT'D tvou cjn pvummK o r o
 n p M S:^^MIPB D«» JH» IPT PK S - - N 
ft DP H3 ,WVKP:KnM--iPT |1D IPSDP3 ^K - , „ vn
 V 0 D j n y n j , , ^ B3n«f»TPD I TMfc? 
T"TO JPY3B3 DPI VIM 33WTIM1 PD13 M IP2ip S3"Y JIM ,iB"D JPDIKT 1P0"31« POTV3B3 
Tl pM B>tnP3aPn npVJSS 1PI31N SjMK pK W I'M DP D13 ".1 n p s " 3 i « ptnn«3MiiMjw yi 
Aoaipwnwwns; .WW « ffaip mi 
w& *-E^ en inpspn <y-N 
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•KrPJ-UKM'M 1PI31K 
VI TC D«n 1»*31* ^P3 
"^ PB |PTP"nP331N [M 
Tj;»nPD PDM13 pM 
.IPO"P3'?DnKll 
WM pc ;P3:B$TPB i3«> IPPP P^M pu 
*"31M PDTt'JMJIK.n "D ,PV*DB- pK PD^ST 
"! .IPD'OIM POIM'JMjnM S»3 H "D ,TPS 
^rnpi pM DW»;K3*IK .cnpvrc IP^PIKD 
|1K .1pO«aW JPDDKS n-S«V"P3 IV DIN 
;?D3Kis w ]H 1M3 jpsnn VO >11 5P3C ^ llN 
"IT.D *T SC1P 33M^nPD IP'M IP3^'llp3 IP3P11 
? s?p3 >T IPO sonya ww : P3 
•)"« m iP3Pii P3P«p,iriyD «T jya"? DP 
03"n IPD jpii -W'3V B pM o>y3 nnseenv 
~K D;«'VKt'3K>1K pM IJPlkbw^M IB 1P3B 
WWnypJW 1 I'M IP31B? y^^ M ,D"3 
iPD S^nKVPi.lMl ,P"*1SD IP3'DPS3K a^ K pD 
"»*» |P3"i ^P3B 3RD n S3"n .nyns TCMI 
;p3«n n»D .IPJIMP PK imses? iv jp33wnvp3 
;v3Bn n»o .s*3 Fivna IPH3B p»p ^BDJ^K 
»D panj^u n s»3 
iB'VBPaBsnij H 
snysrpa IB'VKI'.-KSIK P3*'-I:^KBTP IK 
-p3iP3'K JB si'iB rn rnv FDoyc »v« "'IM 
»T .vw |IB B'CTpasps psa's^snys ,y:ya 
• » TM .iinri'D iV IB'VKV^SIB n ;p-L^-: 
"3>'D M"D • IH'XMIVWIM )M .-'POIPII IHpl 
IPCHP l»»nO pM "VP3PO PJP3P31pa'M n 
.DDM1P D"TD H PM DlDTBMinD3P ,V'31P;y 
"iMnwiD3p npn onw IP^S*S i^ pa p« npa$ 
saa^na o',a^B n pK TVI IPT m PPHK ora 
.S'3 JPV13 \l*P 
-p3 tP3"i Dnyssps tnpr;iB pc PH'*C 
-M31B- IM pK TK IPP3"T IV IP1B11P3 D3npit 
-pa m injra o*j iw»n jps B|"«ri iB-i's-; 
asnyj jps m ?y:i? I^TK .oiysoys PDIPSD"; 
jps ipn» |B'3i« im pB Diysopa n |«m 
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o n lyoaiR jny*v T D iyn .I-IR* ya^hay 
-yjya p'noo I R B lyaBiciB n pc Jan ^o 
-y3iyo3»R r i PK D?RP«? nyuiR DKII ota'D 
yowt n pR tspn^vyaoMK iyaBn ?R3Bi? 
nv5p po OP"TDD H r i j y a w m / f t p 4 
pc yoio B oy Donoya ,R'B?yiR?'o PK n3R? 
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p rw D'3 tasnya iy3* PWD »»yn -TWp 
jyasn «i .4,o m "D onyaoyo m?i;* ^.1 
PK ,P"TDD m3y?u>?p o n vs D^i^r; 
o n i^o ovn ny ^ B3 ;y>n«v onyaoya » ; ^ 
nyiay?n^P ovi IKD .P»TOD H»B>>«(^ 
K D^nBjfyi D5KPBJ ya^BD jyasn 
*y3nyt53^ K i n iv omyooyoK pie c;wr";^ 
IB ,iyaQyn i n y I B B q»5b»«wi .^^ 
iva«n »M I B oy DD«H .^BH B O;PD I O ^ J [ 
5BPB5 nBP -iBii « O3yo 24 DIH Dtayij)! 
jyatpoyaD^K 1B3BI oy oan KT5BO I>B 67. 
8 Dayo 30 "una KD'BBP nya D:JJD 14H 
n I^K t^ ^,DBB osn yatyr DRT .wn ^ i i 
•aiK .DP'HDD ly'D'Bi^ .00 pRTy*o5jnn^ 
yiyn HR9$vnyaD-iK tya^n oiyaayo r j * 
0iyp»ni3D H .OyDD^D K IHB iy2S ,OP»»108 
n p« *^ io oiv naun^ pc taay^ ys pap 
|ynya D*3 ?nBD3"p iya»u oyta.'DBP P"-OD 
tyasn asis jyooaya o n »? ly^yn 'v TJOM 
-138Q H .13*3 V^ Diyp»HD0 H 1KB W'BP ! 
i n y pK ooiKiiya oy jyaan oijhiF2?rc 
•«noD n "IMR iya« ,noio oy^a ffowya J«: 
am3»K lyoay^u* B oaBoy3 oy oan BTJ? 
lyasnc r^B mipiya T»K WXMBS * iy : ;'* 
?a p"ioD o n 3H3y>»n o»a jyaBn »j :•: 
.jyayaEMK DIB 
MBoya O5BH BD^BBP "iye )nmva * 
•*T pB 0PJP3 03yi3DyOB '1 DR1 ^ Jjys 
•»Dy3D'l« iyV3B3 pB 5BI '»Ty$»y3 D;KC"') 
x D?nfcvyj DJBmyaoyo nny* -tnjn*. : r 
*yj D5VII i y PR vfcMwwi yD1D ^ ^ 
yD'iiy3 D'O taiyaMiya T*K ny IB btmm 
•"•^ayi | IN o?n yoD*Di?ya D*I^ wayjH 
inn*B3"K iy5y\i i^o ly^yac DKII .DJKC 
IRB lyoya Boon yoyoo'D yJyvsBJ'D nts 
.nyiy^ata'D nytsiK pR l«*3v iyi3w 
D3yo RiDDpy i n 
Ot"3 7B1 i y }">P Ml 
•jni M I tut ,iynyto'iB 
VD oyo"iy3 ny a j 
•B«I« oaypy3 O?BM nysoyo iya*v3"R irw* 
h v u w iy5nijv ovy^ '.|VD»T yo'iia i«no 
ov> .38t3 B »3yo 2 »i> myo oRiioy oiyasya 
oKiioy jy^Bv « i |y?yii yoyoo'D i y " j ^ r 
•Wi 8 easyo 24 i y i « ,340 B osyo 3 MI ^ I W 
un BHII 
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IBWB rt? m i»o»n «i 5"« ;ts«nw^ifi 
.pBnyi. IPTO 
TiipB H pD WK I'D y t lVD$8n W 
".' CPJ19 1W»f .KpnyoR PR wipji* yomvD 
•» 1*0 *n81 3'07no5n«U |M| $*N jyo IB 
tm PR Mm ,D»nijn pR yr "3 IPSMH 
.ivomaipB pn >*W jyo 
v, jipwtuRritf n»HiR \v\i I«T T3 
;yooy3 pK yoDpiBOB- H M *BT t r w j K a 
KPV1 tt IMmOC *KT Dim iB 3^» K pn *Bt 
jnjtum TR ;y»*8oiBin B m*n JIR ipsur 
;!P3»n DpyBDjn * P * IRD jjtfwr n*n3 »?M 
TD 13111 !BT TO JV3R-1 VB 1FWP W'31' *18 
ttfya »<D*U n o»r, ipj'DDpcya m** jytot 
•ptfcro 
amnwip pun? tP33BD»33W jysan T O 
1910 pR jw»*n3WF5w:» WwrwraBT* p* 
» 0"v fays cwnya e'3 i»3 iszt^ n T O pR 
-oy^ you iMippya jyssn T O nysi) .lyaiy? 
.IJTVDMSIPB "» ps iyB*)«i T O P* C3»D 
H'DJjn^'D T3W o«n imnR* 8 -BB otsny 
'ViV^^ "'in jyil DKT jypliys O'KiS -DO pR 
: 
ra Snipr n pR pR O3BO PR lyrcy-usis -5*n I:RD P^TOD B ownya D>BII O'D* 5B-J 
-it flunaajiD'B |M(fn uyii p« Tjny*>jD»o 
TO ;y>yn JRI i w - T n o cyn y w DI5D 
•;!:IK t)»o y t lyennya w osyi DKT jya 
POT T' 1S5P11 TO \V\\ JRT 1B3 ; DJT13B1B 
Darsfttwntf p^Vwj'R pK \yy*$rw 
iD'onaBoc jy5y»V3R3»D lyooya PR-ODRV 
-RpnyDR pK D3B'31* yODPTBDC* 
vm DI3*D p'noo jny»iR jyaBP i»o 
IPoya ipnnD .IBIR lye-'pjjno D^« IB 
imi iy3» .D^KPB^ ynyiaiK "2 DSK^'-SSI 
pR o»fll ya;B^ « V ' on'nyc P'HDD 
;»n»n« T O iy3itf ,D>IM TJ lyayi? mms 
U!3«< D^5 .Tyn3^30*D n IV.R oaysoyDB 
:?VD « iyay^ D»nR T O jyayo SRSJIO'DD:*? 
*szti .aasf" iy3Bii 15 TO ^BUS oayo 10 pc 
Wnn D'a ^B> oayooyDB *un jyo^yi >n 
cny3y33B:m r^« iy I*R jmyii oiyS* 
raMR H .Diyaoyo jnyiaiK «i»m ODB^ B 
""i pR IMR v> jyay^c D:R'3V yoaBOTyn 
?3?yw o>o jyviaya \rmr vwnv mv 
'jn TyaR
 fp*nDD pc D«» pR ooayooyDR 
cyoo'D ny5y'v:B3*D nyansn 
P* 131JB P'»-1DD B »T jy3"5p OVy .Dl'lD 
iya yoa'pfw B ^T.I ,iyiyno po 0"v 
iy:y^ boayooyDR PR ,RO'B 
I'K .PIBPI^ «i b p r n - e a y u n tmvtr t 
,M»Djhi»pB T5PTM "t jy3"t 03M3*n ipiyn 
mac PR iya'Dyooy3P3 B jyssn •»*? 5«W 
-1P1B3 W5F*W83'0 
.jyitjuya iViiKiiya DP'HOO yi**3 yiy'T ivo 
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pE yoD'*o iyD?wivna«D jyansyor .lyonia 
P'*IDD cyi Tt DjnsoDya v$3"nnB« " ' 
o^8ii DRT PR i»3»ii yocny H pit is^oyo 
-D'lOIR JIB y-iy^ ny331R D1MBB'P0"R I3W 
-n«v ^«t Tysoyb Tiny* ]im .iy»D8p ys'o 
lyo^Bii nns^ j'lys'B inyo O^'PS^'SP B ty? 
-iyT83 UtfVttK*!! jypiBor B tP3«n TO 
w onynysix Tt iyo?i(ii o»n3 ^ t3 mytsiR 
ijny* pR opyaoy-i o^e jy33TiynBD inytaiR 
-8318 iyi 0*0 r ^ o c imwa O^RH Tysoyo 
.irvBi'; 
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ll BD ,T'"10 BP3P3'*B IP^T 
y3iPD3'B HPT pB P'TPS'B'B^ DJ8'V8P.'»"« 
•3n P R ny i»w .DIBDE' "lyryn pK ?i*:8" 
jyV13 ^P'D IP33"13 ny JPP Dn*P38318 3*0 
DTPR tlP -DnPD'D8 ^RS t^VPSiPDS'K »1 ",K2 
JDDyMSPJ VI 1PD8H 5K38CPJ1PD3,B H IP? 
-DiR n ipjyii |po3n3»: PDD5P3E;' n ;IK 
,^RP«5 IP1P' PD IPMYlirtBD PR Bn3PK 
pnr»3« D»o ijn*opnpD)'R » » « pit IP31P W tw ^ O : I B P i n 5'»ii 
T ? nRB iyiy„ -^yiB ."iPopnyoipB y$BPB* n D*O sivwiiTp: 
^KC8^ i"R PB D-3 DpmpaoMR ^ B B $JPD jjnBBcnyB 0^811 yDB3»pD'iR jnpa't ^ 
D>RPW5 PBH3 B pD "DMR «p1R (Pipil D3R13P3DMR PD DK11 B"V 
PR D1JJ11 D3PS13TB 
: 
M M 
-
• " 
. 
.lypntjn Bjjnai«3 D T ^ njn 8 
fi uvn m .lyomao'iK jyp P"TDD R »m IPSRTI DJKPKP" y » n Jwfc •IJDWD'W stfs 
:~yy> DTPmrBpyciaKo-aBD n "a P"TOD f-y;i ooiijan 1"P |»»n ;ut cp»nob DRTOO 
P3 6,000 IAD iPonwoviK 5BI DR11 /in«' 
pain* P"T0D BIB o«F .Dnysopo 8,000 
P0D ' pR D1H pK ?RD3B DPT B'B 
i •$?* pewn vm«2 w ^ r n i n B3RC 
•W IPB WR um l y o ' w i w w y^P'v 
.*,RII s O3po 7 !tt -inpo B>3 I*R RO 
7 : , oniptt"^ nw»>aay IB m PR'D 
: oTj-acPO pnytaiR ."oayowva W 03p-iBii 
uppri "#"» DRi iyi»>nin o*a IP-IBO 
I pK jyou> jymBT PR DP \SW ?RI mRB2 
wis pR i*w ipansp .D»nap;p^ipc "tfya 
Jtt ipl D5jnjRn Dp |jm , o " JTK UV'Vttr; 
e»ii T*R ,P3B^ i»D«anR n jpnpopanpD JPJ 
I'TMO^ TWR3 DJ'RBTl IP! TRD T^P» MW 
om RB'BPP IPB n pm .^ K:ip?pnpDaK IPT 
IJJVP ipo oyii aapo 8 ix iprpn OTpapnpa 
p« niKXin PtsnpDjnnpD TKD B;TRHPD pn 
31'BPH n .CP"1DD POPOTB"-tP31R TRD 
200,000 pD BD31p3"R JR |P21jn »PRT T1RB3 
H DW RD^ BPP TPB D3PD 8 .inB' B TR^fl 
oj'RB'n *i Bim OPT r\n .IPDBO PDID 
am irum Bvepysojn inpo ?P'o Tw*a 
lltftp 200,000 PD 03B5B3 B IP3BH DPI! »I -^ -y
 t J n i p -po 
ItrOD'DBIB TP031R .niPUnO Tfl»K pK 
P"TDD DfrlRYM ^K3BCP3TPD3'R n B^BIl 
P"TDD TIRIp 03'BCH H {IK WDP3P3 
IM31B"* n pD D'X'DPT TPT .DPD3PBDPP 
•j'K n .ipT3'innpD.ipv3Ba pR len D?BU 
"0W P>« TPD31R *n«l 1«'31* !>K3BrpnpO 
"OJPDPBCRP >1 IKE t33PDPTTPD |*1 IP1-P3P 
W"DW5« (B IP3p31YD>nR OCBimPBTPP POO 
-yroa'R TPT pD jy^ RPB^ P*B ">KD ocnt ro '^ 
.]B'31v 5RJBPP3 
02;*pw nyo3pn83 nyr pR IB \vhva I^D 
P3^3np iirunj ix TaBoya^ K1 p%| "i>o jy?yii 
iruroamt y?B PR DTIR«3 oa'ijcn PPTBOP 
Jp^ yn onyoiR pR .ynoDn3*K TPI3IK pn 
tnyD 1"T 1PB1BT IPDDBBnPBTPP P1PH 
13 pmo T»D .(y^D'a i^ ya ya^ 
T33y PR IPDPBll JP&P11 "» IB IpDTBMTy ^'5 
iny\i oaTB^ya OHRT « I IPIIO -V* ly^5 '" 
'»pn jnyram .lyxasa^D pa'o^ia n D»O 
jyjyp D^OJIRP OPnDDH I1R DT.KB2 
l*^tt D1V TJW1 pD, IPT'DOMpP 
'IPHD Dp-nyDMR .OP t^?y33"TR D'3 "T jy3 
inytyr « |P3"?PPVR imp DPTP* ;pnyr n»o 
.THR- B TR^ RT .-liytno 50—60 i * T;RD 
R IHR. IP3«53 1PBTRT D»J IP^ RI I'D >T3 
IPI1C IlR*p'»nOD imyilP AP33B> S ^$3 D3yD 
.T y^a lyanRi 
JPODHP pR IB IPaWPlD'lR JPDTBl. TO 
T31R D1PDC PD'na PR DP"1DD 1P$PU ^RD 
-TTUP TR^RT IR^'O ^POIPD B tPODBP D'llpa 
0'3 pX Y*"W1 D'llR JpPMl TO 3*1R ^*? 
""3RT TIHR yV'OS? TRD IPT^WR lyDTRl 
TiRDV n .ijr3»'irK!*3K:iK jninaR iv C;KC 
pD. -\V3VP v o m oajnp^pa 131R Q»n m\ 
.IPDiRinp a^ ayii n w T W W 
]y?a'o-D3jnynD pR ipaa^T3BmpD r»"> 
*pii^ ipT'DixciR iP3ai5ya v ^ y o ww Mm 
OP11 .D^BD-riy* -DP^ TOD P3p3MmPD P"l 
p«T6D !Pan3pOC K JP3»n IX JPTBP OU T31R 
J»D»VU BIB 1KB .tR?Rt IR'5'O R \\ti T3RD 
R iw nwipro R :»R inpniR »« •»»«< 
B'3 TR^ RT IR'^O 
Ipe r^n opu Bp 
mmi: a « j r n 7"*yt»ii 
, D W » pn 
TJTI 
• 
. 
t>"X iya5pt 
IPiR^sn 
D5RP«5 
DTJRB3 
D v p p w i p l y ^ i m ,5p*it7"3 DW ,"nRtp 
0*3 v t Bi"i«"' ,"WO"m8 Tayp'.o 50 ynB3"2 
"Xy H .^P3380-l^Pa PD t » m » 3 IP .^TD 
• w v m v i o*" HO-BPP T P » oapo 7 vyo 
•1PB n ?RI IPD'tim J W J 0»3 D B^ 03"X 
Tjn [po Dpi* 03po 8 IJMR imyayn RO«BPP 
11R J'DU l«nb" IX B"P3'?3PD n 1P3P3 TTRR3 
,TP3'R T31K 0*3 JPO >fi .B"3TK 
150,000 TTRB3 03'RCn TypTR'IO n DDRP 
•DPP PIPH B^ O IPOIPIXD'IK .Tffljp B TR^RT 
-3»R PR ffaTRP T^>BB3 [PD 1TB1 Cy03PB 
Tys Bayo- 7 H IR T ^ O I*R oy -triRBC 
DP lim .|RT»D M'3 pR 313P3 jya^'I RB'BPP 
Diyaoyo »T IPH ,O"X PP^D «I pK -,yaR ©sip 
U3'RB*n H T* Ofo'B ,0^"' ?"P B'3 
iyp |po J>M«I 
1H1H . . • • • • M I ^ B a B B i H B I tfMHHHSUSnBHtfH 
' • • • 
H / 119 14 ,1 
-0"T W'DMW n 3« D^n jmifDD'n i jn PR IMRTI'D .jy3y3383 iwjvwiw mp»i
 |p,.l3 
jnn'K DIVD^ IIM »«5 jy38ii yyoiR y» -BO -lyiipyj n '.tnyn-iRD n origan* y, 
D : « W p3Kiip ya"5p pj'3"K jya^n T O 
ynypnsov pit yoTraBaiw lyoya n jo^yn 
tyn .linyoaioDMR ]IK iyo*yn jyjyp D J R W 
D W W w«^p yiyn *B» ^DSIBP DP'TDDH 8 
;o"X w o a n *un PR tfiih yj»03n n jyaya 
jnyoiK unnoawRp y5s iyo$Rii T O jyu 
M B W ya"5p yiyn pa ny3"R *JMR tyooinp 
|ys"SDirw oaypya o"v nyi o*o »I BSBU 
ni D"pa*nyD-DBBDBP yt?n$yn BIB opaiB 
OJRH IIJJ D»3 pR ,yyons ysyj^ya yj"5p H 
OBnya w i n*p v? IHD tfRiny lyaiRiiya n 
yms'M J#B v w asip"»^ « yo'vu B 
n B5BII tfRBny pR inocMR TVR . o r n o 
jpnoonj'K iyv3Bi nm pR >yony33B 
n o Djn po 33\D»Tya n V * P T H i«n PR 
pK y?K R^B nya«R, :p3Biya i«»3v 
vJO DH1 J"! T'.K MO Btfl ."Cy:"K IBB 
>D31RP DpnoO'T lyt31R pfi 
Tpi VW bi»n a io in I«R PR Druipi 
-jn .oinypnyB .pHiosn inyn38 PK Djru 
8 D3BO pK T» O'HBBnyD WYBP^BIKO 
"Di^iyo >1 j^BDiy w nyj»ani 0'3 331PTM 
.TUB. yyms tyro^n iyn p& D^BHSB PH jyo 
$ r •$) oijn iy33iooyD nycty? n 
iiTK »\MK lycnya 
.tyapftiun 
oayte OPTU P^IOD "lyarvB^yD s 
iim .aaisjmys W S - I B "iy*3B3 ijn *IMR 
. W R W myayft) ynyiaiR iya'Dy^ 3B3nyo TO 
iy3BH TO DBT pnyi3"R T l |#M1 TO ^"11 
^y^ O»D TO lysyp ,i»po is opuniw "t o'o 
IR JTISBC iy;3*n3 pM lyvonmpDH o^v 
B B t»B'D .D3»'3v yiyDjni inynw 
iyo'iiya tv |yti0iyT TO nm:uuain 
BDpy pit iypm jy>RT ounipopyDURO 
^» oayH'-u pR iyo'>3iR H ]yro -»p o»n ^BI BIB .nonto lin po asw 
»o ny3yaoo»3nR jnynas ly&yn I» ID iyo - B I T * ORH OR .oyoi«nny o»a yai 
m T» ly^yoc w pen lyanp o»x nyn |R*^D tfRn tf PR opyi o'o n3B^  ya"^ 1 
^WRl O"3-IR TH»R imyoB- iwt iR*av 60 iiD yyoiR ya»^P R O»O .lyanBiwit 
M»3B3"iB.ou jya'u iyo"3nR n mn . pR T» ORH n3«^D"T ys^yn o»o iayp» 
»>pTin3R3RD T» ponyj To \v\\ .osysjnva 0*3 nRaBt nyay^ B non5o w* 
R uny* i^yu TO onKii lyaxtiiR n PK jyiiy3 TR DRII IR'VB3 ya"5p yriip *i P" 
o ooip oy DRT TO tva^ Dpa ,p»noD * CD T* 03H"noiyD oyo"iy3"iBD3iK raw 
o"pa'D3MnKD3iR no jnpnyo R po Diyo DDnnyapnoyivDRiio^pB'n^ynyayo^is 
'1 .in 
y^yc jiw •lyo"3^K oni3 D".T.I n
 fnh"« 
r^ B 1R3 Tt O^B.T 33uyiiy3 n ]IK ,minj« 
•lyO'^ BCiPB I'll 
iy33Bcy3:B 33i3yny3 yiyn ^n o«n ^p 
o»3 5n«o3"p ivann iny3B*a n .i"^p rJK 
•3831D oma Mm T I oyn '» DBT ta'ni^ n'pj 
-Rn 1909 IRD .ly^ PMiosy IIR jyapsn in 
-DDVU'K iyi"3E» ^y^ pR nyo^siR ??« ^ 
H pR D*iyp"D DD"11 .Diyp^'DPIKf1?—jn 
-D*IR aaiJDBn jny* m oyo3 ^yD"3^K lyayo 
•JT ypiBoc B iy3Bn iv PR oy iyii jyayasa 
yo5yD"iimyD yoyy^ B PR MI 0$ .n» 
o>o |«»3i* ny38o oo'Mi h ORH aaiiajnorj* 
•y»n o n jymiya myioyo 100 MI lyaypi 
•«n " t .1909 iy3oyiiR3 p« P"io6 5RIW 
08 PR - tmy^yo iv DRII osnya o-a m 
-oay Tt 08" yM!BD'38 jnayo'Hysam yay* 
D3R*3i* y3*D3yo y3*D3"n myiaiB p« oJyp'ii 
.yooBya )ID Dcyoo .oyo^ DB yDMia D'O 
-yno o'o jysRp ys^yn Dyo*o8P PR D P I ^ 
.0383 »VJ oysi? i»a nnn nm po D»P)'D 
-38 oyn lysSyii 5'DaiBP OP'IDDH i5::'n 
"iyD iy3y.ll 18'DIPD'T y3BD3"8 O'O ]??',?< 
ly i 0*0 iyp ,iyoy^38iB T ' I O yoiwjitfi 
..0»n3 PR O'Ml 331PT11 8 lySRTI Q"t 
* * * 
RBRT'R pR nortfo n 
""3 jyOia 8 T31K D3'Mt 
^HBoysaBo MI ftpn 
•»n31P3MT ya»^p iy3«n 
T»MI lyp'i^yn iy i .lyssmMi yoyo ;m ro 
yyonB iyti'>3?y3 ny3»5p -iyi ]ID naoB^iin 
nyB»0"T iyoT3»5B»5CDH ^yanyn njn i?»a 
OPT *)MR 331PT11 B DBHyj DlfH W5** 
10 
; SPXI ,i»3jrDiriB WMpnjnapa'w n p* p r o ram VIM 
Lt pn W I K T S I P jy»p«5a» DUPB unyabw tpo JPP J W D 
L sin .pK ipanSa T O nannjm JP'OPBIB PK o*3 JWH »M om 
Up «HK IB* H |y*B» TO IP11 .PH$PD "B»JV THD pB P3BTP3 CJT1 O'O 33B*P3"B 
gnip ni tvnpT3"K D3»^ T O t3»5jm IPOSBIO -3"K o n Do»n B»IO*$PTII "mri p« ,nw 
rjr-iK |M"» ey nsysy-iBsnjnyni m PK fas «i tvmiy D"poT$n3ityj3B DTB* tt IBB 
" >D3WP OPnDOH B iy:P3 flUPD MI ;npw ^WBCyjiyO^K lyUlK pD O5KPB5 
)* * * 5KP»5 *ijny oin »*i ipoynyc ow DP 
w nnwi V3»nm y3*o «M"ip i i« 
epnoon 8 y2»n ytio __. 
tnpl OnHll pK *DJWP 
EFVWK |yoo;jny IB iponyj "run 5BPB^ 
•»n po iyo"n3y3pJ>y33B ya^tyaa'K *I p« 
. o i»w ipiyn pK jy^ Kp*^  min 
I iranm jw»ftrop *i PK .DDIKUPS ni 
•"iiv nyi «pw ogn IB^I1 v n o |«K DKII 
TIB"3TK *1 D3*VTtf M 3MK .DMIJ "WJT 1VD 
->3 ^i D^ycc n 3MB ; yaB* jnypyn B iv 
mt j w v i y a ?ys»3 VSBOC* JIB O"PODPD 
73 myopa nRD *IBOBP \ywti>vn B o-m'B n 
3*5* TTR *»MK 113 O'J OKI DpVM ,|y33l33H 
•'wn* pB ffi"-» jnjroK p« 3B 033»^ P oy 
W3"IK y~\yiiv o-iyD0"3pa PK IPJI^XBT 
*"« TyuiK pK ipnytya OKT ivstfn T O 
•"- y jyaBn 1909 yiay .ynoovu'B TP3P3 
*J? TnD ooyn PK oo»n I»K | yna y^ya 
JJ"5p B ,03Biy3 *^t OBH DP Ml ,|y338Bya 
W'TBI^B^B TO Hiajmya pi3po>ny33iB 
i"iwy5o*a .iy33i33nya DO^S^B yiytsps |w 
"'K D'nBmpD 33wny3 vwyi H T* D»n 
D*ii PB y*noon3»K ^piB3 ipV3SJ "iyi iya 
8 D11B 1PDHP3 VtfVVl DJB l^* 0'13y3D'lB 
sin ^00,000 D3yt3D3»3yn JIB B»Enyaoyo 
ipaip nya«D DD»\I n DBII 35BBTF ^yo'3 
n oiyo3icyjB'iB OBH 1909 PK oBnys 
"Tiy31VB»lK nyH3K3 IPOB3BO 7 nyaBopiB^P 
•8t?3B |y"no iiK \ipix* B TD «IBOBP B iyo 
v i a pK oenynyj jysBn OB« JP^S^B »I IPB 
l» a^ BBiy am PB oy"3 n" .a:«^ iinnB* 
B »« v» tsvn p-iB' w PB ny3BOPlB?P H 
"in .i;Bi» JIB IPPP y?8 PB 0'nBtnyB r»Ja 
!Jn»P3B31B ix iy33«By33B V* iw*n 1VO"3 
.R33JP1 jny-'t pB 3313ypiy3B *1 IPVIBB pK 
l,i IB iynyiy33>'K lvawn lyay^oa^aiB p 
.DDBKnpBipp p'K pK y?B "i oiraiyc ya 
-pvn B f"t un ni3 IPP fl3U'3"jnyD yriri 
iy3"vomK oyM ^BPB^ Viy* IPM D"P3*? 
.^BPB^ nyooyiic* pn p« Djnyo;'K \nm B 
-& \vw "i»w oa^BB PP^BIBO B or* oy 
iyi3yo«raiK n c o jnyii iv 03Bpya SKP 
IV D"Tya pn pK ipi»Bp»5 jnjnjB n p.B 
.»"» Tiny iv n» lyn^yn 
PB uiD'nya n i»* ^»5D»J"K jjn wtn 
DBH on«ii DK^—,"Dyon«T^BDw onB" njn 
-is nyviBa ijn PB wajnDP DKI o--ya»vya 
«a o»3 i n T O iP3«: ?33i3$niya ^yo"3 
nyt3iK |y3"v iv J'DIPB 0"n3y3y5y3 Tjny* 
ysyny^enyD \\s 170**3^ iv O W I B T ^ B D 
-"K .oimi'm ,tfW^/m *n ,jy3BB jnjn38 
y3?y?K jyD»ny3 DKH ? .11 .t .K Tyo^anx w 
IW'ijnyD IBPnyoH *i »n iy3B,VBt'3B3nB 
"P3 n .iB^v iB3"5 Smoayo H ,iB3"^ HB 
cjn pa PTOOJW -in o*j aMK',iyeB8lrp^yll 
•ya JIK B"18T^BD y^B \Bi**l T O TB P38iy3 
Tfop ? iinjn:B cyt -ly3,*R jyB y^n iv O^T 
B t'K "OPonBT^BD,, TB 1BO T* TO jy^  
? saio^'iya i n * P*l citr JHB DIBII lyoD-.a 
•"I TO jyn n«J ovoya ]yo DBII OTBII B— 
IinyoD"3ya IV'DIK .tao'ocyj sn'aio'ov 1P3 
OKiioy DT^II Dtn D"iy3 iyiB .D^IP DJH 
-ins oyi oyo3'3nyB DKII DKiioy—oy^ y-KT 
D»p3'oa*ioD3>yr JIK ^"HDIIIOBB PB r 3 
nyo^aiK nin pn iy3*3'*KiyB TJIK oB y^n pK 
""i pK Jny^no iyoy58 tarn PK DKII ^st 
-BD JIB. ftvBya iym jyi^v iv o^Ty3 anay 
pTnommaK po ipo«yiR iv oyonBT> 
.Tjnsy^ J^ p^ 3B pB nyo^aiB iv iK3Bt JIK 
-nyp E y^^ 3B jyn Ti T O iy!>Bt : y i DJJHD 
ny3y3«*R lytaiK PB "iyo»3*iK n iv jpoSfn 
B )y3ya ^VMBBB •"! fl»5PVW ?»noona*n 
in at»m M MI >-D;mp opn 
• 
. 
. 
. 
i 
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lyMWUHmyB H po amvpatt 
api ipajm i? epn e»3in iartjjjii B-D tpspapas* 
.EIBBPI iprpajjrt B 
Vi *1 i n a:>a<o i>i»*B3Ba v i 
]ps*tnpa3B P B nnS(f2 •:« Agonl 
W»» 32 pn ,1914iya7 on Mij..j| 
•TSWiya 
i w 
H TO OHT OVOIBipl 1733'lSrtB1 B3?1MP1B 
•'0 ipacip O?T MM ,ip3Btt ps'*3p pstp? 
~B i? a«n HUBS ll'Blpjnpjr •JKiyjpan pf'aa'E 
E3'BB*n i7piB'*i'3 i n IRB a»> Vp*6 jpapayj 
paios-m n o »a uptpi«B 1P"P3 *»B "W .iiRBa 
.D?BpB' II JIB D33'0'D WDIpJrtpP pB D?S'DUP 0 , n OTB1B"7"> IB03U IpEplppD ^IjajWri 
V'O |»3 ip«e po ipsyapasB IBE3»B 5«n i? , n 3 i m w »** ipaa'iplB/ipina c?» C?T:; 
ip .TIHBS oaiBWI i n IKB "VHyD firms* ' ' " ^ "*? T1* /P'&OMB D»:w pjpip'nn ra 
-3"K cpn JIB cponp jayaMnpt tflfsytgn =pn t',B B " - I B ">n B«O inoitoonB E?O: lyoinyi 
-JJIB-IUG H P» P*B= B P»t OyBD'D V Cin'DJM " J , B .WWTBJ tH 1JH pB 0'B|J D?1 17=51011* 
-Bys-pa n \yxfn exy pa .Tpaaivmssu p n " J 'H D ^ "- W«W layipiuB V *'» Jpayiincji 
ipipii ain«Bpa3B ruqp es ' t fm ipi po ip= "1>D M"P>'11 >1 ,7 >Bp*7 po aa>a'0> iB7i*vsa 
-oTBtyl yspnp'tnpo »i .B»SBO7=O'0 DU iny? .IBBCBa |u a*;; 
ip3»H ipi3i3ips IB"* mpi jpnpa nam orapo * W *W ippup-na p*B JIB rapiyciKp B 
v »n IpnyiyaonB t?3Bn pH tyipiSB o?i o'D w***" ipi B'O |jn3i3ij« ou |ya»n
 : : - r v 
Tn«*1 'T 15™?* Dp 1?2VpU 1»K B»ip jffl»VU ~>'B P K W « ' Bippno pl«p l<| JIB r « : 
lynpa oo t'K'o .))0«ns in ' " ipa?(jn D*II ^ ' " i "? cpnssn K jpiana i» ip-wnpj urn 
-lpo H ipi3'33pD*n:t ?c» OMII ip'B'npspo i"p "*•> ^ i s n u ' ? ? n 7=>p» nj'si^mpi ipi s".t 
Dp'iBOH p^ tf l73«o ;-.H otsspnaiKBpi papip'B' "^FOSVP " » * 1*3 .IJTDi'RpXiM can \nsw 
•ina y i p * IIK 0E3p»in"ii o?3i«2 .eipciipape ' ™ i « i " n>" ojn i rwiW i70(j?rp: i<* \p 
lP13PBSBllt 
• im. ip» 
' im a«a |pE5B» ipB"3iK piptaiH ipn ;B:P?O- "a«* <»r** •c»*PtP ippiw "a n » pc limjw 
«1 ipc^» >»piiiVMviaiii PB ipa'^pa pi«B? » » " « »«»>awww a(jn oMtpui p*n |u r ^ t 
-w (o'lpaa'ijffr tyn-a) i»i PB ips«r?iin .17=8 cr 
i n ap»«» ip3» .ipnnpacmn wpp T I E " 2 aiTao- pap-ip'tnpB I<K D^np^ jit jpas'Tpa 
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.nypnwn B3VD"I»3 w b nyn 12 
jjannwriy pK jy33i3"o ,!V:mD o':ya*ni* 
Jiau-^ 'K |«t w t« ]ynp^ iwaiin ipfcni pR 
\% ;'K irsP^H IKD nnttepa K I*W TK*OP»O 
MI nyoya ?KODDK T<R B"p3'D3m*D 
.D»PCH 
•X flOSTO IP3PV. DP31Q K ^83 K1 PR'D 
:* tK IP3KI "I .ormiya \yy\ oiyaoya ya 
B $ww itfa^n 5K? 5*D3IKP DP-IDDH » 
•pi apnyjyoya DU ?BT -iy ?s |ynyt i»n 
rucsyo ynyuiK jy-iyamyD ptf'n T O .IVI 
>.".s ywn ipsjm, antrum pa"? ptfim 
jane n tPtK* yosKya ^tnvivvn n wp 
-jt "1 .p*l |1D 0»V1K 0<3 »M»B»n)HlW pc 
-»8 iirfyos?pyiiK pc o"pj»D3Mi *i jynyop 
71 5'DJIKP opnooH o n jyjKnys yi;yo 
W S K 5»riP3yt?n n .imn'D is j n w 
| «i pK iyoD^DB jnyn n:ys nmyWiPB 
T80 'I iiK yeoRya y^ KpK^  tn m jyonRiny 
TOVW »"anR TPIPH pR y t tvftm oiya 
.DtHMinosp jm t3"pDD3iy o'o ]PD 
v cwtKvwvt pK m D>3 DDynyo 
rccwnym pR wosni ("P.jyo \vp ;y3 
-*DE» v>« »n"D pDTur oo lyDRttfiiyi 
Tnya'K pK 33nycBBD*iK ,MW»nDWR yp ipi .D^Y iv e s t po unywaovK wt jyp lira 
wvo H omi yo5>n »n - w n n i* 0"n3ya IPDIKIVTP is DjtfyD «t po KISH(VD pa 
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'»« bpjifi PK. D*T .DwniriB o*o an#i 
oy MI o 'wayno nr^* i""^ PK 3'D3*I 
-KI T O ;yn .nyp^yc |pmw ajHp K pK T^ K 
PK i*n 3 B " O ' T ' IPP'IW iyocy v» (J^ 
painjnaK D?T pK iy3"K »n*Djnyb;^ K 
n*D iyoS'Kii ,jyo"P3n'np p« lyay^aipa 
-on ijn-jyiv.BPip'myn imy^nyc ya^ yrK 
DnnunriK : 'oan pn oyii ^'DSIKP pno 
"D'lK |M< 'ftt D"P3»?»0 H iyaj?3 T31K "J Djni 
•V yDm:-jny?3iK la»D3'nnB pK ujyanya 
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-»n irmir y3y:3KnyE h 
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• n ipnna -P'Wi'a 1'* o^'j cun t ^ r D a n s 
lyo'Birya « v» VIR liter* B'J 9*n »p33»3 
-I»B»IR 170(^073 ,i?jn«ntf!"H piffap?? R 
i j p j ' - i ' i ijn CO lyomia JURIS >T iponya 
.T1R(3 C3'R»T1 
J1R ll-B^KH ,STSill«pDJ»^  lJ?6a?TIjrW O'Ml 
\y0*1wfi 1* pB'ORp MR IJFUiMaR tIH»» l'=PO 
25 ?*P*^ CRU *»«""> 15 t » im=» R 1PJJ11 
.ipjsjiRi njnna ipw aajteaBmR e»n 
-»RB I P ? " ,P*WV» .H'Mne'iB ,1RCC?3 
.ay»n iw 3J>s<o ipccrys ojn IRB tyjR^rya 
D'"» ' 1 W I?=J731!n)!3'R 130(^ BT?2 .V1RR3 .ipj 
.aJlO'OB^R TB l?33JTtpTB 
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 M n a .-1^_ |1» 1PHJU PR OJ5D-RJ 171 OKI BTn^j j-^j 
B^ DJJOpJ t»R 1Jf«JfH ^ '11 fflRRll ;S-.,,, 
1*11*3 PR DR3 Ijn IB 11R 33HB3R 11B inj,,-.! 
•*pna '« wetfaw ,iR»pRijn DIV unay^) 
•2*9 17»ie J1R lp:in?B31R W »1 ty v.-Sfl 
-ys am 1V3?3 «==ycnp lyivb JIB ?;»BR I? 
11RR3 =3'R3TT ]1C TE'DRp J^J'BR 1^ 1 |» Z-, 
-anjmo* n y\n 1$ BJ"X »po3un vn<; 
-3»R pann n syVt MTIWIT»3 PR inni 
-njro jjnpii ipVn ipB"3iR p*jp'B ffrgxW'a} 
•3"R yann n tptoB* o»3 ip*»n m15*5 n -
SSSSSKSKSSaJl 
no 
V ^ y t r a R o lynyDtraay DR'I jyaKnD ^ n * P R 
rm»K P D Tjn»*?)D*D n n m / i m p n PM 
. w o D y p y a iP3»i DJS*31' 5KPR* 
^Rl 5*D31Kp Op'TODH pt (S'WID H 
ovn"? "an pK D^RPR* yfK lyttfRn IY ,pn 
DIKDB* ^y35yt I P I p« y*mDDnj*>s wyoiRa 
•MIX jya^p^oD^iv tyoD'^ ,yjao*iKn i»« 
»«t TJH"H ,iyD"HX K PH ?KP«5 P*K jyc 
ivmpytpy ^myiyvn *im iv l^ DK 3^yJ imyii 
B'D H»WJW3( VI ^'VPBD pK TlK«3 
y ^ 8 PK D3«uv yp-woc linMUWlB 
-onr»t tJjyoiw Dyn»»5 ijn IID oypoajna 
"w 5^*33 PK DIKDC "lya^yi nm p« wva 
y^ K pa lyooya p« Jnmi Djn IKD iyo»3 
po mni3 H pnnejyiTJKp « JDIODMK H 
-on3»K i i n no 3"iiv i"K tin« D^«D«^ y^K 
anjVQP^KD jyjyp iv DIK ,a^ DM3 pn\ y n o 
-w .D"3^R iy«t PD iyD*3yj Tnpo tyjyp 
. po TIKB3 lvoipyipy ttcwivvn n T»H 1»^1»0 
"iyt53>K 1y»W pD |KP1D'003KP TJTT pR 
Tjny PK tK ^jyanpyjiRD otvw 5pwnn 
•nyo nyns »ns V? lPd^ura oy IRII oirar ! 
R i r u m »» i?no o:Kt3i» 5KPKJ j m 
R .^'DJIRP op'Toon "iy*iR "nRip oj'sm 
•yii D5yocp3 (vaNiw *«t I I R B S 03-«cn 
Di'DDyrys iy3»i DRiv]y?RpH5 y^ R lis in 
^»03IRP DP ' IDDH R , i"nb iy3^yi cjn r« 
nyis iy>Rp«> y5« ]io pnyii ojn;'-opj if! 
y**it3on3'R 03yon«3 Dyn*»J *un pa erno 
.DiRtsc Tys^yi nm |i( 
TJRRa b3'Bt?n _-yi PD iy3«»ypiD n 
n lycMi* yuRDisn IWJ"T3W3"IH :|PJ"! 
nyny»53o^o IID o5r»R lyiymsoMR ,D5W^ 
liR |jnrvB3K ,\ven n .D^RPR? n tpjr. 
-R? H pD DOlRpR^  WK DP»"I»D 1^= 
n .D3'3"RnyD ^ VPR PR iy3"t DR'.l D^ lC 
y3«3D»w n ^n IRD ovn Tmip orurn 
jyasno n»no y;^oy3^« HttViwrnw " 
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^ BI?II H ' t V ^ ' B i'w p W i n jpapn 
I * n t m » : ' 1 I » JU'D'D K JPBII w ipo*.'?* 
—r u p v i p i * ' i i opi:83 HBB3 JIB 0152070 
j t t jWi jaaw p»» jpa'iap =jni TJJJI? 
--3 ipi im aapr tp i i i jn cm ipomppa 
-4 JIB E"3i* i p i B»B jnwj* JTTBT '-7=71 
|tf W » » i 1»« VWlKp Ep'1BB<1 * J5"IT'3BJ 
fltf*1 50 lJMmt»»»3 33p1 OKI 1?2B" I^BI 
. i p r t a n m n a Voaiap opi i « » 
IBIOrtS i n san J*W»» Va»Vft» 171 "a 
I jpaipp3 BBn i ? cm cpas'tpa ip i ip ipio- ' i 
vi 1*011 oippiBn 'ipi»Bi30p n P* «*Vipc 
iV n tpDaWi .TJto'a jmriB'cDJBP p r s ' n 
ip'oiKlpi H* 1?==BP ' i IWJm 33i3p:pi * DW-
-7H»^ ,106 ">*P& JIB Utft-lpB DPVJPPII 
fl'Bff TB .M'ilBCJBp JKtpMSO JIB DljV'3 
^f^ryjD'm jpa'M p=^yii,0172070 pi?»i v i 
in 1* Jpaaa?p3 " i ">"n a» 12m 171 JIB 171*11174 
i is 07 ipiB*?'.JiSr3'« !7=B>»73 =1711 ,IB«:I> 
.D-170'BB *np jp»n 
uru>o»K j3'i7o^7» va*n ' i IIB cB'ianj * 
jHE? 7^7ij3BS'B EaSB/MpB »ap"DBD "pi* 
'«i«ri*:i7wtK ' i c m »» is jp3''iB> ipDK>ffp:s 
' « ,JpppiV» pS^piK i '» D13K6 p3"p a«n 1*'31> 
*?tf: '1 1* 33B*1?B Ip'M ]p3p3l«m B711 H IB 
.0:5*311 
*Vfl ,15 ^ KP*»^  P e ea>1B>l» B ipt*^pa-i»B 
•^P'B IP43KV17B " I ; D17P"0 £2"11 l ; t ^ 1 
w»yn jp3pai*i?3'K tPOK^pps .7»*or y^pij 
*p*^ Jiff iB^PB lp=i*anp » TIB MI
 /33*MpB 
n :* ,r-^7»H3K OB* JiB oippiBH eapoiBJ ,52 
5(1 ipcpippo 171 OKI J1K CipD'BB >Bi7-7"t1 
73tt?3DMK JlK 62 ^K?B> CD JTai'llpSin •)•! 
.13BOW1J 173'BSpi I'M 
W0*?3"lt .Ti PB a e ' i y n B 17*7^ 731BP 
*rsn »n i72«n P ' i i* ITCKSBO pa'^a? a>o wn' 
*"31BWDMK 03K1=BnK73 Dn»K d p a ^ * .^Blja 
I'K ^BPBara OJ" 1* 0337013709 70M173 JT=' 
"!?P13BO H OKI JlK 1»1S Opll JpTrt ' ire BpT 
lnpn jKiaii i jn IIB 017D<BB »I JIK o i p i « 
Tn i'B .^m 1000 IP^"B»"- l j 'entu evpiaj-iH 
"ID71PP ^BIPJ?""" ' 1 0*1 e33B*"»pe IP . B " = I K 
¥W iirtei 500 ' i J7>nBip2 ^ t HKB2 n»a 
•1 'UK Ml T>Bp3i» 1P31B730I1H J7DB'J9,7J 
>W es»opi }j«ni coapoarKymi 
.7010 «1 J7*r*»7= 
,4 K^pK1? JIB pE'DBp B JIB CB'IfflX K M* 
,Diy)»»a DpH'i^ r j j Mgr"oeo M f W l ' i e 171 
•p^f 171^13 BltBlBBpl ,05KpB*» 73*>*?p pW»l 
D1K jniBV p?p««B3'B B i a j ^ H 1?2»" ,1?33M 
pp^O Dpi I>K B'«3W 1?«M S'O J7"pi3B ISOT '» 
HU3JM »1JppipyB B'D 331KB^p: JMt .JBCD 
*07B?B^ ? 3 ' 3 " K jpfi^m is J7=?^73 17 a*n 
,iP3Mt"18B I'M JP^pil 
-i»3B3iBro^r tn*a»v\ =B« pTpt?tn 17^112 
D7B J7D.13?33B DMA 1? ?»M1 ^ 0 ^Kpf? 1»t Ipt 
op Mi^'im -.Mips? epspa"* p i t j«* ipi"3BaiB 
o p n oapWMTB Dpi p » J*EO» wgi a»Mi »•• 
^Kt J70 OTT aspiMpTB ipfl BTTJpOKppI T'TO 
•ip p a ipi»:eaiB IB I??FBT3B IIB p a r a *i 
.tP=«» pa'3'*n VW I73p«« 50 ?*P 
ip t» ipaaup^r* aapiMya «j»3inpi i*r" ' i 
G J ' B S H ip3ifi-i»a ip i B'o a- 'TtaruB =?n 
0^7=*p Opl B'D JlK 2 5 "M*?*^  O'O ,T-*B2 
pf'lipa V 1P1P»BB"'3 JpTfl tiT MO ,10 7KPK? 
-B'l* OIK D'BB ^Bip3?rn DIP Ttosssfn P013 
. M i n w r r r a p a oipi»«3fjia »jeo - ipthtatns 
Ipi?»'B»H"3 jpc(p?p3 BBH nKp: E:-BOTT npn 
IT JIK t i o m 4 0 - 2 5 ^*Pf? ,nB» B *a*Ci 76 
M T i n r i ' 3 i p i .iBii B i » " r 25-cipoanp 
JIB 03MBMK n i p s a i * Trip3707a S I ? " 0'B(f 
.•proian ipptjasi*. >B"1J"?»TI 
-npapippo IIK aapi-'p-ii | » iraiKipi *t 
* r u 1717" ipaai'naijn pipi'i MK ipurtp-ia 
.tponnpa 
10 ipDMK chpniaaaiB *i cm 1pCB?073 
jpn oppt V B ,aea e iirtin 4 jpj'ip \ w ?>»-
Ml'lB-Tri'3 Ji* 17TII3KJ-1B IPI IIK ,T»11 I'M 
IBP 3'1373p13»1K ,aBB B l l ^ r i 2 !P4S1? ">** 
.1'Tt 
wt'iffis B p a B7B3'ip2 atpaapiji 171113 
rnpsDiatt 'pa 75 i*PB> ==1172 S B " V em 
-3,ip3"0B"3,iK ' i IB ipaiBpa E*n JIK ,.C=BO 
JpO .13p^pB»3pip'1Bll B>3 Biai lpa'M JP33U 
BSf^r aap'ip fpo JIK iruiBC 7aap EIKI a "3^* 
-pp pimp ip'B a i m ^ 1 ipa'Bpa op .CJnB»72 
,PB"^ 100 011K 1M J'K JPBI'31B*0 JW Ipi 
Ip2Bn =pii p a aa'a-o 9 tanpa »» BUS a«n 17 
|»a pB'OBP B .IB" p13pa*(«B "1 33'B'P B "B3 
JIB jpaanpiKB jpa"2iBi»'iM !?iB"r* rftHnrB; 
Bp3"i aipaspiBi ip i i i3 .cipi-rappBiJKD n 
*1 Ipipoyair* ipB ipp p"1BO t B'D i n Bin 
aipu 'iB'cipcn paa*^ B IB- .iptoimi p * pa*? 
B O apn. aipaptKi i t f ins a n a Dm ipoa^rpa 
- ? : 17 BID B^D2B ipa'^ip'iB B '* Jpoip IP37P 
IpD'inpasu ipooiKii p a p"iao a *M» ope 
.jpip» 
oipaaMp^B- 171113 ipe»niXBia jpoa^r?: 
* 
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.1914 n y s D y o e y * 
Titu ("1 5y»Dm DTRDPRIDJRP 5p'D V.»R W1? 
n TR D3Rnoy33R p * 3H3ysny3 B'3 ,001*3 
iVJPP IV 31JV3 D'V13 0'3 PR t»'VRP'">3KD 
tf'DR t3"31R D'D lUBJIC y£5R H IWIKHRD 
^0 K pK ,|SPD pD D"V TJTDDW IITI pK 
-3K nyn o'o DnjnuTopym3Ro cm pno v^vc 
"3RP y3'T3yt3l? K IPD^KHDMK JV3JTp. IX D3M 
-ys |IK ,iyays? T'DO'IR n jyp'iw f3yiip 
-yc T'D3'R pR T'DO'IR n iyE>'iiv cnjrwn 
.lyfi 
H jy3^p IV pM 3'0M3 T*TDR3 W 1 DP 
DIR ojoprffOpyDURo n pD IR'VRTyBRRP 
n tK tPDtfn TOR* .ivty* IV y3RU yiyn 
o«n onRopyn *IR TIR«3 n DRU yo'DRp 
iye"opRiB K iPD"3nHD*iR eyii ,e?nyiny 
-pyouKO H pR I«'3V n jya^yii rpiR ,IR*B 
•yn T O .iy3'i"R jy3yp T I IP^" Dijnipo 
iw am PK imsi K PD imim TDB I*<"> iv? 
T'DS'R n lycuv nK3B» nwp M'BDMDIR 
.iyO»31K T'DO'IR PK 
*m3 ^ a .o:w'3P y^ KPK^  myuiK ;-D men 
*y3 jysBri "i am ,onty cyi D'o ><t jyyfco 
po ojyoB'nyayo n jypyopivpyiix o ^ 
-oyc K »IMH I«'JP nysjtcpw^P lypu-u ijr 
-oyo H IK v a n |W«| T O .03yDK-i;iE JR. 
.lyro'DKiB fcne pDTjn \&s\\ ^ 
.D"iyot3«p *i "we ^"po ynyayn « 
c : '«cn nypis* w n o»n .DDiRiiya w 
»T DKII iwjrorrBD jnyn38 \vwft* TIR»3 
tin PIK^P ijn oSyot-yj iyin»' « ™D o»n 
"RDDR lVOpyO»pB DiyilCDpyDOKD DID 
11D 33R*iyD Dyi BaftUlKD V « .IH^'H'D 
lrurayn K ™D D5RPR$ ITUWIR I'D « T I 
•DP3 pjnp»5SD»D yUP't 1KD DWH^Il *^*PD 
;PP31' iyC"3'D pK iyT'3I?_P,DB' ,9 -P»> ,T^ 
DjyoiK3 DJIH"> nyo"oy3^KOK ,10 ^KPK^ 
PK PIK^ P i35 K^PK^  pK ;«•"•' OiyOSP 
.|«»3v Diyoyne OVIPD 
K D33K y^D D8H 9 K^PK^  
DKU onysBo ^ysoyD n IKD DyptvMi n 
Ty3Ko y^BDyD H ) .iyB"3iK |P3tfn iy3nt 
pK (3 5>KPK5 D5K on»t*3K3i« ovy tVi'M 
-p*oc n nnn Dimayoo iinysyn K T W 
^ 5 iw 10 $K&t5 -Diyc"3'D n ,nyo"mK 
D33K^ Tyo jy3«n .oayn \vwvt Y^O^CDMK 
.oycn'Mi PD *»po jjnysyn K 
•,riKiiy3 DJ3K5*iyD yi« D^KOKI i'K oy 
iyo"3iK P*DC n K^D DiKnayoD ijnyayn K 
: TIKIJ3 D3'«cn PD D^KPW^ jnn;K 1 po 
OVlpO 23 K^PK5 ,1B»3\» DIKO'nBK ,1 5KP»;> 
-WMV. jniH3K IV 
n"OBMK }1K 1"D3'K ^ ]1D )JMMi n 
.lya^anH 
PlK^p TPT pD TWK3 OSffSTI Mil »3 
"lin'H DV>K !«K D3B'3V "JV3H0 DV'^ D pK 
-'D K ijnn'E3'»« PD wmo H »»wwt?yjfi»ui 
•O^ IK pK T»D3'K H PR iyD"3nK v\ tK D?D3 
vi3y3y3oiK pR pn«* V3 po nyBy» T»O 
ly^Ri ,03Roya ijnyn DOID pR OPWSP run 
DIR ,D"3IR iyi ]\i3 5^no H [yoipys prro 
-3R ,nR?RT 1RB R tPjyiTljrD KWP IV V« 
lyc-iRi o'3 pR npoonpy TJ»»t lyD^ wiw ! 
•tjnynjR Dyn D»D IV3"K ijnmpj»p 
H »R ,jn"3 .KD'3 '333T18 p'P l'K DV»* 
iy3«n iyD»3iK i"DOMK'n 'R
 T . D : - K 
m y .jnyn3K n jy3y3 y3"K ?y3-RTyD PTRJT 
!"R pD •lyD"3^K SIRV R IR ,D'n3yo ysn: 
o»3 jytR^ nyns ,D"3IK n lyaKsiys -EBP 
B"3-IK n lyp'wnn 
iD*un I»T»> W 3 i K n iin 
•oyo m.TR y^ R nRB \vnw TYD |R»n» n 
.TyD-»3iK "t iRii iy*tnyo3iR jnK ,DTK 
pR oiysoyo naypiD 50 \tmtn T O IPII 
,^ VO'o R ijnyii iy3ioy3 no IH»31» i n 
pD ?"DD R |y3R0D>W \VWP IV^HT P^K IK 
DJh pR "D DTVnKIB Diyil DMU D"3*lKTT' 
-IKI'D PP^ D n pR "0 PR IRt'D T3 
D3'DP3 T-nD 1PI31R pR TR ,nDR I'K DP 
PK Dy 11K ,ytR>D0"31R H^RV* R ^RO P^ K V 
"P3 ,"T 1RD JRnO IV DHIloy T^y031K DPC3 
nP3« |yo «nRT .D3Rt'D py^D H PR 0"ipW 
-D'lR n 'R T'D3'R H 'R IK .JyO'O R JP3'DP3 
5"no iy3"?3 R jyoipys i y ^ i iyo"3nK T*D 
.0»31K ipn PB 
"iK iPony33R nRDPRno3Rp R iyp ovy 
-"3iK n PR .DiyrtTopyDiiRD 50 |«j.D'»a 
n'3 I»t iy>RI D.TR 1RD |yD"31R DK11 TPO 
.IP3K0 iysyp " i MI D"3iK inyo iP3«n pn 
-yoswR Tmn?opyeuRo R jyp 1P3"53 wr 
I ywM 
• 
ijjp-i$ii B3ym8j D H « ^ hjn. 16 
-
nm 1*91* t"TO I J W T I I nyn px TjrvrB 
; i na 
e^n li>10 po P"">OB Jmyaypn Bin B«T 
UplT pip-DWW B'3 1X3 TIXB3 O J ^ f H H 
am oyo'SK opyi n pK .nycnysira 5x"iya 
| lygprnpc n PK tMp n x s 3 "DWpm H 
JTiDpnoDn Bxnya ptfa n ox'n /lyvyte 
••KV K O'B IVDKT1V \V2^r\ BKU ,DTyWiyj 
fcna n nwoyianvi DDawrn^x owt*a 
b J33MBMK T»«t nPDJIK layaya Din pK 
jam |nnyB i m B^nyoya nyon* *iy38 Bxn 
7*t un vw D3no»w n urap jyayp 5xi 
HR) H iin'5tpB3KE> 5X1 PK 3"3"1X ")V3^0 
j sp C3P .IWDWllt DVD'DK V^ K H pD B"P3»B 
(WSW .iKhffB i m D^nycya pvaya^x pK 
m po n w S n TJH pn ,IWK» lit xt ,5SI 
.|8-3T nyBma nvi 
y T j n "3 PX TyaanySs? nmns flm 
.*n» ofriyiny ixtsoyuaxp nynaK^n^p iya 
cm ^vasawyBa^x nyi po wmnjnB pn 
.-;-!« nm pn lyoixiiyaa^ix v»5a V "U» 
[Bfl pK .DyO^ DK T1KB3 Ba'RKm n pD 
\im !'K i y o " i i .aaiatnx Jyo »3xi3y:u»nx 
"32K IV W a m f t P TP1V13 1KB ? f e y o » K 
«: Dnny3 BKT onxu ,B"3ix ytyn im 
V* IMP i y pR ,B»X 5ya "inyi IX orvx 
7rarDi»K "un po 0 " 3 I K y a w n mmax 
T W R .imayBx no i y DKII ,jx*av ^yaxc 
W Ml TiR«3 Bl'KWl pD D"3*1R H [yrx* 
TTX PX nyaanyte i m n a im»K ]yiiy3 px 
"n im TIKH3 n a»n JDU I»O nxo jyoipjfa 
wvwi n m onniyoBpjn Di»Dpyi 
TO px .nycnyjyo x |y>yocoR ?ai Yixxa 
7 W 3 D^yBiryaax Px PX'acni .c»n "im 
1>> n 11D 331D,BC1X n B'D ,BBK Din TKO 
.D&KP 
*W«K 0>K03y5K oyii lyaanyJc i m n 3 
llf 3'BiyD 5«» y?R ^3Kt?y3TJfD3^K TTI 
-t fo D « I I »fl ^'P3IKP t3P»TDD»T o n jyo^yn 
K B'D plB* i'K f"031KP BpnDD'T KIK "__... __ _ 
X*3 PK |jn8HP3 DTT'3K3nK PHW T.T»» 1K«B 
.iyiiya DO ayspio p'p ny i»w i m " ? .PI»» 
lW"t B^KPB^ »i BKI I -iKD"iin n^3»onm»i 
.r;yBD'tpy pn IKD e-^BKnviBay nnwa DT3 
ijKi»ii>^p p« iKpjyiijKP l y o v p i m wa 
lies wvi^myT K imKiiya D[n3ya3"nK T'K 
B»n BKI I ,iyoK3y5in iypns» w WJ"K 
Iin*Ml'ioP31K 3«t iKr;yii3Kp n m ,BpBn5ya 
" i w i n niKK3 lvoipytpy 5*ny3iwn y*3 n 
JKt"1B'BD3p iyi31H PD BP31B DVT |inn^D 
.p i * ' 1*3 p* ^D3W» Bp'TtSBH M W133 
-3"K I8'Xl>K(in )JW"\ BKH IKC3yii:Kp H 
Ttfl D"l l »11 ^ »"1W3 DST .IlW13y33K 3»0'»B» 
~,i'E :'K bowpnyrnni KIM I M BJID*D3JK] 
J3?KPK^  TyPl«' W n pK B""13 
?KiV3yi?n nyn BBH BPI3'IK JPD-18 avt 
K tsonyaj^M 5y3KB-y3TyB3>K lyn pc B^C* 
.B^KPB? l y p i s * ' V J y>K po ramyDJBP 
,iyB*nonyE .jyiiyj jy3»T J^KPK^ ti^miK 
B?KPK^ yoDma ^ po » * J > « ^T p w i w 
. r ^ D DPIK^P pn TiKBD 03 ' s rn nin po 
. lyBx^ys a'D'oca^K o«n yjmyojRP i n 
-yn Bina^naya 5KI ;»WIKP D P ' I B B O K ?K 
oyn 5 * D ; W i m imi t« ,nw*i PR oy . m 
'DMR i y Byii ca^pa'BynB pn jyaattoaw iia 
jmoovu 1 * iyn "IKD O"3" IK yoia Jyo I».*TB 
oyn i y .B^KPK^ y-iyjy5p n "wo BTjnanya 
ip iKn pM 0"P3'3"K |ya jpw»i« naK3 
jyn*Y oyn DKII DSKD X jyn^»3 oyii i ix 
1
' .iy3:y3 ny»3ix po Bpyaoin 
1 
town nm "IKD t l "v pn pa $»ne 8 iyaya 
.T$aya B ^ I I ni ,oyii px , B " 3 I K TIXIJ3 
Vw \tfw\ytey\ Bip -ly^pKjjpni jyo^yn 
•yoBxys 5yaxB»y3iyB3'x myn3X n rn^o 
BTiDtsyo px oiyo'08 n T8 |yo»n I^D 
sn o'o iy5yn D?XPX^ lyaxo PIX^P H 
rnyjy iyvax3 ty« i B.'O px jymxn jy^iB 
"unna px nnxx3 Djnj t 'n i m iyo?ynB>o 
r" 5.1R11 Djn 1XB B"3">X Ty«I pK pX^e»*ll 
B3'»em n own ooianx iyol6 ayi n3 
-x> Tyaxo OI»H»B px PIX^P 
o^nyiny a*B'BB'3"R ,PIX» 
Jxiyaytm vin< BS>X PKUBHH 
ma-iw B'3 i»x pipavni i m i i s . " w r w 
Vix PK *iy ,Diy3xo PIX?P n " 3 osxpya 
px , j y t»v Tyo"3Tn yayn px Daxpys 
ya»nyo ^ tu; *iya"x B!^ X Daxnoys tyijm 
-^i^^ 
^ ^ • • • ^ • • • • • • ( ^ ^ • • ^ • • ^ • • B 
914 n y a o y o B p o 
>R ny*myo31R 1V1 .OW* HI **TK 
i W i y ^ p *>y*D R T*R oyvR-m nm 
OTlpB pK PIK^P H pB TWR3 03'RB'n »1 
DyD0*D RTR iy031K D"31R I«»31* nVD»0 
|W"t lyoRBfttin n ])K ,0**v in«> « tuyj 
-ir»ywwpw n 1VD31K y^yoc^ynynBiv 
?KPK> Tyow Y I K m ."wa'iin )vc»n i»d 
-B*IR eayonysopy DJ»"3 i»ivn pK oyu 26 
.njrw»5aD»o yiiVR IKD oyoia >y>D i»ne 
£:« 
.Dtapg*) JJ«J wn 
T O iy3»n ORSRS ivovy* pa i*i^yB pR 
,D3KG>"P'^BK lyonRPD y«a * m lyo^Kmy 
CKODKp »*| ]1D DS1P 'RE^'P^BR *iyotriy "UH ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pR JfTP^P ,7>y"103RO HE 01B$"O Dp i "? iya*3*'R 1KC'"K,DKDDK H pK fl|*31 
i n 'V mwiy rK IVDIKI 5KT D»P
 n 
»i j |W«i iRe»no'3-iK MK -nm,:
 n 
W " I !»P IVD tw yooKya VO&IRYM ft 
TK D'IK OOIP ,oyo»p o'o jinynRa c j o:« 
•»mK n IKD .3JK5 jynKii |VD*,K11 ^ ^ 
Mn»WMy nyi ^ K |yoiKn yas^, ^ 
nycnyjyajwiK PR -iyo3jny33iK |H en' t<> 
i n oJjnsKn Dy jyii onyijKtya .DDI^J-
D3"5y3BK j rum Diyaoyo *yn DVD»P inn 
- IKBJIK nyT m jinny^pny TOK5 oxr 
|W D?ybpy33K oiy i i IROT;CD ly^r-sl 
.D**3nR ["I r*
 C r 
5y3RB*yanyo3*R iy?3iK c«n D^IKOP nytyn 
DIPT*?" •*! .D^KPK^ yoTPaRrm ou ya'3"K 
"iyt33*n lyaySayj 5«o y^K IJM«»» D-IS*"D 
-*R i j n iv jyoipya *n jyj»t Tihay .a^yo;? 
T»"i lyTyoyaiyD tyayp iv OIK TK
 (33i3**v-iy3 
"K31K y?K D*D D W m y D p»t " t jyilD y3R? 
. o w m i i oayoiRa oyn«? yoTPa 
UU"» D1»*3*'D DPI"*) "VtfWnttKO. *1 
,t33yoy5y TyD3y3^yo*K p« iyoo3yny J*JK3 K 
-3yo oy?K ittno iy?yn «i IK jycKn T O JIK 
-3yD pK P1BOC p^j\* *W"I iy3Ko « »3»5 
T3-iyt33'R iy!3iK |*K oyn i»»3i» ytyn .a^o 
H : jyoKa ny i ^yD3lK D3Kpy3 ] " : >y3«r 
,51 i you ?KPK^ ,tn»5*'o o y n * ^ DKODWP 
.iny3yp ^Kmtasvs 
r k iKt?»p^BK nyo"»v nyi 
n TKB .pDTKO .D iyP'3K3nK pB ir iKi iyi 
.K^nB ,KT5KD IIB onyoKp ojyoiKa o y v ^ 
-»5KriK 5KPK^ j y iyn t3«n potKO ny»"3K;n» 
DiyDKp H TK lyD'W T31K t3?K^  i y pK DTI 
^K3 3H3j^»nDTK .osyayJy iyt313 K \vw 
\vr\V> pK TK ,iy oDKn ,o»P3'oynD n y i 
t33yoiK3 oyn«5 pB onytJKp y^K jy^yn 
3H3yD^KB p'T D-IKEW "WtyH pK 1»1D 
.OTT'3K31K 
|y3Kio Esyii f^ KPKf" nyiyn 
."76 5KPK?> .iirav DIVDKP DjyonK3 Dyn«5„ 
TP3WTR 013 R ninyT31R KT t*R KT-^ RO pR 
H TK pORTl TO -T*")D DPWf'P PR P^R? lyo 
*iB jw»n " t tyoyii iv .iRnys « n-t* r 
"3^ K 015R03K pM oyil Ty TK ,15'llOlV |P 
pn 1KB D^n«vy3 D^yll i y PK ,P'R»D-«| 
•jyoB»-T' t3j'By3 ny .omv jn«a pc o"2"j( 
_,,K^D»DDK iynR I«>31' nyT pB D'Dlt |'K)";| 
•y3 c m v yr»3 JIB D P T ^ P n j y n PK .;)fr! 
DJ'^BOtfp K |yD3'&F BKt? K pR IpnR »n 
WIWJ H |yjJ"*13 ,jy30"K 0'3 T I ;v3uri pn 
-1KB31K DyT 1KB yjB^P 'T 1RB T'1»3 Dpi'ft 
^KD D?'3 u n " p o w p*«l .(Konyco [yp»K"c 
.oEKnp pK J"*IR j^^ ?3 onya pK ,omx m»3 
o»o ]yny>TEiV3iR t'R *IV P*K iy:8 urn 
iyu"K"oiKB3iK oyi pa 331TVO:;* "On 
lyn IV iinjni O T ^ B K D , (P » I [yp .iK^im; 
T I K « 3 yiy- i T.3 . jRtrneciK fix THHC 
.oi^ sryB pn p-imtf i?? 
n»n o*a iyo niRT oyoD'D jyiyn "lyoj^ 
i y " i bo^i i jyo ,338? jysRM oye"p D'c i » 
.3yo " i i v Dsyoosyn ,3$o K pR ?«»5T 
-'K"0^R^31R isn iRaijt onya v$ys 0rc I'" 
0*0 jysRiiv BRC i*R n*nR iKoiyro W 
n O»IR ofKn o-.yn i y -DPT^P w r f l '" 
- I R ^y^ J J I T ' P O W p'T i «M o'j pK ,c"' 
1""ia t)D"ii DOU3 nm ^ i oia VTR W ^ 
o u iytyii "T pR ,o^yn i y i I*R o5«n iw'" 
.D»31R "\VI IIB BTwrpi 
*1 IS ,jyaRT IV 0*3-DKl 03»»0 ,1»5TBTJ3 
"IKB oiyT-copyBOKD * i ^y^R lyo*'*^ 
-lye ijnyn oyo^p .oyo**p p*p B*J pfV-
3RonRn pR iyo»3iK lyfcm D5KPR5 »nv DP;IB D*ny jn**a *»3 ]y3*R»y3 pR jm" 
" • IM^_ 
. 
• ' • • 
• 
• W W ttJBttW D*l«* TVT 
. -pno o o y n |IM I 
•$ ,i«ov tnyp"D Dim |i« 0D»m n 
7H -jytiiR JID /BPR^ lyDDjru TJH ,25 ^KP 
:-riKEya DR3RO 1VDVV> o«n .fcttRpyyiyo 
/OTPWWPDWKO DDim pK OD'^1. H pu 
[« JTO'DBP B iruro \MKVSI $m ov t« 
WD1RB01R IK O'O .IKK'Py D^RTI'D'H 
Ijrmipow ^Rt nyafcm .iRDiyiPD 
«t l»n
 #D'TW »i"2 jytr'iiv CDIDDD 
-«:P*C DnmitrDpycuRD n . i w * DO ^»I 
pit (VD y^jJK JK$B»TRB Dyi DB71 JWP^ K'D 
PK lynjm OTn'Dyjsnn iwmp PR ojm iy 
pqHt 1"T» DID PR P1R*P pR .JWy^ 
S 1?K3 IKDiytrD -I3%"R"DIKB3IK KIK pw 
.D"V intf' 
-"31K331K JR DYWH IJnn»JpTy 1»3«* 
HUM a«n oanpya MI -iyjjjna jyp iy jyvo 
hPKtHpB- R IPDW^BVS 1913 pR ,25 5RPB> 
•WDURD Djm PR DO»n *1 O'D DjyonaK 
TfiB IPWH 1VD31K .]Kt7,,R,DKCDK ffiTISPO 
,i*w nn lto «D JUBSP my* *n«i 5RPKD 
•pi IVD13WDMK ,Dninit?DpyDURD *T pD "D 
"i pK ,inci"t yvoi ps DPVI^P n po jjn 
ffjyp wt urn .iW'Jrwa ly^io D» -\vnm-i 
5iK?p n *r\tn ,jy30"R DO i m t ^ t 
Tiwp wym-u nin IKB iinyii oamayaiaB 
(10) ;nyv pc o^yDtryasycRiiv PR ya^yn 
tra iiK JROV nyn po (5) *I3*B ,niw?3D>D 
?m ipaij |im .IRB^R'DRDOK Tyn po (5) 
W H m J*WM DO VI \Vt> T>RR3 P1PH 
*OIK w TiKip Tin iv jnynyn-K yaBiB n 
|K?"K'Dl$DDR n PK JROV *? -IKC"nD 
.Dtfpya "W* |ya'i-»DDMK urn© 
1V33K^  K IV I'K Dip IK *iy2tj DI'DKB. 
«*o»*t IHIKB I * J iy:"t ivnyn pK ,oyvK-,B 
D'3 ^u jy3o*»K opnn^p *i jyn .iyaa-.TyDc 
•n»»a nyn i» D»P K D'D |yoip *HKI jyo pK 
Tfn R o«R^y1i. C^ jn nn o*n 23 ^KPR^ 
n*aiK DKII nyiy^so'D H IRB ?"PD jnyp 
,oipe»i'D. on*ipa VT^BR) ; " » " I^ o i»° 
.orys^p ]IR o/yoD'o ,DTy»'-n 
D3KtD3y "^ T jyaRH DijnifDpyaOKo *T 
05,«c,n pn lysaninRfi *l jyawivaKj 
-;K3y3ny2*K iy:"J iy3KnE ,y5R n p« TW$3 
•IRr^ 'TDOTR IIK TIRR2 TyT i* jy; 
r twp »i c«n ,1913 ,iyo4 cyn DDWIR 
iyi3nny?Piy *i DiynWD'W iKt?"*iD'3iK IIR 
-jiR JK DTynKy: DI^- PK , c n y r r " 3 po 
n DRII »w»a iy3*sy3ivo'iK na .yiaiTTyo 
lie D'3»:in I*K lyay-nyo *w&'«XUt ;yaRii 
-D'DKDO »i tsyn ,1913 .Tyacyosyo yi;y 
IW'D'IMRB K oaKnayj P ^ K TiRKa yr'D 
lyiiyj t*R pDijfT DKD i^tin "trt pK oitjajn 
pnyayn R proipya maRn DTyona *T IR 
IK^KT 21 lie Diyooms ; t33 t^O »fl 5"PD 
pD .o-iyoy-iB-iyo^K ; $23-50 v w i»ii H 
DlffDlnB DTlpO ; $19.50 n*H< TR^ RT 18 
-jyD31R DT1P3 ;$21 IJ'IR 1R>R1 19 pc 
>1 ^ »1R .$16.50 V)R TR^ RT 15'pfi DiyDiTlB 
•RDpR .)*n* R proipya jyaRn DTypina DIRB 
pD ctfrya iyn t»R ,1913 1PD12 asn iya 
.DDK1P pR I"TR ;RE»'T0'21R »R TlRRa 
pc DiytsRp vt lie 33R?iyc cyn iyjyii 
iKcnDOnh r,R nTRRa n »*H 10 5KPR* 
-ya tn»R iyay3ivo«nR j ' tnye unws D*J 
V» »yn yo'DCP ycDO'DRSD n ro ,Di^ t? 
oy .33iaiTTVD3iK *tyi pR lRfiD3*nR inyo 
»1K TIRR3 n tR (in$liy3 DO'DB-ya 1R1 T'R 
DIIR lyeoay -iR jyaya 5R» iRt-'nD*"2TR 
•mi v o iV3R>i j ' c i ^Kc .«Mwn iyal4 cyn 
jyjyn y3Ric n PR ciynya oo TRJ oyi ]ya 
-ys DO 1R3 t'R DiyoRp n "IRB 33nyayn R 
.o^yoyo 
'Jjyo DO ^ R0Dya3R2 I*K .oywywia IR "V^ B'W Bnnip PR omi jRiRcyrurorK n 
.TWO po DiysoyD n iy3*ip iv jysRnv 
frfiR PR .ayo ya*5oy pyiiR jynys >»ivun 
f^p t'K ,;yoHnvp«p ^n DDIP TIRR3 *T iyii 
IJHK ,jy3o»*»( [ysyp DO Vi 5RT n IR vJayo 
,"ps^yT R/|*M 5R» oyB :oy DBII pra m 
~!R IR TiK$3 n tR jyDRn 1»0 J/3K"1D 1 IVC 
ya»BD3o R jyaKTDDMiR eyii lRt?*nD^3 
limwa jy^yn OTKJRP H TR pK ,33n"t?Djy 
D^'pa^ayo *T ?yaya ^t oyii ORM c t i " " R 
l^yay^  lynya^ TyDcoK IK jyaRo iv 
21 VJ* 3 D J) D B JJ D 
• 
-«5 n |»e»iw iyvamyE3BP yDEB iyta*B.~.y3 
~»»1D n PR 38 *RPR* IB'Jl* D"J«*"D OV'T 
•in D'0 ,01K?"D D'V* W 'Dy'DRD t33PtPD 
'-IP DVT IKD oayoniB Din [y"3y3 iv pynv 
]yo PB .Dayttfytayo \"t> is .vnj' linjyo 
-JIB yDDinyo H IMR ny3B .jyoipya D'a ^BJ 
• D W K M pii? i n jyo D«n iytap 
taaBaya iw«t wyonaK Dp"; oyn pK 
)yt>*8 oyn pK .iv»mnw y3*j"B lmanya 
-y»> %rfi jyayn opaia B lynya PR oayonas 
-"3-,B H ya*yn IBB "in«* pR D'yv*Rn *ya 
-"aiR a?; pK ttfnsvya lympyn iy*st lyo 
i m JIB iva yhyias n |yo"aiB " i |jm ,|yta 
.ttfBDya qrpfetn *y*y** iy i ya&m PR w 
oyn"* n jy*yn oayonas oy»a oyi o»i5 
D*yv*Wl *yay* "liv jyasn mfc, DIB*"D 
tf'DR ,D*nBvy3 lyoipya |jr^vn »i ya*yn IKB 
i IB" t y pw D'3 IB* j y c s i B »i jyn 
,o5«Dya »jrp*Hn *yay* nyi 
y*y pn iy*yn imp po ayo "iiv H 
.»yrnovi3 DJBDaa'fKii pR *yi 
jynpa D'3 PR oaycnaB IITO?B Din pB 
Dm pK .DiyD*ynD'nR jwwa DPJIB p'P 
|yn IB iyayncyaiBB oiyn Dayonas o y a 
p'R D"3nB "1B*"D DJfH"* iyD*yriD'viR i« 
j y c n v o n *PIR iy m m ,rB*B pB VIB' 
oy:yoBP*BB B IRB pnyii oayayviyD -IHB» 
24 PB S'Pb t in 'yoiPlh PK 1^**0 Dyn*** 
-ya ny *BI IHB* pram Din . w i B IB^BT 
-IB" B ">K^BT 27 pa *"po prtiB om iyo\p 
-yauoyD pym taayonaB D»"J oyT pn 
Djyuna yanayotr B pM *t*i oy IB &vav 
•cyo "iiv pB inyopya **i ya*yn ,mK«a 
-'DBDDB nyi PB »*w ,|B*ai' i m pB DTya 
is" («I *B? ivnys -iyt3B3'B iy-i IIB IBI?»B 
"a |1D o^nyiny l8D y^B'D lyB-wanKBaiK 
. O T I S y i 
aB y*B pn D'^ aiB-^Bii ya-»iaiDe^48 *T 
^y«B pB ya»iB *T iyo»iK ,iyDpaiB y-iyn 
.oayonaB iyo^B om v*t 'ii D3"*a 
D338^yD o"taiyiiB pc vann iyi pn 
IB oayKBiB a*vayt D*n3 »*y3 n pn tsui1 
-BIB nBB iya**c» DTO ^ya n .yTaiat? iyn 
ywn DBT .jyaan^iyB ixrtxr tav*R u^ ^ 
.nyeyr iB'av ya-osn imyn jy^ Ki .ijarr 
jyaso oy» aanynitc ^ DXT ni3D K p|Co 
-pyDiaBo n po pm*i n pn aaiD^er x 
-an "» po friBS yooma n 5"ii .Diynipa 
pB H33D K pB | « | IV PB /WayC ^.jv
 Jp: 
-?»n ya^yn oym*B ya^Dy ay^w O-TOD K 
?*K ,iyoy^B PB D'Dni'o y^yoyia TD ^»J ;VD 
. * ^ 3 D'J IKJ 
najra B jyasn Dyotfa w i pc ya'a»R 
W pB pB p-lB* V3 PB BT , j i |W I D V^ 
•yc yo-pp3RnR3iB JBIBD jya'M MTICH 
?sr |Brai» n DBI ."» ly'nayo ,Kt?« .n;a 
"I'D yiyn c a P»HDD B jyaBaann Tyn^ o 
IBT ,-iyeyr IBOI* IBB « I jyasa jm oys 
18'3i* n .ya>y? DKT IBDO ^>K "t urtm 
.cnyi3B y^o»3K ^BT n iy3B bnyccnw 
IBB"'B*DBDBB iyT JIB Diy3syo yiyn a-w 
*yB IBT i'B ^yaBt " ! DBII ypxa ]ya"c 
lynno lysyt? my"» IV^KT " i DBT iya«^ 
y n o B jyaBn 5BI iB'3i' n na ,Im,:'J8,3,., 
-n'jBaiB pB 0"3*IK nn'B D>S inyjivaK :^lt••, 
.-lysyr y»3 in 
yisoyo y»: B jwy^ I»K MTOTBD B ^«: 
,i'R noR im .iyi"iB jy^oyD iv 'im MI 
^ T ' D n DRII D3JJVB1B jnyv n pc Mp 
PR ,in«' lyovy* oiyaynya iy3R-ipy: jyap 
imi .jmBiiya o c a nBa '» oysa pir oyr 
DOR* JT»»J v w |pt*na D*yeyoy3 DBH jyo 
R D3yo 20 n no DRnya jya*: PR ;yo D«n 
i n s i m m D'i* DoaynyD DIOWO ma^or 
ETP*11 p'P .IBB D3»nv WponaR *RPI(D 
yiDDna'R nyiyn pR jyo DB.I TIK»3 5"p3 
Till 1B'3T n taaBnt? DVy .Din'Dy33"K D'J 
-"is jy^yDtpwR 'iiR 'ii ayn oy»3 K IVJ 
AW 
-*yii ,".BP pK lynBP *yi3Roy„ yoTB n 
mn'R jy*nBvya iv pt?n a'ayn DBnys D«n M 
•py*y n iyii ,D'*V yomR i^yD T B iya"3ii< 
-ya onyn-iRya PR .oBRDDya DBH tyiRB P'-o 
.tpfrimrya iv TiRBa Dayima "iyi pa ivi«» 
,?y'nD o y a K cunRbya ottn yoi'D i 
.03'*'iiyaa"R EP; IVIVT DBH IB»31' H W 
-y3 onoya »IID *3 mo nyas osn yore i 
.|y^BV' 
*w^* 1T^ •lyp-Hjii lajyonw D*T«* i jrr 20 
-jt i^av iv"1 po D"3">K "Un pK iymB "n 
jrJEJtn Jy»n e»o:ma o n «n« W"J "iy 
•pn«5 nytyn D«n IVD20 Djn DDUMK 
J»O-OOKO iF3»n^KEiy JK DKnys c*o:y~i3 
wmw**» SKPM> iJ" .55*n DDTjnhKD pK 
TIE pa*ym |nn?»3K"iK iv cnyooy own 
•ci« ijrwnaK |y<no oyn pK iP33^axr 
T>»*O IJ'vm 1 !W"W D"aiK oaamySp 
.1V1 
-
.62 swptf? .JB^T1 Dnjjp- j^n DIU e w m 
'••mi n |w«? KIPJV r w a w Jtf* no 
cm iy-tfya ya*yvi yoany n oiypiKii oiia 
-jr*w»irw Tin ajpfc* wv»S I » I D -ty*n 
.aynp 
rw^> n D;yoo"o iw»n iva'iayaaK 
TK D»J PK DHjnp oyoyii DTjnirDpyBUK'S 
DH"$P K ii3 jyrnjn ya^yn PK oma Tn 
yisn .Dynin»*p2*3y pK oyo"? pa PKBD 
pK OTDTKBO'K D3W»»D jyiyil |y5p*0"1K 
"i jitfyii' ,D»IK " l trfnpD ovy* m MM 
onra- my*n lynyjy^PiyD lya-iKi "m****^ 
•vm oyn wnp *i IMKN W Dayooa»ani 
73 Ml D»31K H ]# OHW J»*3V T|n pK 
** «w o^ a TKC lyrhywo m on? .anyn 
JPUM iv JK^I* i v °""13 '/Wi 
•JK DTinicopyDOHQ n D'o.oayonaK in^K 
"» iya»»t jyy3inyE3Hp »*n /uream oa3sa 
in po Dnyo^ DK »i O'o triRiiys lyo^wnys 
Tm in pn 3««o iv ppav y^jKB»ynyo3*K 
,iMi oyn 33iiyiKD DB'in H .TJJJJ#B n jya 
pssn DKH lyfiyp *i pc •WO"3TH y*K tK 
|p33M5ya iv iio onimysoMK ovy* pa i n 
rtcoppDVMD »i fcisiiaK .wav iyn iv 
IK t l^? ,lKt>"H'DKDOK Tin IV jy33K5»3 
•mvaoyo D5K tyoy-io 
I:KQ yoma yaa*w ;y3«n .oomnya m 
*3K3 1913 pD P»TDD DyT 1*3 DiyTlBT3PUD 
lit* Hpai* iyT pc lysanmnc y^ K »i iyay3?3 
1 TPat? .i«ti"*H»DSDDN iyT pK J«TK iy3"T 
W TyiK ijfaip Tyays* rw»i pn Ty^t"^ 
.WW Tin [K iyDK^jihine*3 i n iyv3H3 
p« y^'niK in« I^TK W"t "» TJHW 
IP H .Din ptfrwv onynyscnK -wnsxi 
^>aTK,v-i'.iKD ijma yoia tyajjna i y ^ i pM 
/ .iyo 
ny n»o tyaijn tKC">p^M ;yom csi 
-riB 0T1PD p« PlI^P K3KP-P n pD THtfltn 
pit? jyj-n KSHP I^P p« oiyonij n .cnyo 
.>KP«> imyranya K pK Din^nrj? TJmya 
lyaysyaonw ?KP«5 nm "t jyavn 1911 p« 
•piK^p cjn pK njny^ao'o immipa iyrn PK 
nyaw jyan^a ofln .44 JJW 58o»? Tyawc 
« P« p'l ]y^yn "J um t» onyoyrB n 
nyoya 5y*D jyayp "1 iy?yn 5«»5 unnavya 
-IK lyniR ,T« cy;ya»K iy>n jinn-awTK 
.D .T3 ,T3y3y331K pK WMPP TKE Ty^JW 
.iyan?3 iv ntK 03»3ya vfwV* .[MDDDK^ 
TyojnB i n oyii ovy m ty&vn iv t»n D» 
.a^ KS-iy jyorna M iyDK3 MRP^C po ?KPIJ? 
;IH pi»?p» : \^i oyn 5KPK^ pa \FSXI Tjn 
."K3KPT IIK IS $*ptf iB'av-tnyojni 010 
-3 nyoii ^Npt# ny«: n p a w 
"3n< PK , "5* ,c r t 0K3S0 JIB "jn^TBC PK 
•OyD pE ?K?K? T»"3 K Iin«llP3 DT^ SDD 
•«n OVK t»a .T$n"3s? P»DK» pn TyaKo-^ ya 
9 5KPK? IV D3;K y^a lyo'^aiK pryn jya 
iy3K in OKH oy .DTJWJ'B H 0)«O iy*2KTlV 
-oyo IK lyE'-opxTB ?y*E TKB iDPlunoniK 
pK pn jy^Kt -annas' P^or pK TyaK2 ?ya 
lyoD^K'vyeD jya-n "T .^KPB5 ijnn3iiya K 
oopy3 oaysy-nKE ijnyn JIK .TJKS nyn I*K 
|1E DyoplO Tjh t'K C"DPKB .Dny3"Tyi n iv 
cm pB 3'33ynaB 5nso DDK w n n K 
-«3 iyi p« m oiKiny jyo .ly^wo ^ysoyD 
IPTK^ *KPK> Tffjyn oyn DBJIPIV nye:yn 
.oy"3 yoia imyn 
.9 *?Hp(j7 ,»Wjrfc DIPT 
,DT«5"0 010 pK PIK P^ ,9 ?KpK? pK 
nwtno 5 pK 4 iys?niv i n tyj'Eys 
-IKE PK iys";'o "a y^ K iyo»3iK "», | jmu 
.byfn»>n yoay^f 0'3_ i^o*3traTn jyjyn 
oy3'*?P K Tnyr j r n a Vtyn jyony: w * 
•K3TK iyn pc o"P3'oyno nm I'M ojnyo3n< 
on»^ cjn ojnjnsya OK-I 9 ?KP»? .IK«VKT'3 
lin'Dyryoa'KTyc iv pynv oyn D'O roa ru 
-m 
; - : • ' 
' . !»•• 1 4 
iyDRll ya'^ DF 0*0 PR K'B^yiR^B pB 
•ppDi.KD "«n Dm im-jnw oyoanya pmv 
.Dve8np383 DRH poySo omtjo imiti»t3 
TRjVDjyn*3 R \vmin iw-jn y35y*,i H IKE 
•SJHK^D PR p*noo IVO'Vl. DVT pK Djnvo 
myt ,inyt H'VDBB n PR in«' jyovy^ K*B 
3DJ) DBS? D 
• • 
np:»R ymtt PR psyfo D»T«JO 
•$jnR5»D PR DimiB'Dpl'fil-K'D yo'na n ps 
-PVDiwo ycpna jnpn.s ya3«o m PR R'c 
-ya PR iy ORI oa'tiay. iy o«n Diyiira 
ORH lyo^a-w y:"t LPO ]sno IV 03't)ayi 
p«ioo iin lyoipyj.B PK'D jyn ,5?« ny 
PDBD'|B'p»'»a."K *"i po jynya peyyo PH 
.nytD"aiM n Co lyasoyp 
i D'pBy>D DKT iirtfyo iyj.it?"v n 
nn«^ IW»B yoxy* n |>M \ypi\m PR lyws 
y:"t pit ,20,000 v w iR^tp 100,000 po 
a* inyo i>y»o iy PR tmsonyip 
jroiD yiyn 
j.iypy 1**1 ay^iY ly^ Kcya PK paySo 
JHK^D ynyi-R IKE 5y»B8»»a R pn ny ?RI 
ijn DO PR iy .DijnwopyDijKo TP'D 
m«roo oy nyoitf ivi tP3 v i * p« iyee» 
PDTP3RT18 >1 pD DBRlp *1 1$ TTlltfp 
a DBRIP n D*8 nypnwDtv ?yo PK UH3«3. 
t>3ycny3H »">KB oy» IBVJP n .purtfw oyn 
OIRB v ? i » litfyii iyo"3-)K n pK imyn 
-3io!c y^ysyi ,Dyem»tt y3n3yotB38 lysipya 
D ,iy33»3nya DO"3"IK yiyoy3 PR \jn 
na ?5w y*yo»n B po tP'p-i8Bt»y33"K n 
. 
in«» IKRB yoxy? n pa tptftya pR 
I-joi-jn oiy^Rtya
 fD"DD n i n c n P3 J^ K 
p« DPIB^P po lyosyv (t iinviw. ^WIKP 
onKi im^xnaRD DRH oyoR3 H .DOTIPD 
D pa I,5D,5»D»IK lynyocya ti^aiK 1*1 
'1 .DnRDpK1D3KP pR onmii?t-pyBi3K3 
iy3"t ^yMKop«iD3«p pK y^?yD'R2 
po iJnyv IIOB jy^ Mi «i 5»ii jyBR?D3s 
n;«n jpna R iya«n jyjyp iv DIK .JR^P 
lyasoo'w ,Tyt3"aiR *n im'DKBf'BDpy 
f#180B' PR W'3P $R3«py3Ty03^ B3»MJa 
iy3>*i ya^yn jy^ KpR? lyoDinn? yi?'i«T5^ 
-^yn | « ' « i Co \ynVBV iv D«iy2 iy^ K 
•yn "r »»a nina ypno O^D lyceoyp «i jpr. 
•TO*! ]pj 
33»D*O*DDNO -ye^DDR'tinDsy nyo'na i n 
-3K ,QD13'1R IVD25 01" ,JKDD3yH PK Dlffl 
tiK y*DjpiKpK. iyi pR uns«y3 iyo^ Knp; 
-R?i?D3y Diyo*i3iK n jypnya usn p*t» 
pK t»R 33'D'D lyonyoD'^ya Kt» .o^vuw 
4,000 .jyiwa oy •?HROJ,,P ^ 3 K'B^msv, 
njn ]»K D y^s:8?-iyB tynys }vy\ iyo»2,m 
jya ya5y« IKO .jyo-m PR 2,000 l^ tt ft*-. 
._3*D*D iyiyi3iiya R iyo^Kn^R opeyj utf-, 
.IRHKp .3K -3W \y\WS \VW ^V21V\ H 
-yo ,1K33M ij'ayipyo ,iV33ny^c DjjnMjn- I 
po bflrrinB ,^n^R » w i .DiyBOKj fttv. 
,iyi)Ro oa"t?n ,IR'3P nija»^ ^KIDJPO -p 
«IR iRK*"iyiya b'»oo im pa wjnnrw 
^y^ pa TJPIJ? njn ,"*ia CR^MI ,mo«5 
DPRO .*pDPy»t33Ml .0 pR 3iy33»11 .H ,]K'3V 
•iKcnyE'D iyi tyiiya .PK trm 
D»O imRiiya ijfouyjfiMK iy3"t iy3in n 
3 S B " 3 lyDDyis en 
•yj iyoi3y33R PR i»»vi5«*m. jnay^s 
iy3yp iyt3"3TK 1 T8 DDK1Dy33X pR, 
"W |y3't3!pK cyi p/ainDiyanR vyo c ; 
PK ,K'E^jn«^B pR "PHO PIR^ P pR U8Dr 
lyanp w iyo»5i«3-V BO«« iyo"-nR n W 
-3ny3 DO"3iR JPIXPM PR 33nyDy3iya « 
-3yD ny3H^Riiy3 nm op^wa oy m iy)3u 
— DHRT «^ 3y3K oi«n D;ya'^  
.tyvn vi is 33'mo Tywn DD»»5i?y3„ 
t31jn^  ?K3RCy3iyi33>R "«n po TIK83 .IW 
-ys IKD aanjn^a 8 ly^ ytJE- is D:Kies*i((U3 
PW&P ly'B^yiR^B H « ty33133HJf3^ytfT 
Tin pftnv HI ami PR '-nmipopyawtj 
0'3 IB'.K |ya»5T)7HD 8 »J*1K I»33tt>138niyD 
-»! iyo8D^»yi yopjMwi n iy33»ia \vm 
pK lyanixo^nR Datfs^vo n jys^n "i 1-^  
lyoBoyp ps P"IQD 5Rny3ypn 8 iyin'E» 
lysyjys jy^yti lyssinyiRB yosyiya H P3 
"IJhiro 
I 
• 
• 
' 
.nypn^i wyois : D*T ,7 i p 22 
:-;r-c ovn ivrtf'ro n PK B-typ»a iys iy33tfi;RmyB n cap jyfi*n i* nn DV p* J>Y 
jTjrw p» HD ,D'DK |y3»5i»mji«on K - fs PI'IK jinyii ayas^tpya wtfyn tan iwjm 
afi W t ptfnira im 5MU3«-I2 pR "0 pR jam pfcrih*** 
.Ijfwmv/e>3 '»ro"t n « 3 n>yr. JJWV. epaia B ^*; 
•: topuR ,B-nna yi"3 ps yj»<? n B lyayivyamfl n 1'K|BCDWI ,K n*i ;yjyp 
-
:s •»; n* ,a*iyBy3^B ftwa* ^ J a«n jy^ii oyo«3 *f .^""IDO-IB IIR TIK« 
3P 1W"» "WW? »5y*B .yoByw R inyi *TIR i*mjp BIB ;rin'oj"K *n yuna* o«j 
rn "83 IP"1"^  O^ **PK? n pK"D3KOiyB r5» a'nsya o*n -rnut p& ;|f»jv *1 jnayat? 
•X> Tin a3Ra ,BPT TyaMB .taRa T5ya "RP aayuna B BIJMF *M« cy T^RSMI BRT 
m vw pmJ»H lyoajrM? R Tnyi py^o Tya 
arrwWDMR D31T jya .BM?ry3aya Ty¥3B3 
BWMVWVB PK pro |w fipap TyT [yaya 
S*nuwi3 pi* 5KB Tyr oy PK ^^syios'in 
yt ayii oy P3 >"inin pit j*5ima PK 
7.10 yvaita n tram .B"3TR lyaassaR TyiMi 
rp] pR aropyvT \vw ijn pa '»\w*o 
:•':*[< -lysyc "urprtp pa *n pR 5«it ,PTR* 
PR isaiye'D wrwoTSBaiit in a'a ya*o 
*M3 0»3.|KVnD'31H UK T1KS3 P3*T3yOB" K 
-WWDMK IR ;y3«o v* ojm cy jjni j ' a 
i s iyayp lira ayii ,"i jyaijT ,^BB nys^jnyn 
*sp IRC"TB*3TB y?jPxyBD « iy>yatrayoBT 
BRT pvann nm ca wi yams W H J»*O 
^aya^yoyD cjn inyor ^RI n 
i »*3 .ITJWB nwajm '^ y^ R nnya ^ip jyo "pn DijJD^ By JTWH BpaRiys 38 iapip 
•jiyp .lyp-JR* va n jya t^ y^3N!= iysR-i 
r« ^"ii .IR^I* *^ yi lie w o e ytaRa H DS»* 
.py^B 0 ' ia T'R ?>W3lp3 
,-Y;K3 ny i oxy jyay? B>RPR^ "W* H 
•rjtp epnoB'T lynayoip cvi w\x iymnn 
M .uTt'aRaiR tw»» OTjni lyB^yn >t> 
"iw ytyn PB nyD"3*iR *i [yc-uv BBPRII 
?rwj»s»n R BST aaia"^y3'N n OT»TD 
nayajns R t^ R BTHD jny»n pR P*'TBD 
-JIK D'D p«y jyonRii "t pK ^"pa'nayiioM: 
•ffii iy?yn Tysyc H iy« asa ayi «pi« iSma 
yrB"-iy3iRD iy:yp IM ami ;yo IIR 'pa in 
•B) jyalfn oi"iu yiyn p« ^51*^3 n 
joxy? n pD n*^ -iyB i'R oaRDy? yaia e«n 
*:» aiaya yi tysan «i .las* ty3^ Rmyn;K 
"= PR py>B y3*^ nyBya n 3y^ix jya^ya 
:wy^P i»5yii "J BRII Daypa jyoeny cjn 
"lyn ypiKBf R ivniYfiMK, jynyT »i pr^ jni 
-K^B^pK^B 
•«a plR?p'^ y•B y^^ K^B n BKH Ejnvsia 
iyavy> nyn ivayaB^ M anaya lyssn iy3 
Tpwa aa'Biaoay a'a nyss »t jya"! p"iaB 
w :P3wn "T .»« OBwuya tvaip »i .pn 
:nrr.^«tp pipage 
B-)»?"a on»*5 H pD onysayo H T O , 
.ii .a.? .R 3S f»RPR? irai' B-iyp"aajm pR 
,aa*a»a lysaya iy>yam « *»a a^ya«nyE .» 
jny?:iR ix P;RT R jypmBMR iy iyB»*t?y3 
cyayiynya p.« PKIVBD ,i"ocn^sa rDnyB'Es 
•yipy y>s IY ipw MI ,II«MIS>RB .K IPO'BII 
.nyayMi ,*tS3RSD*B IDIS^VS TIKR3 yivaip 
'POa^BlKTI . f cnPK .rBMlKDRP tl«3RIRn 
iy'M TD.11BRCRB pR IIBMIR^ RD -^  ,iy3TlK3 
-'3B3-i« nyT iv B"n"ia pR D"n3Myruo»H 
iya*Mi HMR -^ MR DKT \vry" p« TK*VRI 
isna tyB^ yn iv pa ivnyai"-tf a'a *M jy^yii 
*iyraiR pb iyDynyaan* *i pR a**3iR yau 
~m ytyi BRn pSMya ipoafcya IM* VIR 
"I«EW pR ;mjni evBasaR ?«t |V*v^vi 
V"2m t"yo'8P "iya»3nR y^iB. ."ooiyn 
- "^ 'PR "o5jro "iya"3nR Jf8m»n. ,'BBRB 
."TppiVii oayoiRj ay»T 
.nyeinpyB 33*"nRpyn 
: - • • • • ' • . 
' 
41 *>*?& 
jyayn lyanyn IRB R ;ysRT p*m TO 
Tna .^ yayp p'R nyaaiR ,B?RPK5 *nW jnri 
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,iyrpn npo"aiK n PD D»VIK PR TP ftyn 
p« o»t T»"? IP*PT Djypy: ^ix C*I 
IK H pa PDD^D iyj"i tan / w ' 3 - w pnp"i PR "i . iyf nw o^ior 
tiK ^BIBP B oipnpa tpasn PR "ipijpto»iK 
DTPK 1KB IPJ»T pa>yn jpap> OISD B oap>pa 
nya« oy osn D O K ' ^ I I .IOPIB ippya 
"PB11V3 IP0B3 DP'DOK'tfMl PK '!!« BIJ 
-pa W o 1«3 PK iy .PRJ^-K px \n 
DI5B» W I nyDD3iy IB D^B jjnimpa com 
in - n w B |HB o*n» o«n •»* .IPBIPM»3
 n-unm -un PK P*MW IPDM-W nm w ^ 
-pa ya^yin ovi;y3 HBOBP jyrpn pK Dip 
y^B pK bspnpa DTPK jyasn paSpii jynBo 
W ^RO'BKP JVCMIV IP33tfD'^PB P3"I 
J»K o v p - u w n i » I"5R iy pa?pn pK ,D"a 
lie 331E'D"DD,IR ynp'„ npcnpn yuya^BD n 
-jriB Din «a o'SyiB'pa np can ,ipap* i^-i 
,inK33yi"K *PB«5'0"B3KP'l?0 1PT pfi OJPVI 
VW DKT ,t333B>y3 DKH I»D n IPOPH « 
Dip3"o yayiBVipD ponyisin »t pc y^ *-Kc 
"T W ^ P^P3•D0>'^ ^R IPB"1W t3PKT03RP R -D8p p ^HKliaB ,1R^«1 1800 jyr-ip »KI 
—jyaKt »iw iPin i'K ipa»n no nyo^aiK m 
ipn iv px ijnyn opiBomyn no IB*3V H 
IB-ID w a i B 1y^y' TIK no tr 'v nya^yr 
•ya T'K np urn i r e opn px oyoopa i"t 
'DP->BO PK •Wicpc .onsn .Moa<oept? 
^^ P^KOR^ B B O»O 03napp3 p^t DB-I P"IOD 
pK ,t33Pa"VP3D'1R O'UIB 1V3^ P11 D3pon3B 
1l*Of B 3BD1V DJ»n IP38H nPD"3"IK jnP"T 
•paiyc ^ya nywiK |yD>«a^ R px |K»JV yp 
iW3 PR |«5n DOK»55MI .lynapoa-oiK yoiyo 
npB3BP,B» H DKT t3P3"T IP pK " | pD P^BD3 
PK jyDD^Buv yapo^ PT iP3"t i p i " :p 
13B 1KB ipooio B JP3"T npnn»B inp*n 
TP3»K 1P1B11P3 D9|p?>M) T'K |BT D"» 
?:B* PK onBD'no'ans PDDTP^BBB ,-> 
-1BD P3^ VP1P3 P?B U3BOP3 pW D»n ';»ta 
|p5nipf iv pB i n iPnjmiVDMK IPMio t^fa 
11K P3PDB^ P3 J»)»n^Tp3 J"I .D3PD X "I 
-P3 CITH VB OBfl nuSinc »*hpnfituow 
•>PBP3 1PV3B3 1P1 PB 3313PPTPJB'H 1P31W. 
*^m »*R IB tBT pB .13P3P; DPI PD 3311TP 
iBt3"ia'3iB ny^p'VBB ly^ iyiB"P3 DBK^ 
-»nD3P3»K !P3'0 H PR DnP3"D '1 \vtr*\vt 
DPI pK ipnpa PK 0"nap3P?p3 pDDayj p»i 
TD O .B3BP*K» pK P>nt3D *ip1"3C tPD'lT3 
PODPTJ n .DPIBO pK npaBps* Dixn , « 
PK ,o?pn ip i pK nijDPPB njn"3C ^yJn 
-*io jnpv p^n^R o»o D"1DC B J*M ip;ncry; 
tt jpHpa PR «IBDBP i n .ipD^aiB n»> 
n D"IpniCDPPB13Rt3 plK^P TP^B'13 *1 IPn Jpnya |PJ"I OmV PT»3 PR 1P3'PP3D1&1 
oiHBjw. IK IIB wnmHD n D3* i^ipa ipa IPBK-ID IPOVP^ oiv r»a inpoB- iv |PD«5WJJJ 
"3 IP35P11 V1K iBQ R ."IKOIPCO JPf'K JPBK i^PB |pi«| 1PDR3WO -PO^y pK 0 * 
0V.1 IP DBl IVtK^PE JP3PP VI iP^ KT IPO"? ^ R |y3Bn TPH»3F npiUKP'S? 
- y n IPT«B»03P iv 3ijpa aannKBip PR IPI* 
P^P'B V ' 1V3B.T ,-P'1D pK JP3KnB P3'D 
inKS?n PK ;K3Kp'c 1B3 opi;p»y3 IPJ 
IpnBiiya ip3^pP3D'iK PK OO»'J 
.OOB OPl 1KB [BO 
n o r P3'3"K PK PK D»" 
)3Bt3'f3D'K [ye^aay fpipn pB P*E 
i px 
-Kn ,P'HDD jpa'noio nyn Din'Byaiij 
-5KBiyfi "V»?RB .lyaam IPD^P3 ;« 
-31K n v w anapoaR tD-; p* ,iP33u 
pK iP3BC2'P3 "i iP3"i ipaanpop nP'WJ 
JIB p»5a» w n a TPI -lPn»i p;p3B -^•'^ ,) 
P03BP3 oaanp*: 
iv p»noo DPT ' ,i JP^D'O oanya |Pa»n 
•> 2S 
( 
CVIRPR *iy iyv*R ^83 lysBiBu-ysD"^ ->: 
'yean PR CIIDC i in jyu .imBiiya iyonya 
-v j'OtooSBP DOB»55MI »M osn Tya'mjrD 
TipJiyo *M Bvimi UDsniK n D«T .OTJT^P 
-JJ"D H ,« | 5*M1 IHCTffT PR DP"1D0 
w pmp pR ijyDMHiK -inyt. tyaft (W«J 
73 PE»&if3ipy~B»D<5ttB H lynyomyB iv IB 
V$aJ wnojn pR oijnys /UK? TIES yvyi 
»i IPE"HV DVPSBSIB iy o«n 5yo:r I*»HR 
vr iP3«n nayas uny* PR DB5P jyDM-ij 8 
W i i 8 oiyj**o yovosnyB .yosuya *i 
1 PR D3MDMR pM "iyD31R D5»3'1>pa 338* 
"K pR B3Rliycn ,55*0 01R1DD pB "1)0*2 
/iyp*0B3Bpy i n y 
i'K B"3"i8y338 iy Dan TAB-* inyvBiB 
aijrtHMU nyaw Ban v*ruw p i .D3"D H 
wyti yljypjn yj3»»R n MI i5yo iyo"ia 8 
mi y5yoc youny p i .p'o nyBy*o ivi pB 
•WW* /iyo»na nyn *py* DMIR PR i y 
-1yDD"QayH iy5y*y*EB D5B pmyaTR o5jm 
;0MP n pB oyo<BB n pR w w o n PB 
'1 IB38H laORP JV33B5 R 1«3 .0y*38BO8B 
B*n DtiraunmM *BJ*55*R PB nyayu jy5»ip 
lyoyiDiyB s imy»i iy3«n jysyo iy5«t «i 
n y35yii |JJ5MP *n oiyu JPJKBDBP n WBQ 
"8* iyi .DTIS* n PR «IMIR iyp*e> Diya^o 
:t*m jytyn vo JRO nyooisyoRS ^JTODCJ 
.BOB*55MI lysyoB^ya /iwrin n n jyny; PR 
•'ccypys lytyn "3 nyss iy PR » B 5 
•"v « *.jn«iiya PR iy .iy:«pfcn»B D'3 U » 
V» iy BRII iyn383 PR "lyD 8^By^  03310 
B«T ny .pino pR t3T0jnyD3>RiyB PIBOB* 
iii?Dpy5 po*n> 8 ,rtn RnyBR IR DTT';B318 
*8^B jyiy^ya D*it »V383 n "3TyT PR RIPS 
18 iriKiiya pR v* ojn^aw ,^3*3 yr'Bv* 
B^ > iy38 Dan iy .^ y3^y^ nyD3y3"xy3D'iR 
* 
o^8 yts Dn»R vzi |yayp PIR-VS PR ip 
iyn IIB iBronyco iyS"B»0-i8B31R cjnw 
•W* c»n D38T iy3>yii , ' T n o DID p(K P1R?P 
wvt ip n iR" D " I D P imy* i-R D-IRM yo 
D*iyiicT3pyBi38D i n \% PR IB^P ijn pD 
8 fl'lR iyD^D!?3"R D*3 jy3yp IRl?"R,D8DD8 
y3R3BMR pM PR JT^ JTB ys^yiR pR .D1^ry3 
PB ijn3yoc'DiR *i T^fttni lynBsivanii 
lyajnoiyB DB^ in oyi c a tV9«tiv D-P ljn 
1JH pB BVl5p WCD Cjn pK'DPDIp *\ JIB 
pR i r P f l Ml D'lJ* iy3'PDB IRT pR IR»3P 
.pn'DP'1 n3BDmya 
-iyn ,00*5*511 -io nytyn i'R ijni 
H pB -iy3*'R pa "iBD'^ R'n'o ny5y3B'opoB"B 
IP381 P-B ? PMB* P3 PB iynoon3*R yoojna 
^ii?yo ypu \ynvarn2 DRII PR PR ny DOIP 
"**3 DRT V>»0 D380y3 iy3B.1. )73?yil 
«I*IR jya'3"R v i iP5»' cnTi jnsyo^HDr jn 
-ys "«n . ?ny?D'oiyD lyaniyor 8 of»B cn*R 
-P*ii 'Diy5^BP« 5RJ-IIC*I "»yp*533y lyDDimi 
•3*R IR ;*R y3BiD iyiy*i «I*IR DiyoD3y - ,5 
pB ySBSDMR' p i PR 5yp'D18 iyD38Djnyo 
-Vi PR 5yp*tn» "Tin .]yo25 cyT **5ipn 
"lynayxsy s^ B ,py5i8B'pRo PIR^P PB tys'it? 
"D*D 0*O ?1B T»R pR DD^83Trt lyiRP'iy^B 
.iy3*nDC yoo3Ty .ycasB 
T/3 .DSBnS'DD'R 18 I'R DD8*55'11 KIBETT 
PR intf* inOT'Ti iv .^ 38^3:y pR im»$D 
;yo**inR i*nR i'R TynR lyeipysiys^B ^y 
t*R iy .'83*^*8 pR p'o jy^'ip B PR 
MI ,5yj3*R lyjDRBinRn pyoiiiy: B jyiwa 
tP3"i jtp^yii i n oyay* po oiy;"o yoo"D *T 
pR nyi3y5a:y IIB jy38Dcy3 jyooinyo DR 
•5W D**ian yj"* 'y38n ?n8o3"R J C T ' K 
nyB D'Oisys IVOBIIV D.TR O'D iy3Bn ys 
Dvn OD«'55*M iy35yn lysya p*noo B 1^8^ 
^H 
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l"p IPP aatfB'mviyE ,-iyno .D'3TVDD3'E 
imia -lyo^BiK n is ,pn DO Jycnv oic 
w i t'K tm»5 •umnyaam "a"Un oyu aau 
mya T D namnyn *iyaB .aBD iyi >n 
«o KBBVK PK -uBDtm ivinvno oyn 
'nayatfw yiyijiK [WDifoBnyD ao i»o 
.KpnyoK *K |no 
V V* ]yo'n3 IPDO^KO'BSP yrn n 
:*K OKU p^aaw oyi no p?a lyoyo B iypy> 
3MK .-anay* ye"Kyaip»K n ti£«&ya DV»K 
V3T* inyo iyo"n D"V nm D'O oyn DKT 
•umnvHiK jyD»»n npan oy Dim ,taiK IKD 
ny; »I>K "I»OH> ."t IKB jyD'BipB yoma 
.lyaB'VKioBa-iB jnyiaiK jya'DDyays 
.Ijnyii Da'tfys anyny: 5»t »" rm "U» 
ns i B ^«J p*t p« lyttfvn tffcnxi VD 
K KBBVK PK iyt3inD3"K *KT .rtf^n .nya«D 
ly^yn nyi *BI TyoBD jyvpsy-i w w w 
jro ipcw^yB iyon»n oynasiB pB DB^E 
pa lyaanyiKD pK jyo'DP n jy^Kt nyoBD 
•yn typtfiDin o t o PK D-IBI l yca iK »i 
in«B n jyo^sn iv D ^ I : 
.yw i m pK aaiayuya " w a t K Mn pa 
jyp n . y m .KpnyoK PK imyDKfo M ^ 
oyo .KBKT'K PK lynyues^D DO *»*wun 
•yoK n q«iK Jiu njn jy^so oy« oy IB y> 
IV pnyttp w ny»"aiK yDVtosaiB Tyatfpn 
po aaujnwa nyD"3-m njn pB yvBP i n 
lyvoya w o'nya pn *n jyinm .o5yn nyi 
wnm&vi iyiy*n o'o y t 
B *i tyavn T O DKH p»Sn DKT pie* 
-ya ftrneatt ,310 DP lyo^anK iy<y»vyBD 
-iK (B DPMUD .ssnyom lyn pa oa'DyDty 
_B3iya "tnva lya'n BI lyo^aiK h tw o»a 
ps »"poi"u yx3Ba n xnyoiK MI oya-o 
•3'K pK i»3 ^^aya^K onyowa wnyoK 
-"K n -layvuni A"3TK TJB? PK n o o n 
-^ BO-f C3V'K T'3 Dip y^BI^MVV Pff'KyBBl 
•?BD5' ,DD31P pK llDBTyD^ ln>K D'O DVV 
nn'K D^D y'v«t>^»'v lyaKp'iyoK n DTV 
n .D»n»'iB yooayn pK D,,3^K ys^yn 
ly i ,iyp^3 yanyn n ^.sunpJyb'n ya'in 
DK« ,OD"3 - 033iDnya*iyD3iK lyartKxnK 
*1 ,*K3KP KDK3KB DJH J^K 3« T* D^BP 
ya^PBo pK jyaana'ciy yooya 
D*in,3K3nB aiaya ,Diny?py3D»m n:w
 0«j ^ 
>"»Tin iya"i lysyaDO'^nR H j»oaya pit 
-lysnK H iya«n "! pK taw pB iV3'o:j-
D"V IV D"X PB '.JBpaWn y^y'B pK TJin 
T n o K pD iyo"3iK n vi IW'a^ mw 
ys^oy in»aB'W3ipK "t oaa^ya op p* 
jysifn MIK . w i njn tic D«av m a w 
DD»H n pn 1910 I»K pnoya Tyarc»w$> « 
n lyBtKT n»3 D»a nyaB .1913 p« ip»: 
D"S IV D"V pB tM'J"mSD pn W2'* 
jysyp JKT Deny ,-iyrtDMK m .anjyop ^ 
pn 03jn ini» iyoipy3 pK DSKO H \rw\) "i 
•ya -iyD*»3nK *iin pB ?y'v iyv;w ijn 
-PMlD3y IV D3KD KIK I'^DW'K 1'K 3JU7R 
•ya TyD"3iK n ijnyii THB' IV I-IB* JIB .155 
•3y3inDP lysw /WDayo PK TPJU I^DDWII 
"IKT yosjn nnyo pK D"n»iD nnya i r ' n 
•ys p'p'iyo'iMWJ'iiH DO iyo»3nK n iw 
nw nyiK 3KD |y»nD K jyzKn IV D"nayay> 
.^5ayo 1BJ MI "imf1 P« ayo y»u 5yc 
y^5y*vyBD B PK »jn ii(3'»> J»*n PK 
D»3jnymva« IB DU iy >»m ; aio av iyn"a 
Q^^ anK n»« IB p*5a« oy3>'Dy3^ 8 cyi « 
"IB H 1KB iy DMH o n m .D^jjn n cnyeff 
p'p DBII 33iu*nya 8 lyo'uiK POTI'JIU 
ypKD iBBnyn ;DO DBn 3iD DV Tya'Janyiwi 
p« ,iy>yu D"3nKya DO 3ijo oyn p« niin 
,iy33tfaKnyB IKB iinyii ovi3y3 <IIKI T? 
j n y i 3 K pK |ya3TD?BmPD31K,Dy'VB1DD31(r:p 
j)i5«my y a w : 
IinyHBW w Di'vnpa'K ivoitn vp 
^yv'DB o»n IB'VB3 nyanp'TyoK vr DKW 
iyD"aiK % nKB 3BD pftnifyBb » aaypvais 
DlnsBiB ^y^ IB P^D K I>K DKT .IIB* !« 
nriyan 5P*B i'« aaiayuya iyD"3iK iyrpr 
.•ynay? yuna» pn 'n «n 
>n D»I majm PIBDB* DVK oiyi iyo 
-ipy3 PK nya»D0'n 5P<B jnmi 5BI KP'1P=K 
pD* DSOTI i n pK DtfB3"K [piyDjna K m 
DB.-I KBB*)"K pK .raKa'o pK Imxsn ,vno 
-yDD3'B ,iyvTBM8* i m jyoyioyas'-K ov* 
'DD"3 Tin^H lyi .TiBoayDDBD pB DD») i n 
PBTin DKH .33\ODMnyB PK 331D3-31PB PB 
oy IB .j»iK» v^ lyiiB* PK ipDipcnK iP 
(y=nyn aaB^-iinnK' -linay? yay !'K omi 
• 
nypujn oapo-w c-n"^ -ijn 30 
PDDVU'K yiy Dim DDJWW "ijmaynif'a iyi -yo mo RiyB« iynDK: ,imn»c uro»rm 
•Tops VI Wn* oy t» IWIBMDMK i3R* pc M3iR iy5y;B'DyGsiB T*i» D« w m u 
ovin ia !"i jy<>«t iyo"3iR yiTR DRI ^ -0"3"1* P* ^ ^ I**""* IRO»TQ 
, _ ^ ^ ^ ^ D"»DTW n o»o trowel 
! ??» i,D w n " p i ^ ;;K J a m * o:yay^ i». I'M DRI m D*I<O n » 
• • • H E 
• » ; 
ijn ]inj*v. «pnyb« ojm - -Hpnyns ]*K aitt ci s Tjm«a"W i$3*tey!)M i p 
ip3K , D » W » lyuiK oiyayftnyD pR im 
B'3 p« naua K tjiK oino Dim cyi jysys o^ 
.o^rrnc inyo »m 
cv iyo"3iR iyi v* *KD iyocny i m 
i n PD iyt>"3iR yorpawia n IRD 310 
w-osyiys v« »ATD TO P* °^ D " W B W 
JKO oyi iJTiy»D pR 0 " 2 I R »1 lya'^ivwrit 
ay jynyi lyayaocaiR n Dim oyisRiQ 
K pK 3RD Pmi K iy i»x om nn .jyiya o»j 
D>J *yi iRa,45 .iv^ayaiVD ya»DD"3 pc njts 
•ip lya^xytyy k »>« iy .Rp-iyeR I*K i s : 
(ir*\ }w ,1*5 pD iyo*'aiR n IRD ^yvyac? 
DIG* i»o/ lyiy^yc 00 D.TR lyoten T O 
MI D*3 iy*i3Kn"pR a»o jy-nc R 
iijva tw tvaijn T O »R ,PR opno i m 
TJ3 in lyDiHT i»o p« m»» pR D'yr^Hft 
IP;yp n»o GKH 3»D ;ynD liny* c o jyvi; 
?»'Bix OB'vnys^K iy»yBD T O -iyo»i2R 
T? ;yo^ TK cm IKD o»i«opyD n r « o»*s 
to'3 1»3 't^ R Oy ."3-ijn lyDKO -WO DRM |»3 
*y«D ntR jyD"2iR no pra IR n»m p^p 
W». pR.syp 5y<D MIR ,a«o pR jynsios? 
-yo pR oa»n o>»2iR jyc *M *W ]'R i n * 
p* syo yS'TRI H iyo"3iR T O .oi"io yf» 
jya»» i^o ^»n j3"myay33iRiwy3 lyia-.oc 
T pu 
|yo7 oyi nn IR2'»^ o^Rcys IHR* D3»D3"n 
lys^sytys R PR oy w »wn PK .lyaoyoeyo 
•oy ;y3Ro w v> OBRB ans'ot* lyo^ iK 
pc 33io*nyn n jyayii lysaipiyoys ya^ 
jyeiRi iyO"3iR OIIRII pR aus ci^  jyiyn 
.3RD oyi iynn JIR 0"3iR ip"? ipatfpmiK 
V0M1IM pR P3Riy3 R CHR DW3 Oy 
D»« 3R0 K t*R »m 1R3"^ 5»«1 1R .lyPHp 
TO WW 3B0 R 0<3 pR |y3y3J?3 U1R 0*1 |yo 
T O (yciRi iKDiyi ,iyoi;yj J«MI T » m v n 
jyo^Rn T O jyoiRi iy3*a .jyo^Rn o*3 CTR 
yiysyo ?y*D R oi*n OKH *RO tyocny cm 
Hpll PR ,DDR^P iyO"31R Dyi IRC 33«3"iy3 
o»a jynjft lyoo'^ RO'BRp n mm iRDim 
'RO jyoeny oyi jyo^Rn imijt i*o IR jyiya 
; lyo^Rn y^  D'yan^ vs «» D.TR I>O jyoiRi 
HJ2"> K lyiKBB-S^ 'IR T31R t»J»W »»t $«M pR 
oo 3RD cm ,o>y3n^ iv "J ,i 'o jyciRi «m 
.iyo5R.i 
. iKD ]yaa^P inyr rJRa a»o P'3R^ H 
-oyo lyan'o^yan^ iv R ivaip o»« tyrsyo 
o*w b»3 p*3R^  w iy3R i'R M ; o;yoRiya 
myt t»R P^O^RB D^vsn? iv R .coyo y^yo 
o^ a iy3» .jyaa^is jysia |yp n 11m DIRI D\3 
tyoiRi T O .0*3 [3't p*P o«n n wi» OIRI 
*RE» uw oino mm om iy3»3 im^ooyoRiB 
L
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a o y D B y o 
D»ijn yiaya^mwR » j " i DRU aaiprii i j n 
1MB pR iWraPTPMKp H "3 03IWW J»3«n 
liD yo*»i pinumD '"> .iyaatfosnyD »O 
•|npe» JHR .1PP83P jytBiD poms. IIDBJ 
ta*a nip »t "3 T ' oann nyinyu jnwfrp 
oayp I"$K P'3R> VD?BP .yaypno o»o •!« 
- .IPPVtt ?P»D D'3 IPP1Y381D H *1*1R ~H*K 
-yii iy3Jtf"osn ytaayayiyaDMR PCDPRIB pp 
ip5.vnpa PTP"1 .fc»M PT801? DU "1 !V1 
,taay-ip»MH PTBDU' nyoo'R mow no |W»n 
"ij 'nc *pi ii?K"i^ v IP*VPD «t iyu IRT I^DR 
DRnya BBH DyiBPT ny3* .ipamapya pa»$ 
|ya»a"*TPD taaypya oBn iy DRP rtfpo n 
iypiBDC R ,P*3R^ yoaiiya o»o iP*mD yanyt?. 
INK 1* HPl^MB W D»pJVlPD 8 D«D |P#M1 
BD»7 linyaR'n^Riijn R ,IP&I»DPJ yoainya 
PR ipeapo VIR P^a IPC"DPB-IB 8 ta»a 
IwatijM »'R orpR DKII TPTJIRH p»p .post 
-"noc n |P3'3"RTyp IV nya>ayn "iyiR nnyo 
Vi ipofcnapoBiut pR wor iRPno ynayo 
jycnn«8TD PR DP'StpBID yi?>DD^8'V8D 
.03PD8*IBB 
Rny: DRH n h w PIP*T PD - W W Tin 
iv nyoaynw 8 Dy'oriBct p»i IY yiny H 
~iyp Tyo"3T« ya'om J W H *IMR Tjnpn 
jw| lytaasaRya iv pR ,iB^a8^ pR jpaai^ost 
DWI '.J3inp»v3R pR D3RO"oajnin ya^aynya 
"epoyaaRo y^aRDTPB, P^33y pK wan |yo 
i 0C8TP ycoyaaso inBaesnaiR OIIJD R 
v w DIIJTDP ny tPii "wun cyT pp OD^B 
pR WD p»1K t313*m PR yonRBD8>B Tyi 
>tRi H DR — nprpnw n pc nioca n 
03BOTPB DjnRCi OR* DEBT? 
" ^ -D8RO nyo'na 
TPDPTDPD n n imipa T R pa 1896 pR 
PR Tyj'PRs /un«3tf oajroyByna'R Tyi pB 
pc ya"K jyiiya IRT I'R DRT ,w»ai* TyoynB 
pR DJ8»JI> njn^ap yc»*TK yDOPTRoc n 
Tin d p THR* oyay i'R opais .l»i3«^ 
T»no pR Typ'DO'58-VRO lyjRaR'VRanyoa'R 
pK im3R^ pR iy3icyaD8taw- oinaaRP m«n« 
i n "WR D5R o^nyinp v o »>P IR'Ji' n 
.D1H338P 21V DR3y^ 
OMK DinaaRp oyay» jyaRonjn *p 5*n ^ R 
DjnRPi |Rpr S*m payotrty : coyD «wx 
w 
oy !R ^awD "WH !ysy3ya aawx p t " ^ 
-oyna n lyj-y-Bf n o w y a lynyj onm -^ 
»T .iR^ XRa lycPiWRTB iyn I*K tf^i ft 
T88n 8 H I^R jynya ta>a I*R 3313»D wiri 
pR iiyoPRiiya T>R omum .lyanoiv:^ 
-'ts'f'RB ya"i 1^ 'pK .inR' iv nn** )io t»m 
.onnyya PR ovycya on»R iyai#n iwaya ;r 
PR lyiln DDT8ny3 D«n Dyi«fi nyc: 
-y^30'o y?R ;y3"T oayoR^sB iW"p«artB 
"iy3"P -iyvy>B jny"i VIR |ya»^ aya in 
iWOD^a Dyn pny^nyB O*RWJ o-a wi 
.lyayaya jysvn oynjn ira«i DR» lya^yrw 
•yaa^R ta*a on>R »»s o^n iyo |yn i^w ; 
.iyaiyn PR nya»ib»« jynva I^ R ojn»n 
•*3801R ' i " w 331D»V pM J»R jy^P'OIK »:»• 
jys'iyya jynya iiu"i (D«nraya n) ,'pa 
jy38n 11R jyi8TD ya'DByn ,m«>p |m 
/lyviyn n iv taTy^ yBR pR tapy»ya p*i«r 
D^R wnoyaB'iR nnyo y^»o iy3« osr v 
pR tfRpa^ ORII .ny3"T» D^8 »n lyaiyi 
^ysy3 pR RpnytaR "»RD jynya PR O-V ;"t 
•1RD jyuya omttw I*R DRT UR?ro"i IKE 
•>yr H Dp3ia iinRiwa B^BII iy . V V J W 
JP*D^ RB "iyO'»3nR PPMnWRTD PR D3IC2 52 
-ma R ^83 iyi8 ya^yr »n o^yBtrya DT I^I -J 
MI oayoR^RB lyp'PivatnD pM y^Ri r j : 
•y^ |""l |yn ,3ROoa»T |ypo*n p« favz 
•yy iyo:3E'y33R aa'Jv^B 0*3 otyn Dnsoijr: 
.i38n-yp'TynyD R PB in*" 
•RDCffa PR ns lyoDjna Dy'onvct IRS" 
-oajnin lycoTOC* .nynayvay a^ p»i I*K IP; 
D"p;snvo y3^8T *T t3Rn iy nn fl'WW 
•sjnya TRB «I»3RP PR jysyayaav tyv;*« v* 
'DjniDE» oyn ]yp3jnya DRH y^8 -ia»p3*D 
oy'DWm IRD 1B28P iyD3jnyae'w ,;»'i 
y^Ri VD*na R IRD OR» |po"w 33:K*nc;: 
PR R*8» ,RD3Roy>P ta'o ipo«nv cr.*r: 
TPT pR D^ p»B[?ya IRT IP3R.T TIRP'B 5pn«» 
PD 1PDDP1P PiPDDi'D 11 1P3P3 1Bt«? U" 
.tvv nyay* pp ^jnany3 iyc""jyov?*3 DPI 
"PRUya PR "D-1KB y^DD^R'VRC n 18 
-psnp yayiytnyp h IPPMIV IP"TPD"T pn 
IP3*^ynya an 3P*5iv imiya DRT t'R .opt 
ap»5iv ;D8np3 DRH DPTVPI DRM W5B)"? 
"i??-Vl 
-
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m cv IRU 0"i»i ,p**« DV*"ID >p-iB3 n ""IK cj-arnt JMBI P?B w n p n IVO«TJO 
•wy« n [ID "tfW *I D» PK ORBS yD*lU 
ijl -,1(3"? 0**iy3 D?BD3jny» .p'^8 lyo 
r"-»vo **' ijnn'Diysnn *ne jp3»'T "i*o ts 
-yocp2 o«n sjnyjjn "n ;yn .-p-; "Mp^ 
*t 08H 210 01* -1PD'*21R IV3M1JT tpT 03*0 
jjSOlp OP OPH P*113jrtD*2 pK ,PP*DPRnB PR "IK H J18 B " n K pB PPTR *T D3'DPOt?P2 
.D-i'I'383n« |"l DJ711 V**10 mjP 18 1YTP1 
3'3 ]P3'*0 iyOD*?KD*BKp H 1V11 tf*BR 
;;ci8T |*3 8 jyDIBMKlV 131R *pi T*5«j 
,Vi txD PIDB oyi iyco**DD*iR iy2ij i*o 
iw ;IP*P i m ypKo i«»t T D IR \sw PK 
.18 o»3 nsa y t D3*in t3iK ins 
•J*D , n n w ?"\njn PR RBRVK pR 
r»? .B'DD*? pn RP'TPCR pR *p IBS .-IPOD 
•^3 p'noR PK oponR-i*$Bo ,o**pa*3"R 
•an pB iy?'*no y>» ]venvnvs o*w*"un 
l»i em tR> p« piujmw •WB"3-M w n 
.1914 *P1 183**? PD BOBO OKI 
~IR n |1K ta*mK iriyii >**inm TB nox 
-PRIB PK j^'iByo pK 03PP-IP3B nB3 Tj»*a 
~yoR pw " IMHTPC ^D R ^BJ ocnpn yp'e 
-3KD pB tyo"3iK "iyn3»p irwypia .Rpn 
lP*nB yoiKK .PSJP .K*s»m»rn pR jypn 
inpoBo pK jyr i i r ijn:'p po D-IPOIO iw 
-ay?p IRB DHKOPPD H pR praiar ya3B^  <pi 
iinyii npo**3™ ^HBOC n JIIVMT ys-? 
pR wi B ayo jysyt on>DB?BDpy r?B i^»; 
JRO B $1.80 T»y JR osyoo^o ;y:ynyc 
pR ypRO ^B3 jysnyn ly^ a^ R ysmytnyc 
DSnram JSEHI 
* * ^ * *~*r& lr*J*w^*^^Tr^^ » ' ^ *r*rr+** * 
. - • • . • : ; - .< i .« PD |j?33i-iy^Kiv VD^aynvo 
si oynRoiy t»R I^BPJ'? DKnR-i3"R o:'t 
"jnyi38 i"p >"mm ny3R PR oy ; iinijii 
DKl jyTl .IP3ROl?y3D^R 0*3 DIB I'M <P1K 
DJB>I toys BIB 03"r. OBn P>«D ny3BPnyoR 
i p ,Iy^3lIyJ B ^RD Dpinuu "U»3'3yp oo ny 
cpiMiys o«n i?BP3''? »« n3B0s?iv j»c*?m 
jna DToonpy of>y^  »i .jyo"X y3»»i pR 
nn-K .ojnlfjj 8 JHB .^yaya B ptj ,i?ip3,> » 
.•ojnypya myo ty"P3 ip3B O^BII nyoonpy 
;iV3^inp \*\ w«vt ojh^oDyi t&w n 
irnv: O^BH 'i ; 1123 viyo o»nj« D>«H n 
»?yi« iuii .jy^ ByT^R IIR oo"3 PK ">y3"T 
iRD 0"jriRy3 pR D3y>w [yo^Bii jycayo 
• j:iR"ncy3 ih>R7|iR oyiaBia in«R 
in»R'iy3Bii IBB B ,pmv 3J85 0*3 
MVI B 0B.1 .JVIRIW OVTHfOiy l»R DPIBPT 
OBH ovnRcr IRB-I pe OTIO oyi o*o 
,^*np;8nB pfi 33i3yny3 yp»oD^B*v8D n 
,33i3yny3 ">yov3"iR y?«38,xB3nyo3,R n ,i«a 
PK yoDWn jnn»K PB oy3**R HHB^TPB 
.ipcBoyp yoD3'nyD 
iR3„ .-^yoiyii e"f>33y IB (R^RB PR DP 
p*R 80*3 I*R oy ."^ ^R03yBDy^ 3^ R PR jyo 
?8' ]yo i»3^pn P8 o^yii njn VIH L":V*^  
jyp 0>P11 ^ ,nOR .JPHP3P3 iP3yp 0*3 t*t 
IPO*}1*.! jyDMip: 8 in« ipnpaM ^B-CK yr 
DUnVI T8 ]y3«t TPV*0*R IPP *V "1P3R .P3JTO 
?iyonB 3'oo**3 D*oivT o*: 
ya'tejyo 3T0*VM m r t8 PR OPRB "«n 
Tp3Hy3P? 1PT JIB PP11R D.1P3 DR11 ,r>?\ 
•m*R pD p*er B am np2*R I,TK OIB!» ,o5yii 
*in8' 50 pic PK oy .iPonyaonR not&i 
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.1914 / i y 3 D y » » y p 
nya^ YOWJiR- \»\ ."oyisct nyc WDY'R ijn ^83 •»»<«» nn>* ijj"^ 
1V31J j:»vn»a iyD"DiK im IRD BB$P Jionfe TruyoBm 
* » » P ey» racm l"i pat D*»><H ' " K ' , J ? C D*n M n , w i WW**!* " 
•mi mtn »i DKII »'08i jypjyi'K.pr DP; 
.pwm PR iDPi'ii iv imynn'W D'3 ,KB,t n ^ V,K (Dg3 j,B ,D ,nj - j ^ ^ ^ 
op; ^ 3"is ]tt nnn^D n 
—.MUTIS iyj*iM«n i y i J-B Hv.eDB'yra T H - # B I S |B epw o^nwyo *i prom? 
.tyMi .K PD 
-xt\H I»T jyjpa DpTiiya nya^jm nyi» iny-2 
•ayoMWK H pK ocnyn DKII mot? nya'DO't 
P*8B iinjn pn S»v» iVO'na 8 pD ronw yn 
D»p^yji? H .P5*D -unjgag pc BtMD ivjya 
-ya jyawn |yc;yo ya$jni 0*0 D"PM"$ px 
BD iyn pynay^ yrsjno pR umn ta:yp 
i ivavn nss* i"« PD iyt?3yo lyisyvio »B 
•ytnyo pK ttfjruMnyj pR U"anRy3 .nayS 
-yj a«n y>8 DR-i--*>yi3y> jnyn:» y:yn 
n iyj»i ) * W K m jya^mya^K DDIRT 
-iy5n>Dy3 ya^yr n D'o ,iywy3 ya^yr 
Iinimyo pR jyaitf:? y i lira nisi DRII pK 
|IR tyoipDMR iyp \yo is otfa O5BP pK 
DR» IRD ? tvou Co nvw y^» lyoy^iyo 
W t a r w BIB iyawiay3DtiR OIBD OB* y^f 
PR o ' : iya^ J>3 -vi'R oyoa o«n DRII .nortfo 
?yiRDD,n lyn 
•t?3yo ,iy58JTR ,-IIOV.P t» oy tioip »« 
nyoiyn y;nyt? myi38 P* ,Druir»',o»n 
n5o H t« taprnya D'3 ivsvn 
? lyajnaonR 
PR B"DD»0*DB8 PM IV inyr r:83 !^ R Dy 
-onm oy» ncn^a nyi po t8 T* !Jnm:"R 
.o^jni jnyno 8 PR o»*ne»a y**3 8 jyopRn 
DRll DRT 18 iy3'"5 JlK Hn*U O'J '^T I'CtJ^ 
•p^n ^y^ PR lyDiP noRa ayn \wvx\ yv 
ya38? 8 oanys Dy IR I'R ODR nyi .o^ps'5 
*»t nr 
nynw y38iD n i'R 3nsy3«r n'SN cin 
PK nonte lyi'uv^R "iyn p« jy;yn DPII 
y381C *T *W J*D3i» *1tR D'3 " f W ^ V 
r?jyoi9^rw 
yixr^wpD iRiRC Din jyjyn jyj'n DV 
H'tH e*iay3 y*8 «t iva '^t im"* .lyawo 
lyttfpMK y^ R Vf jyayp PR ,nn*pr. y'ewa 
,V««P 8MB 
ncn^o m y is 1*0 ]yD»n sannRQiy !•£ 
•DMnyo ,0 'ID D38niR^ya TI DRII cm n" 
n Dipy^  |yo"np38">p vvwvvt v* J3ra 
PR oyisRio DyT a^ D 8^n ,ty58y*i'R OVK 
noa «i'iR DD"3 jynD djn pntf D3»TC 
8 ]R ony3 nnR* 30—20 yovy? n D3'i 
^OD^B'VRD n .33i3in\y3 Djyny'D yo*w 
Dp2D pR lyjR'VBt^ BanR 18*31* 1"1D !'«»" 
-"n IJ»IH »n jyopR" «B8^"« pR ny"-^ &* 
tinsRnB yiyn38 ipw 1R3 ,"t 18313'3 .W 
-ya3« tyaRH T385 wii' pc iy5"nD jnwi 
ijnna jyaya yvso^as yan:yoE» 8 oin*2 
,iy38'V83 n iye»Miv 3ynp tpjya PR c r 
n i»c"iiy nnypiye 'o$iy*uvn iWW v 
tDB';p->yD '1W |y»ys PR nyp^yo yjpysnff 
jyiw i»?3yo o»3i83 ^R oy IR ijnaw^yB i1K 
D8>i 0"v H .jyaynaoMR 5*T non5o w 
• 
M _ • ' I • -
. 
..' : 
: caycns: 
3J8 Mfi JW'M i'PDW tfW$p 1W 
oyiBm iRct is pmx UVK iiraip 
-JH 01811 OKI IVD13P3 Dl*n DyiBr! tyil 
,-^ wnix W"i ivonpsm V*fc> i n D'O ny 
ro'<i '"i ,180 IPPIBDU1 ]"i -iyaBOBnyc 0*3 
an,OTjnya Ban ty iy35im c a ysiyay PK 
j-ijn y a w l"J pe ly^jno PR :nyo*x 
» r ; y«a 8 oxyiya3"-m lyiynix oyn f»K 
•VTK- im«iiD3 PK lira .unyoo^aya pa 
JlpVlS, pM -p'?K JSQ p'T pD D3"X 
flDlW 8 jyjDYWDmR 0871 "DPDyjJIW 
W«t r u n r t y .IPSTDW yW*$ 
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n ITE nyi"K jyiiyj Dnsatp ayar "3 vx 
p>* ,V*IMBTD PD jyoB^jn yooyDjy^oijii 
•fMT o y a w n iyn*n * e ?«« .oaro^nx 
~DI?«*V8D lySictt^unvDrM cyi unw^yc 
-83iB3 .*iyi5*ii im sy^ix ,Djn:3«p jyt-o 
Efbya ^ l DOBS .KIBV'B PK rortfa y : r i 
vik lyojna;*? n pc oy:"R iy;»^-ijn IX 
. a m tveyo 8 osscya o«n Djnaci jy^jni 
-ya m 1896 po Dyna38p Tyaipatf nm 
.iyosnavr y5y*c p * "ipamnpTjra y urn 
300 i»3*n -laytyiiaB nmya onin w n 
H lypmx jynya jyj'n oy pR .lyoBay?1 
yc^DD'SB'Xip yoma y?« ;yo8jy? 
.DiH8?fl8 rwinav PK Dsyjpay^ ,*y2y3 jya"i I J8*PD"T p* 
T» BRiv iW8ic y»w»03'» n pc ya"8 *un jjmya 338^  jyinip in* nyaan) -wan 
•aip ayo "iix ,o?ma8-myD own oinaaBP ~>n pc lavocnsD cjn tin "unsyxmBo 
n insTw po yasnc n imwa »* ,naB38 -ya (»DTM woB-iPifojn f>B<x*D te'n 
n ijay^c oyiaaip oyay w Ha .jyoD'siBaB pw jya»n *m y?» jJtaoDfiyriBB n T 
:? PK .jyitj^yaix jynyn lyoo^K ;ypD'Dn838 
- : .«nyD*H PK 53roioj"| nya=>K oay^D 
pmjiw iyo58nya38 T«K DK'.I cjnsasp nyi 
Tjn i'K (r»^r) '^ynS PK iyn>-iD in8' 3 D*D 
p'oiffs t»a ty338aijn ^VDID ny2"OD^n8J8 
WWKTW n D*n .»ipi Dyna;«P p» wte 
vw ,oyn33Kp nyaKias? pc ycosp oayo 
8 D p^DB'yaa^ nK
 fmnnR v#a"K jnn*R 
1W IK #1M'X D33n»?3*»K EMTT pK BP31B .(^K"*» IW'BB'te'YIfD 1PT pD BTJJB 
cjn jysypiyaB DKII iyas^x^i'aKsiB ys^ytB -3"»: ]*K jyiB^a^iK D'a 8"i V* *m I'M 
i8 !IK ,iyn8?y33"8 ;myii »IBO8P lyco^Bs iya"t " t tun .tay-taaBP cyjy nao iyo»n9w 
ipti^ yaix e»3 iy^yn }»D83y j^n inma« p»p DIKT jy3«r oy iy38 .D:«cnyB3*K aiays 
.pnjw - ' i o*a I * U P ys^yn .lyoKay^yi «m pnin 
ycDonyanijo H iya"t ^np;inn pn .»»» 
|»Wj aiKDK? ?i8a |W cmBCT jKtrt ijnw 
r^ K J^ KDK?' 3^Kfi) .IKTy^ 'D PK IK'811 (DMO 
I'K JK'Kll .DyT'K ]8 Dy'DplBG ?18P \V\S21 
•yJ^o .y;i38P nyi'tKB "in p.s tKiyojni 8 
->o « iyoi3ya38 P'""X iyinB* D»D own ;m 
-y^ ayn nycMMxaKno ^y^ pK y?yoc iyoo>a 
njn t"ii3y?o*2 D'Dnyi i n ovn pK a: 
^ r v i n po nya^K jynya T'8 onsEn 
;ct<ayn nyi p8 oa'^'noya i n jyaan DRII 
HE p^ocnyDD^D 8 lyiiya I*K ynm 
D3M1P JKMVU *1 -CD8nP PK DD31P yffHBDKnS 
•"3 lyannyan om po oiyo'xya o^n ^r\ 
^pam ips p« jysinsyaonK ovn OKM ^BC 
to*o y?8 ^8D f'nBoa^K 18"' I'R vitr\E ,Bi 
IflB pni(,i 18 I8T pD pR ,jyn8»ya oanyViy 
iya*TpipDjn-5«*x8D *VjyVmx iy*nyD*n n 
tfBM^YBJTWM'R n H I^K lyoD^DisaB I>K 
-lyoynajBP ycoo^B'SBo 
ra-DDinys IKD lycsoyp i m ,ojn8»^ 
••a pn iys8 .ono PK lyiync PK 
ii^ ti.'B'XBanyca'K -v? PK jysy^ oyn PK 
cm1 n 18 iyD«n TDB^ . H I » H M iyD"3iK 
j a j w n yoDD'D H --D3B2y3 oyiyi jny 
T'K ;K-V . .nyxiyn n tnn'Tya ,oa8iy3 iyoya 
J»T D'G ^yaya 
DDBipDajnm iye»oy33Bo |«» o^o Djn 
DKM ya'op jymc B D'O ppoyx RTR5P PK 
PK jy^yio yaiya^n pn lyoBaix i n own 
-38 ,|yan« PH"E pD tmnno ipanxya cyn 
.ptfn'eya n ix D^ny3 o»3 08n n *Hp) 
B IK (13*53 ox'R I»R n) .ppoyx RIK^P 
0BT-ny3 OBH ys^y» yp0D^5«'X80 yte«"i 
t«n «PIK T*K n .oo^'n*a jytr^on B D'O 
yp^iRftnya'K y>y*x*e8 n ?ynya oruaw 
nn'it Dip iyo PK CD"T PK cnnx38ic po 
yyJaynw n .o-wnya oc* "«yi ira'atr 
•yii lyayayaiys'R B"> iny" ' ^R" »P»TO? 
• • 
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DP o*8» 55M o*jm Tin IKD PR 1W)'H 
y i W K *! |jni p»*3)w "WOMKB 8 jyiiya 
.03«D VPK |sm"T3D*w $8* asnyam ye»on 
*:yi' y"0»"*iD jy3,,t navtay PK v*TWtni> 
oyii w w i iy5»r «t |yn tf'BK nyaij / i n 
nys »i *335> pn noTjm sojm D)»HW " in 
•ya iyD"3iK n im*»5 oy» oy DITO jytfoti 
.Tjnay* yiy't pK aaiayn 
jy iy (in lyoo^KO'BBp yo*vw H IBS 
«i .tn'O'DipB nonfe " in po p£yn 1)8^ 
oyn PK PM .nortfo Tiny PB lyvo'DB-iB 
•ya inyom) B ^ a w a i K n IKD 0)^ 
P5BD DKI t»w *iyiay5> yoamya »i p« -THBD 
-yoijn ]n« pK r Y m w r mo o**v yaa«5 8 
PSKB o»n PK ipayu DKII "lynsy* n pR -aaia 
0*3 0$n PK DP0«'">D8E 0*0 0'*113»'y33B 
n jyasn ua* wa .iy5«yr« pip pu PR 
.ia«n y»nn 8 lyvoKfrop? 
oyr. ISB^ p*p 18 mao yo'vu 8 PK oy 
tys^otfa y^» itfyn »t . w w ) o*a 5yc 8*i 
nrcK . w w ) *H viyo 5yo lyiy^nyB pK 
pn TWIV jauyD8.T ^yp'or 8 pnm oay$ 
nonte is pmyiDHK tyonyj ^n »i jysiBi 
«ron 18T ; "iyaan3D*i8 ys^pyni? 8 ro< 
-yn8 y*3B3 n 18 jynytoriK ^ i P*BB OKI 
.jyirayrs D*D o5yu 8 3Vin DSBO DKII aau 
S"tt i n * ,oy inyn«D Byp yoa'ivw Htt 
0*3 T1133TP Pa^B'ayo |fflf ]yp y iODVia 'R 
- 'BBIB p'p tyayp lyoo^BO'BBP PK jyn^3 
I'm a'lo aaiayn« 8i8 TB—|yaBo o»3 iyo 
•«n * i wy^ I8T T IK nyaw .nnaa w i o 
o n I\D 5«no (jnyivojnar>a cm PK aaiayo 
po OWIPW n PK " i n " * .P^KD iyo"3iK 
|y)»i *»wun PK iyai83iyD jyvasa pK t3iK 
oa»i >n .yiayvay^a p'P B»a uwanoni* '"i 
awt |ya^ ^ K ^«[ ^KiJn,, : ^yoiyu OKI 
pK iyo"aiK ]yDD8D n jy)"i cvww 
iriyii onmi ? o»3»p8a ya^yte Tjnay? yj» 
B«p lyoa^npya 8 iy» P'QB'iOKB-ysitrs «, 
"18 D11K1\ ? $»S8 PD 018" 8 Dnm DI«> 
-iXD'iiK pyi^ s oyi o»o DO V* »> iyri';w 
yc*0D^BD*B8P w pD jyaanyayi n iyD«-
?iaja 
nyoyst? i« oo*no ^y^ T31N )no DKH 
jyaK'^o IKD VK >"inyT IK ,Dia ;»» oyn 
-•D w oia t*K oy ? 58) »n iyo»a y^D"3•K 
-D"T H iyn "tyoya pn oy« Dy (8 tyre*** 
nyi:y^3ay n tB TJHB .lya i^ya |yjyn iirr 
03^5 t'K oy .jya'uya jy^yn iyt»w)KiD PK 
iyi8 *i 1KB ni'Kn yanyciyo |y33»ia n 
yny» ^«3-i8 oa"53 OPKB nyi .3:i3"o yj?' 
-»8 v n o n ,yvp8in 8 p'K Dino non5o 
jyayp nyo"3TK n pK iyn«5 lyj^ 'VSPJw 
.338^  iinnK' Byp j nyu |ya»wBMK c; 
oy» nas^D'n TK ]y5yoEn8D yx i*o»5 
"5ya IID P^ DS? 8 lyonyint oyi\ PK jyiMiy: 
nya^ .TnP38*iD po DSB 8 iyo"i PK ITJ 
Tyony ysniri * i JIB 3jnyp5yBya n m MIK 
-yo»5*o |»» D^D .nypap }irer»"i cyi cry-
omi ,ot»D8fiOin jjnSio pK umn jpr i 
lyynyn aa8^  nrm*' lyiay^ n PK ^»T 
,IyD8^^80 ^Kiya^K .038D-"V»?8B yasmor 
.33iD3n3,n pK iBtns ,iyop>3 IKB K I « B 
.Dnyiy33tf t'K o"n»*a pc 
-yn vnooy P** las^B'o^T (yn ,Din rm 
Da^ oDyoya ovioiyp'p iyT oy« jyanw iy^  
yivojnaKiB n iyo58n3"K oyn pK imyii 
ys^yt DKT nasn yaiyt^K !8 D-O aaiayivy: 
IKD .iyaMW) ?«» T3B5on jyn jya^i lira jy? 
-8"IB y;yoi:y33»K H nKB , P ^ S IPP'OH cm 
• i 
! D K T p T j | D t M H - D n y B y i p y D ^ B p » 
- , n D « I I opjjrts y^y^x^cK Db«'p«^ po OB^J D^smy D*B» ^«ny3yB»n njn 
•ononycjiH M ,^ KpK!? po nyou nyi CE« oVnyc oy . o ^ c y ^ i H a^osn a*) jy) 
-)**H y^D3*ii ynyi:8 Tyie " ^ o . ^8p»^ i j n ,iyojnpyo jw oaynvynfi JIB |ya 
•jnpyo .fflwpvyrs opjy^a n D'BBS ' imy jyw i i j n TID ^KD KTK p« .|jm^'nfy* 
tyiiy) jyo^Kn «t jyn .^yayio jw JJOS) y i j rus ] IK ^n onKBffy33"K j y o ^ n yv;a 
.O^^SIK iya*03^v, lyty^i P,MK OD8B>'53VIK nyoya JIK 3^oan-i8D nnyo 
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jJTYtfJ PlP3P*P 
.-lypitm w y m s a o r r ^ n$n 
n iiK ,Tpi3p5 "-n P3**8i 
po PIBDC pn"5 ,i)^n^K PB^BP^BS 1 pR 
;* BPP P03*11PP3 H PD 8UDCOV13V Ijn 
^K lysitf ipo"3iR n .imp*3in piirus 
yoMtff H iyo3iB -»y3*3pii ijn» tiyo ^ n w 
•'X PV383 WM 0*0 3313PT1B V3'D3"n *"I 
jat o'le* VIB V* t33inBEnjny,n y'VBP^u 
,l$'3*7jn',b83 HO yPDBO Tin "URMIK -0*10 
;re owo *By»»^i> .yvBP '^iPV ,TIO*IP 
.D'JPPO Jt3D3.1V '1 38 
px simp iy-iny*Pip BP*P PO3*VIE>V3 » n 
jpBpto ,na D'OBS O*D p« IJTCB: D*08* 
ryiiK |y?you» p« ;y3B'VB3 J»5T3TiW 8 J"-IK 
-J,':D'IK iPtoyo y3*DDvip ,M3i» ty3»*?*o 
-:» DIPII ^jri3«n ijn .iyiyii iv oyoa^e-
JV3V2 £**«5 *y3**5a lyp^ idKD *i ,o5y»cyj 
TM IPipn ip-tfPD .osmaiyfi iPiyn oipos-
|W OBBPP33B IPIPH yvpw S'ivv ,00*11 
ip*3 . I W O P » " K Dipii' D3*iprD3ynp 
-Boyoirifc p»p ,p3«ny3 DD»n**"iB p*P inyo 
.part p*t o*o iya*T o*3 PK ewa i"P- .ijn 
D3Pay> PC) |yi»iB *i iinysyn *yDD*5BO*B8P 
O'D lyatjn/DK" IPISP* n p* 1to* ,!P>D*O .a«i v * *»w *rjn< 
-i« Djn V.IH .ppo IB »*3iB3 nortf© nyn 
DK1 W lyODTVHB' 1V1 O$BD P ^ D iso^a 
yooya JTLVK jyaysa* na P?BB ivo'*ai8 
3 Dane H m lypipiv no .jyoByip "oy3i* 
oiyn y*3iy3V ;w o**aiR nn»« 
10 .ai*o tyiy* IK5BT W ^ D 60 riy m pn 
-iB'^o ,»•» ^ I K jyosyvBiBmpiip n IPSIBV 
IIPVBJ pip* pa^pu i*RiJn5ie>-D3P*iP jpi 
"l IPSlBV HO ,B«P I'TM'K IPP31HPD PR 
l«y* i m w a i n n DRII ijrup-ot? jrynw 
P^ BB IPD^aiK OKI -ncn^O 1P1 ^83 «1'11« 
73 |PO"t p^8 pD PR ^8C-^P'B «t?8 biPH 
i'K OKT O* ! p>V8t^MVV I*K OKT t3« 
TPB"DD^BD>B8P T^K DST C3« ,Din3ip» 
5»1«e ,t>BJ pK IPO D3'^3 O'U p*H PD 
3»t Tp-lJn3B Tin PD pK P'-VBC^IVV pK 
D*3 1P3MK3BO yD^IPDSTD !8 jyo D^yosi 
TTO T* D*n3 [po .iy:w;8P PK "imtfm 
•mp iv in^' pD oipn KB«i"»t .non>o iv 
-3*K11 8 CPBP .I«p5lK« 1P3HP:«P inpo « 
3G 
•m JIB iinnn IPDDBS H ;yp jya pa e"K 
IPDII T C CX'.I CKT JiVOV PP'DS'IOBB "»P 
pK 1P3838P i'K DlHJtpB T»K "DjrUH^B. 
,^8180 PK .iyD811 BP^TPTIPO mm3B 
ESHPOt? D"PDQ13 pK D"p^piy ,D"Pa^P3P0 
DP11 ptf ,t318 18 1'IK opca D"np3JTO n 
Dim 'i MI 338^  ni8 .oi8 18 i^w lynyof 
-in nn»K o^o ,33i3yri8 y3*D3"n n j n ? n 
IH'K ,D1W3 PK 083 B^C K110 PC"0>1P8B 
-^IPV PD V38^ 3 p8 0D81B lyDOl'HnWHt 
»"a OHT5'K pH 0»n3p3,i8*nyD in^« j*v8» 
po PPOBO P3nyp 8 o'o opyinpc r5«— 
.moMp 
•8"i pw iBo-oocB^PO'ii "ipc*^ 33y ipn 
"iiv *IKB *T*R oy^Kii ^poo81 iincrB ,^8pn 
iyi b*o o»n« (o*io |«j TKB ini^ B) pra»» 
n DBn 1^ 1B, 2000 voy;7 n pK t« 3ji3"0 
"BIB lyC^BIBO DIP l'S> D3BOP3 0*3 of-pil 
: u:$m DBTI np DRII PB DB -DPTJ 
-(IT '1 pn iffc pB e^jaj j n«o i?:»n O J U B H 
rVjirDVyijBn -!7*-15- ^M -^i'* ? I~^"B* ?J'i 
-pn Vipa't t .Sjii'i'.B1 i p a a p j ijn ^BB Bn)M 
B .=p«-'i7J XD-IB H m 
-S?U H'lH .t'BMJl'BlJI W««»K l "p BH'3 t'B CS 
'T IB !P3?a J31C2B J3?-i=r =*s v m 170 "'"^ 
isniffpa B'3 ,iyepnu"» J W K i?y?7C =' i ^Bt 
tlfi IJUpJ '1 . IT^-'BIIJC B»3
 (0»3!p V.TB IJ? 
, :7P'->:BB ?i3? .itt'snot? pB I T = " ; I H -in-B 
lVnep33B 1P1?" O'WTQ petfTM'U ^2'^>yi«l» 
-3iB SKII iji»rcMpy ipsnnpjBip p rSpp i r 
.Biyn?j D»J " t p t i5a?n lama* man 
iv Dppi'i ^n on-vpa )3i3"o o'^poom 
-318 pa^pi n pR .DDBB-^ ptya •fittHa^n "ipi 
-i'v, C8ii ipasniK p^iPDMiyj jnr^BiBa 
5jrwKn pK *IDOII3*« PK ^^aiyiiyc IPP 
.nsn?D 1P3'D3*M 1P1 IV 03812P3 [MBA 
•yo 8 iyi"> D>8no3p uu^o py'epfmi 
-oy powr? *i pB 08n o^pii *i .n^R IPC 
o>3 oyisBifi P'P oy*-: in*' ounjin w 5 
.oaRci*: 
i PC'OBBDyi T1>R 0*0 138^011 
•^ 83 onyoc .opp'^tio n ps iP3*^3ip3K (W 
•DDJT .TPD^B ^PO*D pK Die tpoan ro'*o 
pB iMjftsvi PD iyspn >P«B 0*3 onpop v ~ 
*i .T*ieDP i'.B ip3Pn *P*E o*3 I ;B^-O—. 
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BB33WK 
\nm tan IKD jm>5»a p o ^ p a '.jrinn*. n« 
isyaya ryrcn lie lyayia ntfap n .layaya 
oaia aara PTP«T B'Q ttpRioaB? 8 ivaiyn 
]V» D**X 1JH D*D T^JIV ,1915 t?D18*3 1*3' 
n a Din |ID TPO"31R H pc ta3jDnaB iy i 
.D«IR tanpa opnsDn D>ai 
1*S "1 IJD$n Dp'IODH [pa^Pl =jn p« 
IPD pR jyp'12 pomi DU3V2,_38 p^Rps^ 
-on po ^BD PR .ivopJiB piyiJB yayiy*c 
.1 : iDiM jyi3P35BB «piR jyo o?P'HBn DOVE 
lycDBpa iy?y»syBO nya o'D W » 3 T R n 
-woaR D^yocyajtj rum av\ 0*1* PR own 
n jpayn o*«3 iyDyiyD3»K pipw naR JPDSSB 
po TPirnp3yo DPI IRD y t '|y»5wa IP>»IP 
•j"H D'j |yay? "I 5BB pR 2 .3iia ;y^ip 
Da'Bcnnyn af^Bt n ip3'R IPS »*i .jywop 
0^ 3 yo^D«p oa^Btpn n typ IPSRD ;PD*SBP 
-lye'ta iygM«"onKaaiK ip i OBH ptD*tava>*M 
ptpn .P3BIB n iPi"coap w oaso n IRO 
P^B p* |poi3P33B COPBIB T'R rfftiiin 
,o£"ii pR i38*aap p* jyopnoDn jpjap 
P'P «T D»3 I'N Op 1RU ,ia?piK3R> lyDMK 
.iyD»wt»'>av ly^oyo pc P IB^P^ P!>RPB? 
8 IPiao 1911 1*3 t'R i3y>iy33RnoiBJ p« 
OIRI t*K W R 1P38 ,TIK83 i8U'"8»f"D38P 
DOPBPPS pa^pii ,pt:*sBP Dyurvai 8 [8IRQ 
jn»»a pfi lyap-itaipB SUM* jD«5a 8 po 
-ipco tinwinBBaiR ;« in« iP3B , c n v 
p»P vftH ipta»3iR yj'oiwT n jpaijn !8o 
m^aSBD 1*8 jyvt-taay i* yoaa 8 ai ami 
.iyao"K o j^ yt 'puyp O'TW 
iyio*Biir3;»8 !Pip3 |ya«» DIP3"0 n cxn 
n om jtfai *a :D»D3>D BIB mpEpaaiN PH 
-P3 iy5Mt i38*33P rwa no iP*tfPB jy^w 
-8* p« MiofiyrwiMiK p*M D5B inyii »38io 
-83 iy?8;8,«83 p*K po jyiyii cvSiayn \yb 
jys^ayo po w*r\n n l»Ma«n"iyB iv *n8 
•ya^ R runaK i*.8 jya'o jy^ip y?« i8B j«i5 
iy^8» o"x lya^yt nm .ix .jyairiD y;»o 
ys^yii ,DTIK¥3 Dpnoon jmyii DTU38aTK 
*^n» ' i pro*t>vy3 ,IVDD4 i"is (KWW isr^ ijt 
jycnn jyt^ia n D»MI m P K I ^ O ^M pn 
y?K38'VK3 'T .i;yaya [jny» p» n y i ; « pn 
y^8 jya^ Tp w iy3«3D*iK n jyawn ?sr "n««3 
PB •"iwanit n ^ ' C n (1 iyay;-i jyoanys 
(2 jyD^aiKD'iR \V3VP iya*o yjyiycnyB n 
\v-r.k'^S9 
• ;.^:';?;;"." ' 
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T^ K rytya njn pK .jyayaBi j»«y3 iV3¥ ,,„ 
' -lyaiD yD3't3t?y3 n \r\tt wiwmsvn 
po jjny» pR pnyii ry*W cy»a oyi tan? 
pw nyi^yn jy?'ip n po jyop>ioD»T 22 n 
yiyn .Din883 t»»«rn om3'Taya n;Bh:y 
o5"po Di*a^ 3*o n jya^opys iyci«T trrat^ 
iy;y4Tiyc *D8T iyo^3-iK is i« ,0D»n cm 
-"31H 382 B 701D IfDMlM B HI "Wi'Jini O'j 
PR IV^ MP I8D !1D "iyi8 .PW PD 3H3K 
•M D^^ K83 BMfis>n n -epnuo-'i [jny 
po lyoyitanpD ftupf ya»&3 s po [yoyos? 
«! PR ,Tyo,nD3ya"8 lya'D pn -)yD":-.K 
*iy3?yn ,iR3nys?D jyt;"8"i3"i8B3iK ;« jya^ o 
o m v PT»3 PD iyi8 lV3y^py3D'w DTJP.I 
-ytap*3'D DKn;
 r T n o WR niK^a. ps in? 
3'18 -(D"31R pR 5jn380 H8E Cm 
ny 08'"* 1PJ'3"R 0*3 i*J jyayp c m s yi«a 
D38i vyiya iy i .nrpMBtuv w oam cvn 
D'3 |yp 11882 D3'BB»H '1 3MM DKT '^K 
•^ B-o 8 i'N jyT i^B iyayn W?B» \"P IV iyow 
iyK'*8,*cai8B3iK iy i ayo »"V iyat^ n 3 la 
DEyio Dy .pn^poay oy p*>K |Roiyre 
|yO'DB'3"K ?8* P'-8 11883 n OKI iPO^ yt 
03*rB n 0B8 VPSO ta^ BD .jyi'nB :>;>•' 
.iywiB n DDP'B iy pK ,pj8TWFt3 cyi n»w 
U38i3y3 iy38n iya3ii"s-"D3y DjRoiirtro DJTI 
'3y3>"8 iya*o n iytrniv ta,,n3yiyncivjiK iv 
jyinyinyD u»3 iyp vytya iy i nsna ,iyo'iio 
D5»8 I " I B pa»in 8 jya:B?iVB vt lyo^aiK %i 
[ayi"t?Day jeoiytro ijn jyn pR .Drtou'a K 
Tin lyanwcBMR ptf cm " i jysyp i"ia on 
i»3 iyD^B.-.38 ov» ryiya "an jnwp y-r 
ISDIBI Q3ynR 1^N3 iyi 0911 I8T J1K 1915 
Dy .iP"3V3 BTI'R ^8' J^ O 3*18 1PD^ C"P3 
PR IP1P11 OP»3P3 D'HP» DP11 IP DR1 D3"C 
.DD81P p« |ya«$a Twa oyii 
•piyD Diya"o n pa oiyaopo Sisy n 
•18 -P8 ,580,000 i*8 .lasf'aay p« !8r"t 
D?"131V a 1*8 |PB"P3»1P11P 108 !VO"3-IK tf 
iRii -.ayaya iys;»a ipi .jyop'ioon 4 p* 
Dyta^BinpB taiyii npi B OB-I pw^unw " 
Dnyorps DKII 1188= pWata^MRP B !'S 
18 pR ip3ya-Db"3i8 16 .lyo^siR 15 ps 
pD y3B3D*18 1^ .JR-31PCO iyK"R«|MKB3ltf 
pR ,Dycn'ai n prfewin iv i'R nK8= "^ 
iai3 mrp-ipa ryiya DIO*3*D iyi ya?pa y5yu 
1 * 3 
»;T;* pH OTIMMS w*$pn 
.nnDrrm -iyx:y; lyi IKB T>X\$2 niswx 
fO>'iflM H J»»M1S I 
.11 )« 
'.-iinaiya 
nyo"2iK ye-in*;Bri8 h jyrMix yDoor-yn 
"iy D1V .-Jtt?33» PD TJOyrOt»»nK H pK 
-53 jyj^t V3?yM y>8 T D I ^ iw^JSB two W ^ ^ l» vos'trya i n ;•« ?*s pmc 
r-ojraaB o-3 ,03"s |yf"ip vi PK oa'Ofcyr Hwam n yi o«n aaiaynya l Ipan ' IB 
-W3M' I'M . i m w o i * pn iiw** *i i ^ ' W " * o-in'Dyajin PK oe*'ay33"*w 
w cm ,nnn 
wi T'R 
iya*n 15,721 : :. re -ya 8P . p m p« .ivfcm v e JTOTH PM 
njn PD 
••;••_- M'po asnmMff ' i ;yopsiiy»*viM :*'H 
1912 " 3R' PM .iyiJyDcaiK pw lysy^s n ly^yxyeo » o-in'Dy33-m i 
T3 i j»^» PD on«"o \yw #M Iftipi i * » lWDma 8 I#CVD 
evonB'BO 8 o'o PR OKf-83 8.TV~ Don*? ^KD'EKP iye»Hv jyaisayaaB 
v2 5«PD n cwo 8 iy-im»D ft &ow 
ea'bDPBVS t*K nyaftn '83 p« wo-iiny 
iyl po iwwya »i .jya'b pr^ip *l |*K 
W I M T*a I8T tyatfn |Mt?""iynyo onya"3 
mn3ity3 «) oycn"« PC y?ys«B 8 O"3*IM 
#8 DKT B338V0ffi P« (DPHDD'T WW ^ B 
ijniiDC *n»x my TC a«o 8 $1.25 jyass'a 
pK D5"n01* t'8 38D"0D"3-1K *nn yaJWi p« 
"»n ts'3 jy3>v ;y^8t o-8a ' i PM .w«a n 
"VS'*K 1U:"3 »1 .380 8 O3yo 50 *t» W 3 
btt&ftuh iyn pM oaBibiy'oy jysijn w n o 
D8n inftm P'^DD iwaytfH i» limn r « 
iwifca ps ft&m I»$MP cy*5. iye*3t.-y338 
PM ar'oy33"iK v?, o«n aanyam *i .^ attf 
*"0 H o'o lyaaiVusmyo jyaasByaaB 08" 
"an *n oyi383 .iyo'^a;y3"8 n PM eiya 
in n 08n'ayt3 20 ]yDf»8nya;8 o»n P"IBO 
•«^IKS i'K royiys 8 iy38^ Dyaa;nM aany: 
:'--:"3 8 D y^a»y3cc?yc ovn tys^y" oaye 
•y3 u>3 08n ny38 .lyains i»5»\p y^8 TD i'^ 
osfi iMB"nmyD o-sya"?: *v .yoio '1 Dft'OP 
"DIK» iyo"3">K *\jn ^ n oyicya IJ»EM 
iyrnB ' i OKT iyin'D3in oaycNr'iME PM 
**>yn"Da'orya iy?8» oayo 50 pK $1^35 pc 
as^ y^ayi H .ryiya cyn PM tinyii oj*^ 
D38"»3ya iyaijn-p37jm prasn'OMB n i w n c 
MI pM a3ny>ayn nyn po a3iP,53"siM *iyi ^ v 
D3R-ya t'K D3ya>y»y3 i»i *«M 
.DayoK^ iRB lyc^ay cyi po 
iffiw*»o n iy38n 33s? ijnn»' 
ya«io n"oni' ,ain IKB OTO'JB 
-31N pK D1»3"0 ]yf*'lp '1 18D mi'SP PB 
p»p o'3 "ty3Mn «t IKH ,iyt3P'"iecT WDD3»J 
jynyii o^ yoyoya ^8* ,0"3i8 ya'Dire^yam 
D'nayb'y3 HQMH "t jyn jya'i 
jynyt iu D'a \VLIHI iyo83a8o ly^ MP n 
-383 cyi VR J>"pD iy3^o'3B'3in 8 jyaya 
*;8")831*18- jyiio "i cm iia .opn&D'i 
IV DIM DyB'tT*!!) "CIT'11 33MV^W IS IJTVO 
-IM ys j^ni Dny3"a n i'a (jyay^ 8 1538a 
•oiM yosyto v j^njnwnjfD'iM ^yoam pro"3 
D y^oyoys tjay s^ yiivip yiyi .jynayop 
ly '^ip n |ic yo-38ya y^8P8^ n PB prom 
ya p-2 yny* po c\na ^ya. ' i PM iy3r>3 
D3>TBin "lyo'M iy38-i Diyj"t5 n .v«ti 
D>3 I^ M oytivip iy?oyo D->B iy»yn CMI 
-ya 08" OP S*MI iKD^n ^ay^yocayiynoiv 
-yj Dip snriy^ip v'V cw wnri 03K13 
ynynjiiya pK boayonas nynairya os*n 
iy3»*n b'*t y n JID jyaMsaBo "i . w m 
nK3 iyo iyp yams 
>i T« uD»n IPO iyaB /»yan WB3 
.Iinyopanpc IID ^ D <PD 
T O a*avn inyt ?y3"i nortfo DPI ayoix 
-1W3PJJDURO D^R .P1KB |1D 1PD1PP3 llfan 
jny^t «PIK ipt^npc urns y t B^W OTJH 
jyno iitfjhi D':IP n p8 ,o-iy3<-iin P3P3"R 
D*wm op .ipasofi'iR DPII lira DRII iP38io 
nywpnyoK n IR jyrnp y?y*B p« DYD*)R 
M lyoscya iynyi lyontn onynoopyBiaRo 
PR P18B IB OX'R .o5»DD MP3»8 piy 
-oya ojn ivaifn " l 18 "t iyp3»T wafivrm 
"83 PR -1PD'»3"IB H TBD .WWl D3PCD 1JJO 
"»tt yD13 pR D^H3B3 '38 ,5*3V V383 T^YO 
.DPBMT 
.i:«?11^p pK W^3 1MB DplK?p 
-pyBiaRo n ivaip PR "iya"otp ijn *n 
_:yX 0D"11 pR DplR^ P P3'3"R pR DIlHlf D 
a:8B3B oyi ""33? oaj/p3K3 opiiRiBys onyo 
njn po tjijnps \no attn 5B"ipa*R .|BPD 
n«2 1PO3M0M8 inmish n JIB pR nonfe 
. o r n o w $ p |y*no *n 
.]yD"*u DnyiicopPBURD iruyMv^p j 
PV>a omKD -Di3 jyDDjns oyn [yaqn IY T ' 
I P 5 P PR m "UDM twn 5VP3PIB B»^B pR 
,83*3 1KB opi85p 'Do^anR jyu oyii n3y5> 
3>IR /uruy} yipnas pR W^B-IOOMR ,IRGR> 
iya "i iy?yu iwprmB y» aim nonJo.n 
Co aanao I'"IRB D5"OD vwi"* \vmv 
\V2Hn am pR i w , "t »R t w w »i nn 
IPP3*H onini;?oppBi:RO H y>"D .oyopiD 
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